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B E A M O C H E 
Madrid, Noviembr* 16. 
CONSEJO DE MINIOT-BOS 
En «I Oonsejo de MlnistroB celebra-
do hoy bajo la presidencia de S. M. el 
Rey, el Presidente del Oooisê o, sefior 
Canalejas, Mzo <A resumen de k, polí-
tica interior y exterior, fijándose 
prtncipaümeaite en el resnitado de las 
elecciones de Ayuntamientos celebra-
das el domingo Mtimo. 
Manifestó que el Grobiemo está muy 
satisfecho de la reacción favorable á 
la Monarquía de la cual es buena 
prueba Xa derrota sufrida por los re-
publicanos en dichas elecciones. 
Á BAHOELONA 
Han salido para Barcelona la In-
fanta dofta Paz; Princesa de Baviera, 
y su hija doña Pilar. 
CAMBIOS 
Boy se cotizaron las libras ester-
inas 4 27,33. 
E S T A D e S J Í l l M S 
8erTÍ«r*9 d® te Fr«®«a A a r f a 
PARA CHINA 
San Francisco, California, No-
viembre 16. 
E l crucero americano ^Cincinna-
ti / ' ha salido para China. 
PREPARANDO E L ATAQUE 
En cablegrama de Hong Kong- se 
dice que los revolucionarios reconcen-
tran sus fuerzas en Wuchang, prepa-
rando el ataque contra Pekín. 
SUICIDIO 
Washington, Noviembre 18 
A la edad de 82 años se ha suicida-
do hoy en su casa, disparándose un ti-
ro el Vicealmirante John Y. Taylor. 
Créese que dicho marino se quitó la 
vida, desesperado al ver que no encon-
traba alivio á las enfermedades que 
hacía años venía padeciendo. 
E L GABINETE CHINO 
Pekín, Noviembre 16, 
E l Jefe del gobierno Yuan-Shi-Hay 
ha nombrado su gabinete, pero no se 
sabe sá los elegidos aceptarán sus pues-
tos. Sábese que varios de ellos son 
fuertes simpatizadores de la revolu-
ción y por consiguiente es de suponer 
que 'declinarán el honor que se les 
hace. 
ASESINATOS 
Según noticias recibidas en esta 
ciudad^ en Shensi han asesinado á un 
alemán y en Szchuen á un sacerdote 
francés. 
PROTESTA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Washington, Noviembre 16 
F ! Embajador de los Estados Uni-
dos en Méjico dándose cuenta del pe-
ligro que corren los intereses america-
nos en Torreón, á causa de la huelga 
general, ha presentado una protesta 
al gobierno del señor Madero. 
AUMENTA LA HUELGA 
E l Paso, Tejas, Noviembre 16 
En esta ciudad hay cincuenta y cua-
tro refugiados procedentes de Torreón 
y declaran que todos los extranjeros 
están saliendo apresuradamente de 
L A S B R I S A S 
D E L N O R T E 
Empiézanse á sentir en estos días 
las brisas del Noírte; ya nuestras fa-
milias y clientes prepáranse contra el 
1** frío; con él Uegan también nuestros 
cómodos y conforbableg colchones y 
almohadas de plumas de ganso. He-
mos recibido juegos de cuarto, come, 
dor y saja, en preciosas maderas de 
nogaJ, roble y caoba; última novedad 
1. en W^WéB para oficinas, todos 'Me 
acero," escritorios planos y de cortí-
na, archivos y cajas para documen-
tos imitando maravillosamente aü ro-
ble americano ó á la caoba. 
CHAMPION & PASCUAL, 
aquella localidad. La huelga, dicen, 
aumenta por momentos y ya ascienden 
á ocho mil el número de los huelguis-
tas. 
CRIMEN O SUICIDIO 
Pittsburg, Pennsyivania, Nbre, 16 
La señora Ethel Kirk, doctora en 
medicina se ha encontrado muerta en 
su oficina esta tarde. 
Dicha señora tenía la boca y la na-
riz llenas de algodón saturados con 
cloroformo. Ignórase si se trata de un 
crimen ó de un suicidio. 
PARA ESTUDIAR 
Washington. Noviembre 16 
Tres oficiaies del erjJdto cubano 
pasarán un año en ¿ t a capital estu-
diando con los oficiales americanos 
el funcionamiento del ejército de los 
Estados Unidos. E l Comandante Que-
ro es uno de los elegidos. Los otros 
aún no han sido nombrados. 
MONOPOLIO TERMINADO 
Washington, Noviembre 16 
E l Fiscal General Mr. Wickersham 
ha sancionado hoy la disolución de la 
"American Tobacco Company/' que 
ya no apelará al Tribunal Supremo. 
Con el decreto de hoy ordenando la 
disgregación del citado trust en cator-
ce compañías, se ha terminado el mo-
nopolio del tabaco. 




Nueva York. Noviembre 16 
3ono« ic CiHí», o por ciem» (ex-
interés,) 102.7|8. 
.Bonos dí» los Estados Unidos, á 
100.3¡8 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 
4.112 por ciento anual. 
Oa/iA în» .efibrp Londres. 60 dív^ 
banqueros, $4.83.80. 
iJambi'--. sol • i.ondre::, á ia «isie* 
banqueros. $4.87-00. 
Cambio.: s^brs rarís. nnuqueros. d0 
d|v., 5 francos 16.7ÍS céntimos. 
Cambios sohr* Hamburgc, 60 d|T., 
banqueros, 95.3.1116. 
Centrjínp'as polarización 96, en pla-
za, 5.12 á 5.15 cts. 
Centr.fugas ooi. 96, entregan <ie 
Noviembre, 3.3|4 cts. e. y f. 
Mascabadi. oolariaaeión 89, en pla-
za, 4.3 á 4.75 cts. 
azaiiiar de Miiei, pol. 8í). en plaza, 
4.37 á 4.40 cts. 
Se vendieron hoy 2.500 sacos. 
Harina, pateme Minnesota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en Lercerouw. 
$9.60. 
Londres, Noviembre 16 
Azúcares centrifugas pol. 96 ITs. 
Od. 
Azúcar maseabado, pol. 89, á Í5s. 
Od. 
Azúcar de r-imolacha de la nueva 
cosecha, 17s. 11.1 ¡4d. 
Consolidados, ex-interés, 78.o|16. 
Itescuento, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, .ex cu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy 
£86.112. 
París, Noviembre 16 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos, 45 céntimos. 
CASAS DE 
Habana 16 de No 
A 
Plata española 
Calderilla (en oro). 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
CAMBIO 
viembre <ie 1911. 
las 5 rf« la tarde. 
9 8 ^ á 9 8 % V. 
97 á 98 V. 
109% á 110% P. 
10% á 11 V. 
á 5.84 en plata' 
á 5.35 en plata, 
á 4.26 en plata, 
á 4,27 en plata. 
á 1-10 á 111 V. 
M e r c a d o s á e l a I s l a 
i e r c a d o P e c u a r i o 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 16. 
Azúcares.— E l azúcar de remolacha 
ha vuelto á recuperar en Londres, la 
pequeña fracción que perdió ayer. 
El mercado de Nueva York algo flo-
jo, según lo indica una venta de 2,500 
sacos, hechas con quebranto de 2 cen-
tavos en quintal en Las anteriores co-
tizaciones por azúcares en plaza. 
El mercado local sigue en completa 
calma. 
Cambios.—El mercado rige con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
Noviembre 16 
Entradas del dia 15: 
A Joaquín Sánchez, de Ja ruco, 1 
potro. 
A Juan Monte de Oca, de Pinar del 
Rio, 4 machos y 19 hembras vacunas. 
A José Suárez, de Sancti Spíritus, 
40 hembras vacunas. 
A Belarmino Alvarez, de idem, 210 
toros. 
A Carlos M. de Calvo, de idem, 10 
toros. 
A Adolfo González, de idem, 7 año-
jos. 
A Constantino García, de idem, 8 
toros. 
A Manuel Mena, de idem, 3 hembras 
vacunas. 
A Mateo Rojo, de idem, 3 hembras 
vacunas. 
A Antonio Roca, de idem, 3 hembras 
vacunas. 
A Cossio y Cadavieco, 9 hembras 
vacunas. 
A Rosendo Rosendo, de idem, 10 
hembras vacunas. 
A Juan Bilbao, de Camagiiey, 200 
toros. 
•Salidas del dia 15: 
Para atender al consumo de los Ras-
tros de esta capital, salió el ganado si-
guiente : 
Matadero de Luyanó, 48 machos y 
7 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 412 machos y 
118 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para la Segunda Sucursal, á Joa-
| quín Sánchez, 1 potro. 
Para el Calabazar, á Manuel Hcr-
i nández, 4 toros. 
Para la Segunda Sucursal, á J . B. 
j Loutau y Hermano, 6 caballos y o 
1 yeguas. 
i Para: Punta Brava, á Víctor Pérez, 
1 vaca. 
Matadero Industrial 
lieses sacrificadas noy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno 260 
Idem de cerda 124 
Idem lanar 15 
Se detalló la carne á ios siguiemes 
precios en plata: 
La de toros, roretes. noviiioí* y â-
cas, á 17, 1.8 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 34. 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanai de 28. 3U y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Rcsks sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
CienfuegDs, Noviembre 11 de 1911. 
Continúan casi en la misma situación los 
mercados reguladores de Londres y New 
York. En el primero siguen rigiendo co-
tizaciones elevadas y las fluctuaciones han 
sido de 16|5 á 17 chelines por la remolacha 
de la nueva cosecha, y en cambio en New 
York los refinadores siguen deprimiendo 
el mercado, sin duda para obtener los azú-
cares de Luisiana al precio más bajo po-
sible, y de paso los azúcares cubanos de 
I la próxima zafra que puedan comprar, no 
¡ ofreciendo hoy más de Z1/* á 3% costo y 
! flete por Enero, 6 sea un equivalente de 
6Va á 6% rs., que verdaderamente son pre-
! cios muy bajos comparados con los de 
Londres que son alrededor de 2 rs. más 
altos. SI el mercado de Londres no de-
clina, es indudable que el de New York 
tendrá que reaccionar, pues de lo contrario 
la gran diferencia de precios permitirá con 
ventajas exportar al mercado inglés, el 
cual lleva trazas de sostenerse, habiendo 
desaparecido el peligro del exceso de 600 
mil toneladas que pretendía exportar Ru-
sia y que le fué negado por la convención 
de Bruselas. 
Las últimas lluvias han mejorado el es-
tado de los campos, especialmente las ca-
ñas nuevas, que han podido continuar su 
desarrollo, pero no así las cañas viejag que 
recibieron poco beneficio, y como la esta-
ción está bastante adelantada y es proba-
ble que no continúe lloviendo, no . vemos 
una razón para que no continuemos cre-
yendo que la zafra próxima no será ma-
yor que la pasada. 
Movimiento general de los azúcares en 
este puerto 
Sacos 
Ganado vacuno . . . . . . . 59 
Idem de cerda 32 
Idem lanar 20 
b-i aetaiio la carne á los siguientes 
precios en plata: 
! La de toros, toretes, novillos, y va-
cas, á 18, 19, 20 y 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 23 centavos el kilo. 
La la de cerda, á 34, 36 y 38 centa-
I vos el kilo. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Regia 
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„ fiOd-v 1 9 . ^ 
París, 8 djv 6-X 
Hamburgo, 8 dpr 4 . % 
Estados Unidos 3 á\v 10. 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 dfv 2 % 
Dto. papel comercial 8 á 10 p.g anual. 
M o n e d a s r x t r a j í J b r a s . — S e cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 9 % 1 0 ^ P 
Plata española 9 S % 9 8 % 
Mercado de Valores— Referimos á 
aquellos de nuestros lectores intere-
sados en la marcha de este mercado, 
á las cotizaciones de la Bolsa de Va-
lores, que insertamos en el lugar co-
rrespondiente de sste número. 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 21 centavos el 
kilo. 
Cerda, de 36 á 38 centavos el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
• E l ganado en pie vendido en los co-
rrales de Luyanó, akanzó los siguien-
tes precios: 
Cariado vacuno, de 4̂ 5|8 á 4|3|4 een-
ta vos. 
Idem de cerda, de 8.1J2 á 10 centa-
vos. 
Idem lanar, de $2.50 á $4. 
Entrados 1.740,097 










C á l c u l o sobre l a 
z a f r a en Cienfuegos 
ESTIMADO de la zafra probable de 1911 
á 1912 de los centrales que exportan por 
el puerto de Cienfuearos. comparado con 




















Santísima Trinidad (60 
mil sacos *) 
Cieneguita 
Dos Hermanos 
San Lino . . 
María Victoria (Aguada) 
San Cristóbal 
Carolina . . . . . . . . 
Mapos, Sancti Spíritus . 
Carmita 
Regla 




























































(*) El resto de "Santísima Trinidad" 
irá á Sagú a. 
Cienfuegos, Noviembre 11 de 1911. 
Bernardo Castillo, 
' Notario Comercial. 
Vapores ds t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Noviembre 
„ 17—Corcovado, Hamburga. y escalas. 
„ 17—Palmes. Barcelona y escalas. 
„ 18—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
„ 18—Spreewald, Hamburgo y escalas. 
,, 19—Alfonso XII, Veracruz. 
„ 20—Méjico, New York. 
„ 20—Morro Castle, Veracruz y Progreso. 
„ 21—Pinar del Río. New York. 
„ 22—Saratoga, New York. 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 24—Alfonso XTII, Bilbao y escalas. 
„ 24—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 24—Martín Sáeuz, Barcelona y escalas. 
„ 27—Esperanza, New York. 
„ 27—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 28—Santa Clara. New York. 
„ 29—Lugano, Liverpool y escalas. 
„30—Adelheid, Amberes y escalas. 
,, 30—Cheruskia, Hamburgo y escalas. 
Diciembre 
„ 3—VI vina; Liverpool. 
m 5—Times, New York. 
Noviembre 
17—Corcovado, Veracruz y escalan. 
„ 18—Havana, New York. 
„ 18—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
„ 18—Spreewald, Veracruz y escalas. 
„ 19—Montevideo, Veracruz y escalas. 
„ 20—Alfonso XII. Coruña y escalas. 
„ 20—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 21—Morro Castle, New York. 
„ 21—Excelsior, New Orleans. 
„ 24—Bavaria. Vigo y escalas. 
„ 25—Saratoga, New York. 
25—Beta. Boston. 
„ 27—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 28—Monterey, New York. 
„ 28—Bxcelsior, New Orlca*^ 
VAPORES COSTEROS 
SALDRA» 
Alava II, de la Haoana todo* lo* miér-
coles á las 6 de la tard.j, para Sagua y 
Oaibarién, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.— Viuda da 
Zulueta. 
Cosme Herrera, d« la Habana todoa loa 
mártes. á las 5 de la tarde, para Sapua 
r Caíbarift». 
Pue r to de l a H a b a n a 
BUQUES CON RJ&GISTRO ABIERTO 
Para New York, vapor americano "Sara-
toga," por Zaldo y Compañía. 
Para New York vapor americano "Espe-
ranza," por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz vapor español "Montevideo," 
por M. Otaduy. 
MANIFIESTOS 
Día 15. 
5 7 8 
Vapor americano "Havana," procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Com-
pañía. 
PAliA LA HABANA 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Galbán y cpj 19 bultos maquinaria y 
23j3 manteca. 
W. A. Chandler; 34 bultos coles; 726 
id frutas; I id otra y 1 id apio. 
J . Jiménez; 258 id frutas. 
J . Cotíones; 45 id id y 2 id efectos. 
Cwinn y Goweil; 2 bultos coliflor; 1 id 
zanahorias y 285 id frutas. 
B. Pérez; 55 id coles; 390 id frutas; 
1 id apio; 2 id coliflor; 4 id zanahorias y 
1 id remolacha. 
A. Eeboredo; 2 bultos apio; 4 id zana-
horias y 327 id frutas). 
Pita y linos; 65 sacos frijoles y 110 ca-
jas quesos. 
Milian y cp; 24 barriles zanahorias. 
; B. Euiz;- 3 62 barrile y 1.600 sacos 
papas. 
R. Torregrosa; 4 bultos cacao; 5 id 
dulces; 1 id efectos y 70 id frutas. 
J . M. Mantecón; 93 cajas quesos; 65 
J . F. Burguet; 32 cajas conservas, 
Martínez y Carrillo; 39 barrile» uvas, 
bultos ginebra y 327 id efecto. 
J. Alvarez E; 137 bultos questos; 12 
id caoao; 2 id ostras; 1 id apio; 70 id 
frutáis"; 5 id dátiles y 6 barriles jamones. 
Negra y Gallarreta; 51 bultos quesos. 
2 id ostras; í id apio; 1 id coliflor; 112 
id frutan; 1 id higos; 6 barriles jamones. 
Galbé y cp; 400 cajas bacalao. 
Eomagcsa y cp; 336 id id y 4 id bucho. 
Wickes y cp; 200 id quesos. 
A. Blanch y cp; 55 Id i / . 
Suero y cp; 300 id id. 
Villaverde v cp; 50 d id. 
E. E. Margarit; 231 id id. 
E. Mir 6y cp; 90 id id. 
E. Bregre; 325 id id. 
Vidal. Edoríguez y cp; 77 id id. 
Ám. Grocery y cp; 30 cajasi nueces, 
Viadero y Velasco; 4 bultos efectos. 
Fernández y Villanueva; 3 id id. 
Alonso, Menéndez y op; 1 id id. 
W. B. Fair; 25 cajas quesos. 
Milane» y Alfonf̂ o; 25 id conservas. 
Eestoy y Otheguy; 31 id puerco. 
Müniátegui y cp; 300 sacosi frijoles y 
57 cajas quesos. 
E. Suárez y cp; 50 id ia. 
Landeras-, Calle y cp; 50 id id. 
G. M. Maluf; 15 cajas gofio y 33 bal-
tos efeteos. 
S. S. Friedleni; 246 id conservas. 
J . Basterrechea; 25 barriles vino y 64 
bultos efectos. 
F. Bowman; 200 cajasi aguarrás; 1.07S 
sacos papas y 50 barriles manzanas. 
Quesada y cp; 30|3 jamones. 
A. Armaud; 10 atados que&oq y 500 
cajas huevos. 
Lavín y Gómez; 50 saeos frijoles y 500 
cajas dátiles. 
Vilaplana, Guerrero y cp; 3013 mant ca 
"".O sacos cacao y 93 bulos efectos. 
B. Barceló y cp; 25 cajas dátiles. 
J . M. Berriz o tijo; 4 cajas nueces; 
2 id higos1; 6 id conservas; 12 id tocino. 
Brunschwig y Pont; 1 id higos y 3 id 
galletas. 
"West India Oil E , y cp; 100 cajas ve-i 
las; 13 bultos efectos; 30 id grasa; 12! 
id aceite. 
J . E. Hernández; 400 id id; 2 id grasa 
y 5 id efectos. 
Central Toledo; 1 id maquinaria. 
Centra] Orozco; 20 id id. 
L. G. Leouy; 14 id id. 
j j . K. Gwinn; 1.000 sacos abono. 
C. B. Stevens y cp; 2.000 barirles c«« i 
mentó. 
E. P. Barber; 50 id aceite; 125 pacas I 
henequén. 
Eaffloer Erbsloh y cp; 100 id id y 200 i 
barriles aceite. 
Alcgret, Pelleyá y cp; 1.797 piezas nía- i 
dem. 
Fleischmann y cp; 10 cajas levadura. 
E. Sarrá; 353 bultos drogas. 
M. Johnson; 206 id id. 
F. Taquechel; 107 id id. 
B. Torres; 60 id id. 
J . Fortún; 7 id id. 
V. G. Mendoza; 161 id maquinaria. 
F. González; 1 paca tabaco. 
M. García Pulido: 57 fardos tela. 
Ballastra y Binda; 212 bultos : cordel. 
Hijos de H. Alexander; 25 id id. 
Boning y cp; 146 id id y 54 id efectos. 
Central Josefita; 2 id maquinaria. 
Vidal y Fernández: 3 üid máquinas de 
coser. 
J . M. Zarrabeitia; 3 id efectos 
G. Bulle; 5 id id. 
L. L. Aaruirre y cp; 20 id id. 
M. J . Dady; 7 id id. 
Carrodeguas y Fernández; 1 id id. 
J . H. Steinhart; 75 id id. 
J . Bulnes; 30 id id. 
Marqués de Pinar del Eío; 4 id id. 
Viuda de Doria y cp; 4 id id. 
M. Gil; 18 id id. 
H. E. 8wan; 6 id id. 
A. B. Horn; 18 id id. 
Ferrocarriles Unidos; 825 id id. 
Havau aCentral; E y cp; 542 id id. 
A. Eeeio y cp; 14 id id. 
H. B. Ferguson; 52 id id. 
Tabeada y Eodríguez; 45 id id. 
P. Heribone; 3 id id. 
Compañía Carbonera; 1 id id. 
Snare T. y ep; 10 lid id 
A. G. Bornsteen; 15 id id. 
F. G. Bobins y cp; 54 id id. 
Prieto y Comdom; 176 id id. 
A. Castro y cp; 24 id id. 
Champion y Pascual; 89 id id. 
Cuban E. C. y cp; 3 id id. 
J . E. Morales; 3 id id. 
El Tívoli; 1 id id. 
Arredondo y Barquín; 2 id id. 
A. López; 4 id id. 
E. Volo&o; 9 id id. 
A. López Chavez; 25 id id. 
M. Alvarez y cp; 6 id id. 
J . E. Jenkins; 13 id id. 
Cuban E. Supply y cp; 26 id id. 
Kam W. y cp; 18 id id. 
A. Liyi y cp; 25 id id. 
G. Lawton Childs y cp; 97 id id. 
A. E. Langwith; 3 id id. 
Beigido y Cubas; 2 id id. 
Hierro y cp; 11 id id. 
F. Portilla y hno; 3 id id. 
M. Quinoavallo; 2 id id. 
F. Castro; 15 id id. 
J . Eodríguez y cp; 4 id id. 
Solís, hno y cp; 2 id id. 
Briol y cp; 12 id id. 
J . M. Pérez; 9 id id. 
García y Portas; 6 id id. 
C. Blasco; 1 id id. 
D. Eodríguez; 7 id id. 
Southern Express y cp; 28 id id. 
U. S. Express y cp; 29 id id. 
Canto y hno; 5 id id. 
J . Emmermann; 1 id id 
García, Coto y cp; 15 id id. 
Eubiera y hno; 4 id id 
O. Alsina; 24 id id. 
E. Perkins; 13 id id. 
Cuban Trading y cp; 3 id id. 
B. Wilcox y cp; 3 id id. 
Escalante, Castillo ycp; 1 id id. 
Diamond New y cp; 7 id id. 
F. A. Lay; 5 id id . 
F. López y cp; 9 id id. 
J . L . Stowers; 36 id id. 
Yen Sancheon: 34 id id. 
Q. Sang L; 27 id id. 
F. A. Snyder; 10 id id. 
P. Care vy cp; 4 id id. 
C. H. Thrall y cp; 7ó id id. 
L . F. de Cárdenas; 2 id id. 
Hormaza y cp; 3 id id. 
W, J . Burbrigde; 6 id id. 
J U G O D E C A R N E D E B U E Y Y D E A L B U M I N A P U R A 
L a m á s concentrada y la m á s sabrosa de todas las 
preparaciones l íquidas de carne. 
E l " P U R O " viene e m p l e á n d o s e desde larga fecha 
en los principales Hospitales y Clínicas; ha sido ordena-
do por numerosas eminencias m é d i c a s y por millares de 
facultativos, entusiastas por los satisfactorios resultados 
obtenidos con el " P U R O ? 
Precio de venta: $1.00 moneda oficial el frasco. 
Si no puede obtenerlo de su boticario diríjase á 
F . D I E C K E R H O F F , % A P E R S E V E R A N C I A " 
L a m p a r i l l a 21, mod.= - H a b a n a . 
C 3268 ak. N. S 
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Hotel Plaza; 2 id id. 
L. A. Rhoder; 10 id id. 
K. Pesant y ep; 2 id id. 
Am. Steel y cp; 42 id id, 
Harris, hno y cp; 88 id id. 
Prieto y lino; 2 id id. 
García lino y cp; 1 id id. 
Argudín y González; 12 id id. 
D. Ruisánchez y cp; 14 di id, 
M. Ahedo G; 12 id id. 
Me Arthur P. y cp; 17 id id, 
Nueva Fábrica de Hielo; 71 id id, 
P. Dolaporte 1 id id, 
.U C. Supply y cp; 96 id id. 
Yan ,4 y cp; 9 id id. 
Sánchez, Valle y cp; 10 id id. 
International P. T, y cp; 16 id papel. 
Periódico Islas Canarias; 15 id id, 
Fernández Castro y cp; 6 id id. 
Eambla y Bouza; 2 id id. 
J , López E; 3 id id. 
Moré y Sobrino; 11 id id, 
C, F, Wyman; 112 id id. 
Cobo y Basoa; 13 id tejidos, 
López Revilla y cp; 5 id id. 
García Miret y cp; 2 id id, 
F, Camba ycp; 3 id id. 
J , G. Rodríguez y cp; 2 id id. 
Angulo Toraño y cp; 1 id id, 
R, R, Campa; 11 id id. 
Inelán García y cp; 26 id id. 
Fernández y Sobrino; 1 id id. 
Q. W. Luiig; 1 id id, 
González Menéndez y cp; 1 id id, 
Valdés Inelán y ep; 2 id id. 
F. González y R. Maribona; 1 id id. 
Díaz Gutiérrez y cp; 1 id id. 
A. Schwartz; 3 id Id. 
eFrnández hno y cp; 2 id id. 
Alvarez Valdés y cp; 4 id id. 
tí, González; 2 id id, 
Menéndez y García Tuñón; 5 id id. 
Lizama Díaz y cp; 4 id id. 
Gutiérrez Cano y cp; 2 id id. 
A, Bango; 1 id id. 
Huerta, Cifuentes y cp; 7 id id. 
Prieto, González y cp; 1 id id, 
P. Gómez Mena; 3 id id. 
García Tuñón y cp; 4 id id. 
F. Martínez; 8 id calzado. 
Fernández, Valdés y ep; 13 id id. 
Viuda de Aedo, Usaía y Vinent; 29 id. 
Pradera y cp; 3 id id, 
Alvarez, García y ep; 30 id i,d 
Velga y cp; 2 id id, 
Martínez y Suárez; 26 id id, 
Pons y cp; 7 id id, 
A, Pérez y hno; 3 id id. 
J . Alvarez ycp 85 id feretería. 
Moretón y Arruza; 54 id id, 
Larrarte, hno y cp; 7 id Id, 
Araluce, Martínez y cp 127 id id. 
Benguría, Corral y cp; 63 id id, 
Pérez y Herrera; 24 id id, 
J , Fernández; 3 id id, 
G. Acevedo; 19 id Id. 
J . de la Presa; 13 id id, 
Casteleiro y Vizoso; 37 id id. 
Aspuru y cp; 366 id id, 
Marina y cp; 19 Id id. 
J . B. Cíow é hijos; 12 id id. 
Capestany y Garay; 20 id id. 
Urquía y cp; 42 id id, 
J , Aguilera y cp; 7 id Id. 
E, Alió y cp 4 id id. 
Fuente, Presa y cp; 23 id id. 
D, A, de Liam y cp; 240 id id. 
Orden: 296 id id; 276 id efectos; 65 id 
grasa; 38 id aceite; 1,066 id frutas; 5 id 
maquinaria; 22 id tejidos; 183 cajas que-
sos; 9 id chocolate; 54 id fósforos; 1 id 
galletas; 60 idalimento; 1 id dulces; 697 
id bacalao; 115 huacales coles; 2.600 sa-
cos avena; 300 id harina; 100 id maní; 
10 Id ácido; 25 cajas higos 800 barriles 
cemento; 73 id papas yl automóvil, 
PARA NUEVA GERONA 
Orden: 18 bultos efectos. 
5 7 9 
Vapor francés "La Champagne," proce-
dente de Coatzacoalcos y escalas, consig-
nado á Ernest Gaye, 
(DE COATZACOALCOS) 
J . M, Berriz é hijo; 150 cajas conser-
vas, 
E, R. Margarit; 12 sacos frijoles, 
5 8 0 
Vapor americano "Miami," procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á, G, 
Lawton, Chllds y Compañía. 
DE KNIGHTS K E Y 
Armour ycp; 500 sacos abono. 
L . Frank y cp; 400 caja huevos, 
D E CAYO HUESO 
M, ,G Bengochea; 5 barriles pescado. 
Villar, Senra y cp; 14 ia id. 
Noviembre 16. 
581 
Remolcador americano "Tormenter," pro-
cedente de Baltimore, consignado al Ca-
pitán. 
Hn lantre. 
5 8 2 
Draga americana "Captaln Huston," pro-
cedente Baltimore, consignada ali Capitán. 
En lastre. 
.a j r - .ti AnTi uTiTi AiTbiTiA Jbil 








20^ plO P. 
19% pjO P. 
p|o p . 
4% p|0 P, 
3% p|0 P, 
10 p|0P. 
2% p|0 D. 
10 p|0 P. 
Londres, 3 d|v, . . . 
Londres. 60 d|v. . . . 
París, 3 d|v 
Alemania, 3 d|v. . . 
Alemania, 60 d|v 
Estados Unidos 10% 
„ 60 dlv 





Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á IVs rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 6% reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: P. P. Guilló. 
Habana, Noviembre 16 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Bliaete« del Ban'-c Español d« la Jal* da 
Cuba contra oro, de 4% á 5^ 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 109% 110% 
VALOBCB 
Fondos púbiiomi 



















Empréstito de te Reprúbllca 
de Cuba 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 
ObílgucJoneB primera blpot*-
rji Gf*l Ayuntamiento do Ifc 
Habana 
O..>ii;rax.'ioiie» seg-uida itipo-
tece del Ayuntamiento do 
la Habana 
Obligaciones hipotecarlaa F. 
C. dto Clenfuegos ^ Viila-
clara 
[d, id, segunda id 
Id, primera id. Ferrocarril do 
Calbarlén- . ; 
td. prlmersi Id. Gibara A Hol-
suín .i 
Bonos hlpotecarior de la 
Compartía de Qhp y Bloo-
tricidad de la Habana , , 
Bonos de la Ha&ana Elec-
tric Ra.ílway'o Co. (en oír-, 
culación) 
Obusraci mes genwalea (per-
petuas) consolidada» do 
los F. C, U. de la Habana. 
3«nos de la Comííartla df 
Gas Cubana 
Compañía E16o tr ica do 
Alumbrado y Tracción do 
Santiago 
Eionos de la Ropúl i!oa do 
Cuba emitidos en 1896 1 
1897 
R.->nos segunda hipoteca do 
The Matanzaa W a t e • 
Woks 
td. hipotecarlos Címtral azu-
carero "Olimpo". . . . r 
£d. Id. Central asrucoj-ero 
"CovaJonga" ' ~ 
Obligaciones Grleo. Conoo-
Ihladaa de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito ck ia República 
de Cuba, 16% millones , . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
ACCIONA ii 
Banco Español l̂e la la la o» 
Cuba 113% 
BaJie» AerlcoJa de Puerto 
Príncipe . . . . . . . . 60 
Banco Nacional de Cuba , . 115 
Banco Cuba N 
Compañía Ferrocarrllec 
Unidos d« la Hsbnna y 
Alrr-Hceno* Jo Xtagia limi-
tada 
Ca. Eiéctnca .le Santiago do 
Cuba 22 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway'a Limited Prelo-
ridaa 
Id. id. (comunes) 
Ferrocarril do Gibara & Hol-
g-uln 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Gas. . . . . . 
Compnfi'.a de Gaf y lülecttl-
cldad de la Habana . . 
Dicue Gs le" Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . , 
í̂ njn de J'»*r"írclo de la Ha-
bana (preferentes) . . . . 110 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construcolo-
nes, Reparaciones y Sa-

























Z A F R A D E C U B A 1 9 1 0 - 1 9 1 1 
Arribos, Exportación. Consumo y Existencia en todos los puertos de ia Isla en 
la semana que termina el 11 de Noviembre de 1911, y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas (3,240 libras) 












Anterior. . . . . . 






980,294 932,919 47,379 596 
O T R O S P U E R T O S 
Arribos Exporta- Consumo Existencia ción 
Nuevltas 
Puerto Padre. . . . 
Gibara 
Bañes 
Antilla & Ñipe Bay, 
Guantánamo, , . . 
Santiago de Cuba. 
Manzanillo 





Total hasta la fecha. 
. 480,840 476,245 4,595 
, . . . 480,840 476,245 4,595 
T O D A L A I S L A 
Arribos Exporta- Consumo Existencia 
ción 
Semana. 109 622 596 
Total hasta la fecha 1.461.134 1.408,564 
Centrales molia/ido: 
51,974 596 
Habana. 13 de Noviembre de 1911. H. A, HIMELY. 
NOTA. Consumo se refiere «1 azúcar llegado á los puertos y tomado para 
el consumo y es aproximado. /DU azúcar consumido en el interior sin haber en-
irado en los puertos y qae pi^e ascender á unas 20,000 toneladas por año, so 
«axá cuenta al final de la za&a. 
Compañía Havana Eloctrto 
RftU«ajr» Co, (pi-ecerwn-
tea) 111 
Ca. id. id. (comunes)" . . . 107% 
uomuí*ñJ- Anónima de Ma-
tftnaat. N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Piante "JíC-ctrlcB de iá»iic;ü 
Splrltuo 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. A!.inace9i*ífi y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 
Banco Territorial de Cuba. . 159% 
Id. id. Beneficiadas 22 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Compañía Puertos de Cuba. 46 













Correspondientes al 16 de Noviembre de 
1911, hachas al aire libre yn "El Al-
mendares." Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 






Barómetro, á las 4 p. m.: 761*7. 
REPUBLICA DE CUBA. —'SE-
CRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—NEGOCIADO DE CONSTRUCCIO-
NES CIVILES Y MILITARES. — 
Habana, Noviembre 13 de 1911.—Has-
ta las tres de la tarde del dia 15 de 
Diciembre de mil novecientos once, ss 
recibirán en este Negociado sito en 
la antigua Maestranza de Artillería, 
proposiciones en pliegos cerrados, pa-
ra la Construcción de un edificio 
destinado á Palacio Presidencial de 
•la República," y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente.—-Se hace 
saber á los señores licitadores, que en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto número 740 de 7 de Agosto 
próximo pasado, del Honorable señor 
Presidente de la República, los auto-
res del Proyecto elegido tendrán el 
derecho de tanteo en dicha subasta, á 
los que en caso de no resultar adjudi-
catorios de dichas obras, les será abo-
nado por el licitador ó licitadores á 
quienes se adjudiquen las mismas, la 
cantidad de CUATRO MIL OCHO-
CIENTOS SESENTA Y CINCO PE-
SOS, NOVENTA Y DOS CENTAVOS 
($4,865-92) moneda oficial, que es el 
importe en que ha sido valorado el 
Proyecto por la Comisión Técnica de-
terminado en el caso segundo del men-
cionado Decreto.—En este negocia-
do se facilitarán á los que lo soliciten 
informes 6 impresos.—Francisco Ra-
mírez, Arquitecto Consultor.—Inge-
niero Jefe P. S. 
3432 alt. 10-15 N 
J X J D Z C Z ^ X i 
Luis de Zúñiga y de la Barrera, Juez de 
Primera Instancia accidental del Este. 
Por virtud de este edicto se hace saber 
que en los autos de la declaratoria de he-
rederos de doña Eduvi.ares Zorrilla, don Fe-
lipe Ifiígruez, don Aniceto, don Alfredo y 
doña María Iñíg-ucz y Zorrilla, acomoda-
dos á los trámtes de ios de testamentaría, 
he dispuesto se saquen á pública subasta, 
por término de treinta día?, ¡os siguientes 
bienes. La casa número cincuenta de la 
calle de Cádiz, en esta ciudad, con una ac-
cesoria; mide seis metros treinta y nueve 
centímetros de fondo, diez y siete metros 
setenta y dos centímetros por el costado 
derecho, quince metros veinte y cuatro cen-
tímetros por el costado izquierdo y cinco 
metros cuarenta y un centímetros de fren-
te de fondo; linda por la derecha con Moi-
sés Escargado, por la izquierda con la ca-
sa número cincuenta y dos y por el fondo 
con la misma cincuenta y -siete de la ca-
lle de Santa Rosa; en el terreno no hay 
fábricas y sí sólo y en parte de los lin-
deros una cerca de madera vieja, tasada 
en cuatrocientos noventa y ocho pesos. La 
casa Cádiz cincuenta y dos, con una ac-
cesoria, tiene las mismas medidas quo la 
anteriormente descrita y la misma ^ise 
de cerca, tasada en cuatrocientos noven-
ta y ocho pesos. La casa Santa Rosa nú-
mero cincuenta y siete, con una acceso-
ria, mide once metros veinta centímetros 
de frente, veinte y cinco metros y siete 
centímetros de fondo por el costado iz-
quierdo, veinte y tres metros nueve cen-
tímetros de fondo por el costado izquierdo, 
veinte y tres metros nueve centímetros por 
el costado derecho y trece metros de frente 
de fondo; linda por el fondo con las casas 
calle de Cádiz número cincuenta y cincuen-
ta y dos, tasada en mil quinientos sesenta 
pesos. La casa calle de Cádiz número se-
senta y ocho, mide seis metros treinta 
y cinco centímetros de frente, treinta y 
O O M P A R l A P E F l i E I T i A 6 R A R I 0 
G A R A N T I Z A D A S A L O S T E N E D O R E S D E O B L I G A C I O N E S 
P A G O D E I v C U P O N N U M E R O 1 
Por el presente damos aviso á los Tenedores do Obligaciones Garantizadas de la Serie la de la Compa-
ñía le Fomento Agrario que á partir del día Io do Diciembre próximo se pagará en la Caja de la propia Compañía 
el oupón número 1 sobre dichas obligaciones, correspondiente al sem^tre que vencerá en dicha fecha. 
Habana, 15 tk siembre de 1911. 
F. A. NETTO, 
Director. 
C 3450 15-1' 
ocho metros veinte centímetros de fondo 
y cinco metros sesenta centímetros de 
frente de fondo; linda por la derecha con 
la casa número sesenta, por la izquierda 
con la número sesenta y seis, y por el 
fondo con la calle de Santa Rosa, tasada 
en mil doscientos treinta pesos. Que se ha 
rebajado el treinta por ciento del tipo que 
sirvió de base para la primera subasta 
Que para el acto de la subasta se ha se-
ñalado las dos de la tarde del día veinta 
y cinco de Enero del entrante año en la 
Sala de Audiencia del Juzgado, sito Pa-
seo de Martí número quince altos. Que 
no se admitirán proposiciones que no cu-
bran 'los precios de tasación de cada una 
de las casas después de rebajado el trein-
ta por ciento. Y que para tomar parte 
en la subasta deberán los licitadores con-
signar en la mesa del Juzgado 6 en el 
Establecimiento destinado al efecto el diez 
por ciento por lo menos del precio de ta-
sación de cada casa por que hagan pro-
posiciones con la rebaja Indicada. Y para 
su publicación en el periódico DIARIO DE 
LA MARINA se libra el presente.—Ha-
bana, Noviembre nueve de mil novecien-
tos once.—Luis de Zúñiga.—Ante mí: Adol-
fo de Miguel. 
13640 1-17 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S A C I E D A D E S 
C h e q u e s 
TRATANDOSE de nego-cioŝ  gastos caseros 6 pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
G O M P A l l A N A C I O N A L D E F I A N Z A ; 
BANGO NACIONAL DE CUBA. PISO 3 - T E L E F O N O A-10SS 
Prealdent©: Vicepresidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ. MANUEL A. COR GALLES. 
Directores: Emeterio Zorrilla, Saturnino Parajón. Manuel Fernáudez, Julián, Lu 
Eduardo Téllez.—Le-
naree, W. A. Merchant, Tomás B. Mederos y Corslno Bustlllo, 
Administrador: Manuel L. Calvet.— Secretarlo Contador: 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados 
para las Aduanas, etc. Para m&s informes diríjanse al Administrador, 





Homenaje al Sr. Eudaldo Romagosa 
y 
Completamente lleno de firmas el Men-
saje sobre pergamino dirigido al digno 
Presidente de la Sociedad de Beneficencia 
de Naturales de Cataluña, la Comisión Or-
ganizadora invita por la presente á los 
simpatizadores del almuerzo que en ho-
nor del señor Eudaldo Romagosa se cele-
brará en el Politeama el día 19 del actual, 
á las 11 de la mañana para hacerle en-
trega de dicho documento en recepción so-
cial como tributo de respeto, simpatía y 
solidaridad á su administración honrada, 
previsora y caritativa. 
Las adhesiones pueden dirigirse á los se-
ñores siguientes: Ros y Novoa, Mueblería, 
Galiano 94, esquina á San José; Narciso 
Sala. Café "La Florida," Monserrate y 
Obispo; Daniel Soler, Inquisidor 10, y Jo-
sé Graells, Teniente Rey 5. 
Habana, Noviembre 10 de 1911. 
La Comisión Organizadora. 
C 3403 8-10 
Se vende el Pailebot Español "San Jo-
sé" (a) "Casimiro," que se encuentra en 
la bahía de Cárdenas con todos sus per-
trechos. Tiene de eslora 25'87 metros, de 
manga 6'80 id., de puntal 2'68 id. Su ar-
queo total es de 66'55 toneladas y neto 
63'18 id. Para más detalles informan en 
Cárdenas los señores Echevarría y Ca., y 
en esta ciudad los señores H. Astorqul 
y Ca., Obrapía número 7. 
13442 26-12 Nv. 
" N E W Y O R K S T O C K Q Ü Q T A T I Q N S " 
Seat tlT MILLER & COMPANY, MEM3ERS OF THE NEW YORK STOKC EXGHANSE 
Office No. 29 liroadvvaj', ISew York City 
Correspondents M. DE CARDENAS i Co.5 BiüCO NATIONAL, Rooins 212 & 214 
T e l e p h o n e s A - 3 5 2 1 & A - 3 5 3 1 






2% Amalgamated Copper 
4% American Smeltlrxg 
(% American Sugar 
2% American Car & Foundry 
American Loc«>motlve ^ . 
U. S. Rubber Commcn 
i% Atchlson Topeca & Sta. Fe. Conamon. 
6% Baltimore & Ohlo 
Brooklyn Rapld Transí; 
Cañadlan Paclñc ' , . • 
Ckesapeake & Ohlo 
Wést Maryland, 
Erie Common 
Clreat Northern Prtícrred . . . . . . 
Interborough Preferrwd 
Interborough Common 
Loulsville & Nashvllle 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texaa 
New York Centra] 
7% Northern Pacific 
6% Pennsylvanla R. R 
6% Reading 
Rock leland Common 
6% Southern Pacific 
Southern Rallway • . 
7% Chicago Milwake & St. Paul 
10% Union Pacific 
U. S. Steel Common 
U. S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preferred 
Chicago Grt. West 
Chicaro Grt West P 
6̂> Consolidated Gas 








































Algodón de Diciembre. « 
ACCIONES VENDIDAS: 
NOTA.—Las cotizao4onefi 










































































































Noviembre 16 de 1911. 
616.000 
más ait«s y más bajas están aacadas d« lo» cableara-
N A C I O N A L D E C U B A 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUOAO POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA BOVEDA PARA BAULES 
tlf Departamento é» A patriad os de Seguridad ofrece su nuevo 8év»» 
día para baúl—, conatrutda oxofualvamente para ai depósito do I»a6* 
los, cajas y paquetea con te mondo artioutos de valorr-oomo lugar é» 
absoluta aagurtdad contra Incendio é robo. A v _ 
GASTOS DE IOS VIAJEROS 
El Dopartamonto do Cambies ofroco Cartas 4o Oédtts, asi 
Choques do Viajeros de la Asociación Americana de Banqueros y da 
las principales Compañías de Exprese, ios cuales son pagaderos per 
las oontidades quo ss requieran on cualquier pnrts del mundo. 
El valor do les cheques no usad es será reinteerado por ia Oficina 
Contra! 6 las Suourstdea. 
S837 N-l 
ODSSPAMA DE SESUDOS MUTUOS CONT&A INCfJNBKI 
Fundada en di año 1855. 
O&o&as en ra «SScio propio: Easpedrads aémere 94 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, quo por alguna variación ei 
sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante del 
año de 1909, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por las 
oficinas de ia misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
3383 N-l 
e m o s D B ¡ L E T K Á S 
ü i i i n m i i . I I D . 
I J 0 S DE n . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atcAción. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 3028 78-1 O. 
Z Á L D 0 Y 
Teléfono núm, 7a—Cable: "Ramonargü» 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é Intero-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valore* 
y frutos. Ccmpra y venta de valores pü-
blico® é Industriales. Compra y venía di 
letras de cambio. Cobro do letras, cupo' 
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre la* 
principales plazas y también sobrs los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria* 
O X T E t - A . TS.TÓ.-rKi. VC3 "V" 'T'S Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
cobre New Tox'k, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, landres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de I-s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Síéjico. 
En combinación con los señores F. 8. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Boisa de dicha 
ciudad, cuy'-i; cotlzacion-es so reciben por 
cable diariamente. 
C 3027 78-1 O 
j T á . B A N C E S Y C O M P 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio do IVionedas. 
Giro de letras y pag-os por cable sobre 
tcda.s las plazas comerciaieE de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica 3r sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA iSLA DE CUBA 
C 3029 78-1 O. 
C 3026 15C-1 
. B A L C E L L S V 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . NUM. 34 
Hacen pagos por el cabie y giran letrai 
á, corla y larga vista, sobre New Yo'"*¡ 
landres, París, y sobre todas las capltalea 
y pueblos de España é Islas Baleares t 
Cenarlas. 
Agentes de la Compañía de Seguros cos-
tra incendios 
C 2050 156-1 Jí-
N . 6 E L A T 5 Y 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pâ os por el cableé facil'í»» 
giran 
i vista 
letra! cartas de crédito y á corta y largs 
sobre Nueva York, Nueva Orlears, 
cruz, Méjico, San Juan de PiJerto 
Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, y*"̂ w. 





, l , 
tln, Dieppe, Tolouse, Venécla, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 2540 156-14 Aíf-
Las tenemos en auestra Bóve-
da construida con ledos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar / valores «ie todas 
ciases, bajóla propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 fie 1940. 
A G U I A R N. 108 
M , C E L A T S v C O ^ P 
C 25*1 
L a s a lquilamos en nue* 
Bóveda , construida con tocio 




y prendas bajo la propi 
tedia de los interesados. ^¡Jj 
P a r a m á s informes d ir iJ 'V 
se á nuestra oficina Ama h 
ra n ú m . 1. 
J ^ f e fyvmann & 
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L O s 
En nuestra primera edición .del día 
14 del actual hemos reprodiucido ín-
tegro el Mensaje con que el señor 
Presidente de la República, cum-
pliendo lo dispuesto en la Constitu-
ción, ha presentado al Congreso el 
proyecto de Presupuestos Generales de 
la NaVón para el año fiscal de 1912 
á 1913,, enviándolo esta vez al Sena-
do para que en é] comience su discu-
sión. Aunque on todas las naciónos 
se da siempre á la Cámara de Dipu-
tados la prerrogativa de la prioridad 
en el examen y votación do la Ley 
de Hacienda, ocupándose de él en se-
gundo lugar la Cámara Alta, al 
redactarse nuestra Constitución se 
estableció que el Ejecutivo podría 
enviar el proyecto de Presupuestos á 
cualquiera de las dos Cámaras, te-
niendo, por consiguiente, ambas igual 
derecho en el estudio de los Presu-
puestos. Es esta la segunda vez, 
en la-s dos épocas del gobierno de la 
República, que dicho proyecto so 
presenta primeramente al Senado. 
En el actual ejercicio, por no ha-
ber el Congreso aprobado el proyec-
to <rue en su oportunidad le fué pre-
gentaído, se eneuentra rigiendo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley del Pod-er Ejecutivo, el anterior 
presupuesto; siendo de lamentar que 
hubiese dejado de cumplirse función 
tan importante como la que impone 
la Constitución al Congreso de votar 
la Ley que ha de regular la vida eco-
nómica del Estado durante cada año. 
Eg el derecho de establecer los in-
gresos y fijar los gastos, la función, 
sin duda, más importante del Parla-
mento, y, por consiguiente, no debe 
hacerse dejación de él, pues, como di-
ce un tratadista, ese derecho no se 
deriva del hecho de que los poder-
dantes de los parlamentarios paguen 
los impuestos, sino que está justifi-
cado por una idea más elevada: la 
soberanía. Es, en efecto, hacer deja-
ción de funciones de soberanía la 
abstención del Congreso en el voto 
de los ingresos y gastos, y por eso 
resulta deplorable que quede sin 
aprobarse el Presupuesto Nacional, 
máxime cuando hay sobrado tiempo 
para ello, dado el que media entre la 
fecha de la presentación del proyec-
to y el de la en que ha de comenzar 
á regir, una vez aprobado. 
Asciende el' proyecto presentado 
para el entrante año fiscal 4 37 mi-
llones 940,200 pesos por ingresos y á 
$37.706,411-39 por gastos, ofreciendo 
un superávit inicial de $228,788-61. 
Existe entre este proyecto y el ante-
rior, -que no aprobó el Congreso, un 
aumento de $3.681,829-07; pero com-
parado con el Presupuesto en curso 
y con los aumentos posteriores, que 
hacen -un total de $38.979,716-10, re-
sulta una diferencia de menos en los 
gastos que se presuponen para 1912 
á 1913 de $1.273,304-71. De no ha-
berse llevado al proyecto los crédi-
tos especiales votados por el Congre-
so sin haberlos pedido el Ejecutivo, 
esta diferencia de menos sería ma-





Leyes y Decretos 
Leyeg con cargo al 
"superávit" que 
se consideró fa-
vorable . . . . . 
Importe de los au-
mentos por otros 
conceptos, como 
.sueldos á los maes-
tros. Marina Na-
cional, jornales de 






. . . $ 38.979,716-10 
De modo que para llegar al compu-
to total del proyecto han tenido que 
realizarse reducciones en otros ser-
vicios, según se expresa en el Men-
j saje. No obstante, se consignan en 
él para obras de utilidad pública más 
de tres millones de pesos, aparte del 
de leyes especiales. 
Se estima por algunos que no de-
bieran llevarse al presupuesto los 
créditos especiales y que sería prefe-
rible que continuasen dichos créditos 
figurando, como hasta ahora, en 
cuenta aparte; pero ello tiene graves 
inconvenientes, que nos alegramos de 
que se eviten para lo sucesivo. De 
una parte, al computarse por el Con-
greso los ingresos con los gastos con-
signados en los proyectos, á las dife-
rencias de más, como si fueran "su-
perávit" efectivo, se les daba aplica-
ción distinta á aquella á que esta-
rían destinadas, es decir, á enjugar 
compromisos creados por otras leyes; 
y de otra parte., porque llevando á 
los Presupuestos los gastos, sin 
excepción, así los ordinarios como 
los extraordinarios y especiales, pue-
den liquidarse todos debidamente y 
se diafaniza la contabilidad de la 
Hacienda pública. Es también con-
veniente el sistema, porque así no se 
seguirá dando aplicación á sobran-
tes qne no existen, y el país conoce-
rá de una manera exacta el imparte 
total de los gastos que tiene que sa-
tisíaoer anualmente al Estado. 
Los nuevos servicios que se van 
creando y los créditos que se votan 
por el Congreso para atenciones ex-
traordinarias, y qne se convierten 
después en ordinarias y permanen-
tes, hacen que los gastos de la Re-
pública se vayan elevando en una 
progresión alarmante. Si esos gas-
tos han guardado hasta aquí relación 
con los ingresos obtenidos, según los 
datos qne arroja el Mensaje de que 
nos venimos ocupando, debido es á la 
prosperidad del país y á la paz que 
hasta ahora hemos disfrutado, y por 
i la cual existe el asombroso aesarro-
¡ lio agrícola, industrial y comercial á 
que alude el Jefe del Estado: pero de 
seguir votándose créditos y más cré-
ditos, como se ha venido haciendo, 
llegará pronto el momento, no de las 
dificultades, que ha llegado ya, sino 
de los apuros y del saldo con diferen-
cia de menos en los ingresos, lo que 
habrá de acarrear forzosamente se-
rios perjuicios, como hemos repetido, 
á la buena marcha de la Administra-
ción y al crédito del Estado. 
Debe tenerse también pu cuenta 
que sobre el Estado pesan crecidas 
obligaciones de carácter municipal y 
provincial, no sólo concernientes á 
los servicios sanitarios, sino además 
para mejoras de las poblaciones, 
obras públicas, acueductos y otros 
gastos que deberían correr á cargo 
exclusivo de Ayuntamientos y Con-
sejos, toda vez que no hay razón que 
justifique su pago con el importe de 
los ingresos generales, que deben des-
tinarse exclusivamente á atenciones 
de carácter nacional. 
Por ello, el señor Presidente, con 
un alto sentido previsor y persuadi-
do del peligro que envuelve el creci-
miento progresivamente acelerado de 
los gastos, recomienda al Congreso 
que éstos se limiten, por algún tiem-
po siquiera, á los consignados en los 
presupuestos y á los ya acordados 
hasta la fecha por leyes especiales; 
no sólo por evitar aquellas conse-
cuencias, sino para ir constituyendo 
un fondo de reserva que. sin ser de-
masiado cuantioso, no pueda ser ob-
jeto de apropiación de crédito even-
tual ordinario; quedando sólo para 
graves é inesperadas contingencias y 
dificultades, en cuyog momentos es 
siempre oneroso y difícil hallar en el 
crédito la manera de hacerles frente. 
Lo venimos diciendo desde hace 
larga fecha: no es posible seguir au-
mentando, como se viene haciéndolo 
de año en año. los gastos públicos, ya 
por obligaciones del presupuesto, ya 
por los de leyes especiales, porque se 
coloca al Ejecutivo en una situación 
difícil, que si hasta aquí ha podido 
sortear 'satisfactoriamente debido á 
la buena marcha de la recaudación 
de las rentas públicas y á la acerta-
da gestión de la Hacienda pública, 
de seguirse contrayendo nuevos com-
promisos estos no podrán cumplirse 
puntualmente, siendo luego más pe-
noso hacer lo que debe realizarse 
desde ahora en bien de la Nación y 
de los servicios públicos; es decir, 
prudentes y bien estudiadas econo-
j mías, y no acordar nuevos créditos 
I mientras no resulten enjugados los 
| anteriores y existan en realidad en el 
i Tesoro los sobrantes sohre los cuales 
se cargan dichos créditos especiales. 
Veremos si este proyecto de Presu-
¡ puesto corre la misma suerte que el 
anterior, ó si, por el contrario, cum-
I pliendo el Congreso uno de sus más 
importantes deberes, le dedica la aten-
ción que nierece. 
Con ensañamiento de furia, con em-
briaguez de ruina, lucharon en la gue-
rra de .secesión americana los Esta-
dos del Sur y los del Norte, los con-
federados y federales. 
Pretendían los del :Sur desgarrar en 
dos pedazos el cuerpo de la Unión, mu-
tilar espantosamente la patria, la gran 
República oreada por los Washington 
y los PVanklyn. 
Pasaron años. 
Hoy confederados y federales se es-
1 trechan las manos y los corazones, an-
te el monumento levantado en memo-
I ria de todos los que sucumbieron en 
una de las más .sangrientas batallas de 
aquella guerra. 
Leamos E l Mundo: 
"Traidores," gritaban los america-
nos del Norte, dirigiéndose á los del 
Sur. Y el general federal Sherman, en 
famosa invasión, arrasó de cuajo toda 
la riqueza del Sur. Y los "confedera-
dos," indignados, enfurecidos, manda-
dos por el gran general Lee, atacaron, 
con valor sublime, á las ejércitos del 
Norte. Pero todo aquel horror ya pasó. 
En la paz se ha hecho la reconcilia-
ción. "Confederados y federales" hoy 
se abrazan, hoy conviven en el seno 
augusto de la patria comón. Ya no 
hay vencedores y vencidos. Ya no hay 
| proscr-iptores y proscriptos. Ya no hay 
j más que ciudadanos americanos. E l 
j tiempo en vez de enardecer las pasio-
nes, las ha calmado. La política del 
apaciguamiento y la concordia se ha 
j impuesto á todos. La República f.e 
1 halla abierta á todos los americanos sin 
] distinción. No hay americanos de pri-
i mera ni americanos de segunda. Todos 
¡ gozan de la plenitud del derecho po-
lítico. Y la Unión, fuerte con el con-
curso de todos sus hijos, continúa su 
marcha ascendente haeda la cima de to-
das las grandezas humanas, elaboran-
do una civilización gigantesca, llama-
da, por su influencia, á transformar el 
mundo, i Oh gran nasción americana: 
eres digna, de tus gloriosos destinos! 
¡ Tus hijos, terribles en la guerra, son 
amables y confraternizan en la paz. E l 
recuerdo de la guerra en vez de ser 
acicate ipara la discordia, es acicate 
para la unión y la confraternidad! 
Con el mismo ardor, con la misma 
vehemencia con que confederados y fe-
derales pelearon por su causa en los 
combates, luchan hoy, mano con mano, 
alma con alma, por la mayor robustez, 
por el prodigioso engrandecimiento del 
coloso. 
Ya á ninguno de los del Norte se 
le ocurre llamar traidores á los del 
Sur. 
Ya nadie averigua, nadie pregunta 
quiénes empuñaron sus armas tan fie-
ramente Contra la. unidad y la inte-
gridad de la patria común. 
Sólo se les ocurre levantar un mo-
numento á los muertos confederados y 
federales. 
Y abrazarse ante él vencedores y 
vencidos. 
E'l Coronel Carlos Masó continúa 
en E l Comercio su tema sobre el pro-
blema de los Veteranos. 
Copiamos: 
Otro aspecto triste é inoiportuno, de 
la campaña de mis compañeros los Ve-
| teranos. es la designación del 27 de 
i Noviembre, como día señalado, para 
i que los guerrilleros y traidores aban-
! donen los puestos que ele-empeñan, ó 
! de lo contrario, arrojarlos de los mis-
I mos. 
j El 27 de Noviembre, es una fecha 
j de recordación, de tristezas y de lá-
| grimas para la familia cubana. Si yo 
m-e sintiera suficientemente cristiano y 
religioso, en este día triste de nuestra 
i Historia, les diría á mis hermanos de 
i la guerra: "Hoy es día de perdón y de 
rezo, revemos y roguemos á Dios para 
; que perdone á nuestros enemigos, como 
nosotros los-perdonamos;" ipero rogué-
mosle fervorosamente también, para 
que los destinos y la administración de 
la República, las mantenga siempre en 
poder de cubanas, de cubanos que amen 
sinceramente á Cuba y estén identifi-
cados con sus aspiraciones, con su li-
bertad y su absoluta independencia. 
Allí, en el Cementerio de Colón, se 
alza el monumento erigido por los es-
tudiantes en memoria de sus queridos 
y muertos compañeros. 
E l Angel de la paz y de la inocen-
cia abre sus blancas alas sobre el so-
lemne mausoleo. 
Que ese Angel, sin manchas de ren-
cor, con la hidalguía y bondad del al-
ma, de las víctimas, cobije á todos los 
: cubanos y á todos los españoles. 
Ayer tomamos y comentamos una 
nota de L a Discusión, según la cual el 
•Gobierno había recibido un escrito en 
el cual se protestaba de que la ban-
da de música hubiese tocado piezas es-
pañolas en la inauguración de la Co-
lonia Española de Holguín. 
Ya el lector conocerá la extensa co-
rrespondencia publicada en el D i a r i o 
sobre aquella fiesta. 
Lea también la enviada desde Hol-
guín á E l lÁb&ral, de Santiago de Cu-
ba: 
En medio del mayor entusiasmo son 
izadas las banderas de España, por el 
alcalde municipal don José Agustín 
García, y la cubana—nuestra hermosa 
bandera tricolor—por el mismo presi-
dente de la Sociedad, el rico comer-
ciante y muy querido amigo de los hol-
guineros, señor don Saturnino García. 
Corto, ipero elocuente y magnífico 
discurso pronunciado por el excelentí-
simo é ilustrísimo señor don Julián 
García, quien terminó con un viva á/ i 
la República de Cuba votro viva k\? 
Esp aña, contestados ambos por la iu-
mensa concurrencia allí congregada. 
Espléndido "lunch" en el Teatro de 
la Sociedad, vistosamente engalanado. 
Preguntamos de nuevo. ¿Quiénes 
fueron los protestantes? 
Pero ya no nos interesa la respues-
ta. Tal vez interesa á algunos que los 
haya. 
Lo que á nosotros nos importa muy 
muebo, lo que nos halaga el alma. $) 
ese abrazo de la bandera española, iza-
da por el Alcalde Municipal, con la 
bandera cubana, levantada por el Pre-
sidente de la Colonia de Ilolguín. 
Lo que suena á gloria á nuestros 
oídos son esos vivas á Cuba y á Espa-
ña lanzados por la inmensa concurren-
cia en la casa de los es'nañoles. 
E l D i a r i o comentó en sus Actuali-
dades de ayer las viriles y patrióticas 
manifestaciones del General Ensebio 
Hernández, publicadas en E l Comer 
cío. 
He aquí algunas: 
Había hecho el propósito de no in-
tervenir en este "debate" por la cGft-
sideraeión y el cariño que me merece» 
mis compañeros de la guerra y por el 
respeto que me inspiran todas las opi-
niones noblemente expresadas, aún las 
más extravagantes ó peligrosas para el 
orden social, según el pensar de algu-
nas personas; pero mis queridos com-
pañeros de lucha, fijaron una fecha 
para proceder é insisten en su anun-
ciado propósito, y considero un deber 
patriótico contribuir á que recapaci-
ten, á fin de que to-dos calmemos la 
excitación de los ánimos de los que no 
sospechan siquiera, cuál 'puede ser el 
final de este drama que podría empe-
zar con una ilegalidad y acabar con 
una nueva vergüenza. Con una ilegali-
dad, porque todos somose cubanos de 
condición igual, según la Constitución 
y las Leyes: en una nueva vergüenza, 
porque lo sería el hecho consciente de 
entregar una vez más la Patria al ex-
tranjero. Hecho que equivaldría á este 
razonamiento: "Antes de consentir 
que cierto número de destinos estén en 
poder de guerrilleros, preferimos que 
la Patria vuelva á caer en mando de 
gentes .extrañas." Y notad lo raro de 
ese razonamiento en el precedente ya 
sentado de que los interventores no han 
establecido diferencias á la hora de cu-
brir los puestos de la Administración 
pública entre los ciudadanos del país. 
Calma, serenidad, patriotismo. Na-
da de imposiciones violentas, nada de 
excitaciones, amenazas é intransigen-
cias que pudieran dar al traste con lo 
que ha... de ser más caro y más sagrado 
á veteranos y no veteranos: con la in-
dependencia. 
Esa ha sido el alma de las manifes-
taciones de los ilustres veteranos Ge-
neral Gómez, doctores Núñez y Truji-
11o, Collazo, Sangenís, Sobrado, Porta, 
Fernández del Río, Hevia, Piedra, Co-
yula, Figueroa, Rabí, Lara, Riva, 
Masó. 
Esa es el alma de las manifestacio-
L O F A O L 
S E A L I V I A E N S E G U I D A 
. C O N C O N S T A N C I A — E X I T O S E G U R O 
N O P I E R D A T I E M P O 
P R U E B E L O 
P R U E B A : 20 cts. 
D R O G U E R I A S A R R A 
y Farmacias 
H I P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
Más de 20 años de éxito. 
C 2«96 
Droguería S ñ R R A 
y Farmacias 
6o-i a 
n T i l I B 
DE E L A B O R A C I O N EN GENERAL 
Importador de ma-
deras, barros, cemen-
to y fatricante de 
las losas hidráulicas 
L A C U B A N A 
V I S A S DE HIERRO, P E TODOS TACAÑOS, A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
M O N T E 3 6 3 . — A P A R T A D O 6 2 2 8 . — T E L E F O N O A - 3 5 6 5 . 
C 3255 alt. 7-5 
G E O R G E S O H X E X 
C O N T R A B 0 N A P A R T E 
VERSION CASTELLANA 
DE 
M i g u e l G a r c í a R u e d a 
(Está novela, editada por la librería Paul 
Ollendorff, de París, se halla de venta 
en câ a de Wilson. Obispo 54.) 
(Continua.-) 
—¿Y que tiene que hacer en casa 
cié berebotirg? 
-Vino desde Normandía en el tíl-
bun de Hyde. 
. —Entonces, ¿se conocían con ante-
rior] dad ? 
—No. Se encontraron en la mesa del 
Paraíior, en pmseneia raía. E l buen 
^íaort- estaba muy asustado por los 
pe-agros qfte podían sobrevenirle en el 
eammp, y le otreeieron d carruaje 
Para mayor seguridad. Pero, además, 
creo que existen otras razones para 
que eonlimién cultivando 
—,* Cuábs' 
—E] ciudadano Lereboui 
Btoijer mny *qapa. 







Proveedor de madama Ronaparte y 
•de toda la alta sociedad parisiense, 
cuenta entre sus clientes más asiduos 
á los ciudadanos Tallieu, Reeamier y 
al general Junot. Por lo demás, nues-
tro ¡hombre no se ocupa de política 
como no sea para pedir la estabilidad 
'del gobi-erno consular.. . 
—¿Conoce .la calidad de su compa-
ñero de viaje? 
—De ninguna manera. Solamente 
con que sospechara se le babía presen-
tado bajo nombre supuesto, bastaría 
para que no le acogiese en su casa. Le 
toma por el ciudadano Víctor Leclerc, 
sin más , . . 
—¿Y la mujer? 
—¡ Ah, la mujer es harina de otro 
costal! He logrado que suelten la len-
gua las •dependicntas, quienes me han 
informado qxte la señora de Lerebowrg 
es de origen noble, oriunda de Rreta-
ña de donde vino hace algunos años, 
casándose poco después con el amo de 
E l gorro azid, que estaba enamorado 
de ella. Tiene fama de honrada, pe-
ro. . . 
—Una mujer siempre es honrada 
antes -de dejar de serlo. Saint̂ Regeant 
es de Bretaña también, y acaso se co-
nocieran. .. Vigilad los... Volvamos á 
Jorge ¿en qué se ocupa? 
—'No sale del Palacio Real. Siem-
pre está, en los almacenes de Bois, con 
las muchachas, ó en el 113, .lugando 
al faraón. Por lo demás, pierde cuan-
to quiere. . . y apenas si se oculta. Se 
le reconoce tan fácilmente, que, desde 
| el primer momento, diez de mis agentes 
me han señalado su presencia... ¿Es 
necesario arrestarle? 
j _ ¡ Gua.rdaos bien! La coincidencia de 
! júntame en París Hyde, procedente de 
| Inglaterra, y Jorge, que viene de Rre-
| taña, es muy significativa, y de nmes-
1 tra que va á aproximarse algún suce-
so importante. Hasta el presente, han 
¡ triunfado de mi vigilancia, pero ahora 
tengo el hilo y sabré de qué se trata. 
—-Entonces, ciudadano ministro, 
¿continúo ocupándome de Saint-Re-
ge a nt ? 
—Sí. pero no descuidéis el asunto 
de los ñladelfos. E l primer Cónsul es-
tá convencido de que son los jacobi-
nos quienees amenazan el poder, y 
amtnque no soy de la misma opi-
nión no quiero dar motivo de crí-
tica. Es preciso, pues, cpie si se tra-
ma algo por ese lado, esté yo en condi-
ciones de poder evitarlo. .. Ese imbé-
cil de Draibois no ve más allá de sus 
narices. . . 
—Deberiáis obtener del Primer 
Cónsul que le reemplazara., 
—¿ Estáis loco, a-migo mío ? ¡ Si so 
tratara de un homhre de valía que nos 
ayudara en todas nuestras empre-
sas!... ¡Pero tratándose de un inca-
paz esperad sentado! 
—¡ No se me había ocurrido! 
Fouebé tuvo una sonrisa que plegó 
las comisuras de sus labios, é hizo nn 
ademán de despedida al agente que se 
inclinó con humildad y salió como ha-
j bía. entrado: silenciosamente. El ciu-
¡ dadano Braconneau, temible polizonte 
i cuya especialidad era la política, ha-
bía formado entre los agentes de Ive-
noir, antes de la Revoluición. Brazo de-
| recho de Maillard, tomó parte en las 
j matanzas de septiembre y, bajo el Te-
; rror. se distinguió entre los más fero-
¡ ees hebertistas. Como por arte de en-
j cantamiento, había secundado á Ta-
j llieu en Termidor con tanta fortuna, 
que tales méritos le condujeron en lí-
nea recta al servicio de Fouché, bajo 
I cuyas órdenes se sintió en su verdade-
ro elemento, hasta el extremo de que 
las intrigas torturosas de este hombre 
de dos caras no tuvieron secundador 
más celoso que el ciudadano Bracon-
neau. Sin prejuicio alguno, apto para 
toda clase de cometidos, el policía gus-
taba con verdadera fruición su oíicio, 
amándole con el mismo entusiasmo que 
un perro la. caza. Estricto y preciso 
en el cumplimiento de su deber, no 
era más que un polizonte, pero hasta 
los tuétanos. Con estas condiciones, no 
extrañará que desde los primeros mo-
mentos tuviese la intuición de lo que 
pasaba en casa de Lerebourg y que en 
la turbación partícuilar qice" parecía 
agitar á la hermosa Emilia, tan gra-
ve y fría siempre, adivinase que la lle-
gada de Saint-Regeant había produci-
do alguna alteración en E l gorro azul. 
Horas después de la entrevista te-
nida con Fouché, Braconneau, sentado 
en la tienda delante de la sección de 
corbatas y guantes, prodigaba sonri-
sas á la dependienta y le recitaba ga-
lanterías con la gracia y el ingenio del 
antiguo régimen: 
—i Ah, deliciosa Hermancia! Si 
quisiérais ser un poco amable, ¿qué 
no haría yo para recompensaa*os vues-
tras bondades?—decía el agente de 
Ponché. 
—Señor—replicó la encargada de 
la tienda,—si tomaran en cuenta sus 
palabras, no tendrían bastantes o^ok 
para llorar despuiés. Estas señoritas 
aseguran que sois un engañador, y la. 
prinripal, la ciudadana Lerebourg, 
nos tiene bien advertidas contra las 
zalamerías de gente de vuestra clase,.. 
—¡Hum! ¿Practica ella los precep-
tos que os impone?... ¿No hace la 
rosca alrededor de ella cierto gallito 
de cresta morena,, que me parece diâ  
bólicamente inquietante para el mari-
do de la dama?,.. 
—f,Se refiere usted al señor Le-
clerc? Ese no se ocupa más que de 
sus negocios, y le gusta más hablar " 
con el señor que con la señora. Tengo 
orfpndido que su viaje no tiene más 
objeto que el de vender, y precisamente 
esta tarde debe ir con el amo á enseñar 
algunas piezas de tela á la mujer del 
Primer Cónsul. .. 
—¿Y cómo sabéis eso, divinidad? 
—De una manera muy sencilla: yo 
he sido la encargada de embalar los 
retales y he oído que decía el ciudada-
no Leorebourg: si la ciudadana Bona-
pp.rte consiente en implantar la moda 
dé los brocados de Lión, es una fortu-
na para nosotros. . . Por lo demás, Le-
clerc sabrá explotar sus muestras y 
Beauiharnals quiera restaurar el rei-
nado de la elegancia, y crear uma ver-
dadera corte... Pero la sociedad fe-
menina que la rodea .es todavía bien 
mediocre, y no será con las antiguaa 
fruteras y las poco ha planchadoras 
que frecuentaban los salones de las 
Tuilerías con las que se pueda, hasta 
pasado mucfho tiempo, constituir una 
arisío'nacia. 
—Sois demasiado despreciativo al 
hablar de esas damas, cabañero... 
Madaroa Lannes es muy guapa, ma-
dama Murat es hermosa, y en cuanto á 
la herma-na del Primer Cónsul, la en-
cantadora Paulina... 
—Consiento por lo que á esa se re-
fiere: es una perfección,. . Pero, ado-
rable Hermancia ninguna de todas 
puede rivalizar con vos. 
Levantóse con graciosa desenvoltn-
ra, y una ligerísima nube de polvillo 
odorante se desprendió -de la peluca. 
DIARIO DE LA MARINA.—"E^ción de la mañana.—Xo^embre 17 de 1911 
nes del integérrimo y honrado patrio-
ta, del culto doctx>r, del candidato á la 
Presidencia, general Ensebio Hernán-
dez. 
" E l Mnndo" entona un editorial á 
los progresos del feminismo. 
Hay mujeres alcaldes, mujeres jue-
ces, mujeres electoras. 
Y habrá mujeres gobernadoras, mu-
jeres policios, mujeres guardias. 
La menor cantidad de mujeres. 
De ' 'La Unión Española": 
Algunos periódicos de filiación con-
servadora que alentaron, al principio 
el movimiento de los veteranos, porque 
vieron en él un arma política buena 
para esgrimirla en contra del gobierno 
actual, empiezan á cambiar de opinión 
y son los que con más constancia re-
comiendan hoy calmil y serenidad. 
€uando surgió el conflicto, provoca-
do quizás por instigaciones de políticos 
tan exaltados como inhábi'Ies, no com-
prendieron la magnituld que podía al-
canzar y los peligros que, para ellas 
mismos se podían derivar de la agita-
ción de las pasiones, y ahora, al darse 
cuenta de su falta de cordura, vuel-
ven la vista asustados y tratan de con-
tener el avance de la ola arrolladora. 
Nunca fué buena ni noble tarea la 
de agitar las pasiones para ponerlas al 
servicio de intereses políticos del mo-
mento. Esas artes dan muchas veces, 
un resultado funesto par a los mismos 
que las emplean como medios para lle-
gar á sus fines. 
Asi lo han comprendido al fin esos 
periódicos de filiación conservadora. 
Por eso han vuelto prudente y sabia-
mente sobre sus pasos. 
Y por eso, una vez arrepentidos, se 
empeñan tanto en apagar el fuego. 
j Cómo van las negociaciones sobre el 
problema de los veteranos ! 
Se espera el resultado con aqutella 
ansiedad con que al sonar los primeros 
rumores de paz se anhela el fin de una 
guerra prolija y fatigosa. 
Aun hay que aguardar. 
Algo se ha andado sin embargo. 
Leamos " L a Discusión": 
Después de las doce estuvo en Pala-
cio la Comisión nombrada por el Go-
bierno para entenderse con los vetera-
nos, dándoles cuenta de la reunión ce-
lebrada esta mañana en la Batería de 
Santa Clara al Presidente de la Repú-
blica. 
E l doctor Remírez nos manifestó 
"que los veteranos presentaron sus 
proposiciones, liabiéndose discutido di-
versas. Concretamente se ha adelanta-
do en el trabajo, cuya resolución se en-
comienda á la Comisión, lo cual debe 
comunicarse al público, al objeto de 
que el país espere tranquálo lo que se 
resuelva, y los comisionados confían 
que resulte mediante su esfuerzo, satisr 
faetorio para todos. 
Mañana se volverán á reunir en la 
Batería de Santa Clara." 
Que sea para bien. 
Tenemos en Cuba bandidaje perma-
nente y bandidaje accidental. 
E l primero lo forman Solís y Alva-
rez, cuyo cuartel general está en Cie-
go de Avila. 
E l segundo no tiene capitanes ni 
campamentos fijos. 
Unas veces arremete en Manzanillo, 
otras asoma en Nueva Paz, y . . . 
Leamos ' * La Lucha'': 
Nadie ignora, es decir, nos figuramos 
nosotros que nadie deja de saberlo, que 
por allá, en vuelta del Roque y del Re-
creo, donde se están realizando las 
obras del Canal de desecación—quf se 
nos antoja que van á ser las obras de 
• nca acabar, según dicen los vecinos 
de la localidad, que ven cómo se traba-
ja, ó como no se trabaja por allí—por 
el Roque y el Recreo, repetimos, anda 
una partida de gente que se ha puesto 
fuera de la ley, sin que se vea nunca 
ni el polvo que levantan en el camino, 
por más que se conozcan los efectos de 
su bandidaje. 
Y por si no fuere bastante esa nota, 
hoy, precisamente, nos la dan muy agu-
da desde Manzanillo y Placetas,' donde, 
también, padecen del mal que venimos 
deplorando, por la intranquilidad que 
lleva á 'los hogares y por el daño que 
produce á los campos. 
Mas aguda es todavía la nota quie 
ha sonado en Bueycito (Bayamo), y ha 
vibrado ya en toda la Isla. 
Pero consolémonos con que esta no 
volverá á sonar, probablemente. 
Al menos el jefe de la partida (séa-
le la tierra leve) y uno de sus compa-
ñeros (séale grave la justicia) no vol-
verán á las andadas. 
Lo cual qniere d'ecir que no todos los 
bandidos son Solis y Alvarez. 
Y que la profesión tiene sus quie-
bras. 
B A T U R R I L L O 
De Yucatán 
De la bella tierra que conquistara 
Francisco de Montejo, me llegan dos 
nuevos frutos de la exuberante inte-
lectualidad mejicana. 
Plablaré del primero: un folleto de 
pocas páginas en sonoro verso caste-
llano de que es autor un talentoso 
amigo mío—José María Valdés Acos-
ta—autor de "Rimas y colores," jo-
yita literaria ensalzada justamente 
por mí en esta sección y en publica-
ciones varias por más competentes 
plumas. 
El "Canto á Yucatán," de Valdés 
Acosta, obtuvo mención y diploma 
honoríficos en los Juegos Florales or-
ganizados por el Centro Español de 
Mérida. Y á fe que los mereció, por 
la rotundidad de las rimas, la alteza 
de los pensamientos y la sinceridad 
del sentimiento patriótico con que el 
autor, habla 'idólatra de las glorias 
yucatecas. E l es uno de tantos aque-
llos de quienes dice, hablando á su 
patria: 
Tú, cuyos hijos los talleres mueven 
y arrancan sus tesoros á. Minerva 
por redimir á los postreros vástagos 
de una sufrida raza, casi muerta. 
J A Q U E C A , N E U R A L G I A 
y d e m á s f o r m a s d e 
D O L O R D E C A B E Z A 
suelen ser indicaciones de pobreza de sangre ó 
debilidad nerviosa, y se combaten eficazmente con 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, el tónico de 
probados méritos para la sangre y para los nervios. 
Toda forma de anemia ó debilidad, produce dolores 
de cabeza, y su curación debe procurarse por el 
método racional de enriquecer la sangre y fortificar 
los nervios, y no con calmantes que producen efectos 
por el momento á costa de mayor sufrimiento 
después . 
La Sra. Asunción Merino Vda. de Río, Superintendente en la Escuela 
Nacional de Ciegos en México (calle Encamación), certifica: "Por 
algunos años estuve en un estado de gran debilidad, sufriendo princi-
palmente de constantes dolores de cabeza, cansancio, palidez, falta de 
memoria, etc. Entonces vivía en San Juan Bautista y mi esposo el 
Dr. Alejandro del Rio, médico titulado de la Universidad de la Habana, 
me hizo tomar las Pildoras Rosadas del Dr. WiHiams, por no haberme 
resultado otros medicamentos. Estas pildoras me devolvieron la salud 
fortaleciéndome para las tareas que actualmente desempeño. Puedo 
publicarse, en prueba de gratitud." 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
E n las Boticas. D No. 18 
Como que con el trabajo de sus 
manos y la fecunda labor de su ce-
rebro por la total dignificación del 
pueblo y la eterna grandeza de la 
nación lucha, soñador y bravo, ar-
diente y generoso. 
Hay en esta oda histórica, exacti-
tud en las citas, propiedad en los 
conceptos, belleza de imágenes y, 
junto á piedades por la raza á medio 
extinguir de los mayas, respeto y 
amor para la sub-raza provinente 
de los conquistadores, que ascen-
dientes fueron del autor y que si 
crueles resultaron alguna vez. como 
todos los aventureros conquistadores 
fueron, tienen en sil abono un "ha-
ber" inmenso: acabaron con los sa-
crificios humanos; destruyeron, una 
religión bárbara que honraba á su 
Dios, otro bárbaro, asesinando ino-
centes y tiñendo de sangre de her-
manos los sucios altares de su culto. 
Valdés Acosta está en camino, y á 
fe que avanzando, de llegar al tem-
plo donde son divinidades Peza y 
Acuña, Mirón y Nájera. 
• * 
E l otro libro es de mayor trascen-
dencia, "mas libro," si con la frase 
puedo significar la fecundidad de 
sus enseñanzas y la perdurabilidad 
de su valer. "De ayer y de hoy," se 
titula, y es una colección escogida 
de trabajos literarios del eximio pro-
sador á quien sus hermanos los inte-
lectuales yucatecos designan con el 
nombre de "el maestro," que es co-
mo decir el padre, el educador, el 
guía espiritual, el amigo incompara-
ble y el sano mentor 
Don Manuel Sales Cepeda es un es-
critor de quien doña Emilia Pardo 
Bazán ha dicho muy bellas cosas; y 
doña Emilia no lisonjea á los medio-
cres ni desconoce uno solo de -los se-
cretos de la crítica docente. De Sa-
les Cepeda han hablado con encomio 
Amado Ñervo y otros gloriosos his-
pano-americanos; que en él, como ob-
serva su fácil prologuista, se aunan 
el culto á la ciencia y el culto al ar-
te, un amor intenso á la verdad y un 
vivo sentimiento por la belleza, cons-
tituyendo su doble personalidad de 
observador y de poeta, según lo cual 
opinaba el eminente Guyau—gloria 
inmarcesible de la Francia—se podía 
hacer el análisis espectral de las es-
trellas y averiguar cantidad y peso 
de gases y de otras materias cósmi-
cas, sin que por ello quedara priva-
da la imaginación de admirar, en su 
estructura aparente, esas "flores del 
cielo" rutilantes y bellas, disemina-
das sobre el fondo azul como rosas 
y claveles del jardín lozano, en las 
horas de recogimiento y de sed de 
poesía de nuestras 'almas. 
Y es prueba concluyente del aser-
to el primer capítulo de la obra: 
"Por otros mundos." Descripción 
fantástica de un viaje al infinito, el 
autor inicia al lector en conocimien-
tos de astronomía, mientras, de paso, 
asesta sus tiros á las miserias de la 
humanidad y concluye entonando un 
himno al amor, ideal supremo y fuen-
te inexahusta de vida, doquiera que 
aliente seres. 
Llenaría; muchas cuartillas si hn-
T e n e r 
C a b e l l o 
L a r E s p e s o ; 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Nutridlo como se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada. El cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. Nutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Restre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello rico, espeso y exu-
berante. Consultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
V i g o r d e l C a b e l l o 
D r . A y e r 
NO T I Ñ E E L C A B E L L O 
Preparado por el DR. J. O. AYER y CIA-, 
Jjowell, Masa., 12. U. de A. 
n m i i i f i 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SE&X 
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO .—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & 5 
49 HABANA 49. 
S3S0 N-l 
\ 0 l 
Si queréis evitar que osas crj«i9 ae repitan tomad do urna manera aegruida la 
Inofensiva. Ocho vecea mas activa que la Ziitbia». 
E l mayor disolvente conocido da.l Acido úrico. 
MIO V, 113,F>nl» St-Uonoré,PARIS/ f/t ljid»mti fñrmicla» y DraiuerUt. 
biera de hacer mención de los pasa-
jes salientes de este libro. Pera no 
silenciaré el capítulo " E l amor en el 
Quijote" que es una filigrana. 
El señor Sales, después de relatar 
los antecedentes que sirvieron de 
idea y acicate á Cervantes para es-
cribir esa Biblia de la Humanidad, 
establece la comparación entre las 
distintas fases del amor humano á 
través de la historia y entre la dife-
rente condición de la mujer amada, 
en la antigüedad encerrada en el gi-
neceo para garantía do su pudor, y 
bajo el cristianismo elevada á com-
pañera del hombre y ángel del ho-
gar; y concluye recordando los as-
pectos distintos de esa 'noble pasión 
presentados en el Quijote: amando 
este á una Dulcinea desconocida, 
porque así amaban los caballeros á 
ignoradas damas, á las veces indig-
nas de ello; el de Marcela, quejum-
brosa y triste, lamentando la desdi 
cha de no ser amada y la infelicidad 
de la mujer que no puede obedecer 
á los instintos de su corazón, y el 
tierno y dulce amor de Oardenio, 
confesado á su zagala en lenguaje 
apasionado, y tímido, como es siem-
pre el verdadero amor de los bue-
nos. 
Este capítulo, homenaje sentidísi 
mo de admiración a] más grande de 
los libros conocidos, valdría por todo 
el' libro, si no fuera que otros y otros 
son dignos de las más justas alaban-
zas. 
Agradezco sinceramente k VaMés 
Acosta que me haya hecho conocer y 
gustar estas páginas sabrosas del 
"maestro" yucateco. 
j o a q u i n N. ARAMBURU. 
H O M E N A J E A RQMAGOSA 
Hemos sido atentamente invitados 
al almuerzo que se celebrará en honor 
del Presidente de la Sociedad de Be-
nef i-oencia de Naturales de Cataluña el 
próximo domingo en el salón del Po-
liteama, con objeto de entregarle un 
mensaje firmado por más de 200 so-
cios, habiéndose recibido otras 56 fir-
mas de ausentes, que manifiestan su 
adhesión al mensaje. 
Los socios concurrentes al banque-
te-almuerzo hasta la fecha son los si-
guientes: Teodoro Ros y Rigol, Nar-
ciso Macía, José Barraqué, José Bal-
cells, Bartolomé Barceló, José Gralls, 
Narciso Sala, Juan Montells, Miguel 
Pascual Formosa, Joaquín Barceló, 
Salvador Miret, Tomás Trias, Ciho 
Mestres, Ramón Canals, Joaquín So-
ler, Domingo Canals, Magín Malet, 
Celestino 'Sust, Juan Aguilera, José 
Mateu, Pedro Gironés, José Olivé, 
Baudilio Mestres, Leareano Graells, 
Francisco Nonell Torres, Juan Teixi-
dor, José Cinca. Pedro Llobera, Artu-
ro Fabra, Eudaldo Roraagosa Qarcés, 
Esteban Palau, Daniel Solé, Miguel 
Oriol. Pablo Mimó, Joaquín Blanch, 
José Domenech. Salvador Villá, Juan 
Carbonell, Jaime Coll, Eduardo Jua-
nola, Manuel Sabatés, Manuel Llo-
part, José R. Pagé^, Francisco Tey, 
Ildefonso Sampere, José Aragonés, 
Ramiro Estapé, Juan Oueet Lmís 
Arissó, Juan Roger. Jaime Valla 
Bachs, «fosé Aix-alá, Luís Comas, Ra-
fael Alonso, José Pujol Roca, Ramón 
Gran, Francisco Sala, Ramón Aixalá, 
Emilio Guell, Pablo Fusté Guell, Luís 
Fuster y Galvez, Germán Pérez Sans, 
Esteban Soler Antonio iSolsona, José 
Ferré, Jaime Guiu, José Pí, Manuel 
Pola, José Fonts, Damián Suriol. 
Agradecemos la invitación con que 
se nos obsequia. 
P A R A R E T R A T O S 
«1 platino, Colominas y Compañía.—• 
SAN RAJPAEL 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras nrnesrtras de am-
pliacioties que hacemos á precios ba-
ratos. 
NOTAS I B E ' ü O - A H E R i G A N A S 
H A I T I 
La fiera vencedora 
Casi casi no debiera la prensa de 
las naciones civilizadas ocuparse en 
relatar los hechos de ese país, que pa-
ra escarnio de la civilización y men-
gua de América se llama República 
haitiana, y que en realidad de ver-
dad no es más que un conglomerado 
de vándalos donde canibalescamente 
se devoTan los unos á los otros. 
Los aetos, no ya de barbarie, sino 
de salvajismo, que á diario se come-
ten en pleno siglo veinte en ese te-
rritorio, no debieran en forma algu-
na las naciones civilizadias consentir-
lo ni tolerarlo por decoro y por hu-
vi anidad. 
A la horrorosa carnicería realizada 
por el inolvidable Simón en los pos-
treros días de su Presidencia, que 
convirtió aquella tierra en un campo 
macabro de exterminio, se suceden 
hoy las monstruosas hazañas que lle-
va á cabo el nuevo Atila de ébano 
que sustituyera á aquel sanguinario 
déspota. 
Por noticias fidedignas recibidas 
por un alto diplomático acreditado 
en Caracas, ha sabido " E l Tiempo" 
de dicha ciudad, que el Dr. Lucas 
Pierre Louis, Enviado Especial de 
Haití á las fiestas del Centenario de 
Venezuela, fué fusilado al desembar-
car en los Cayos, á donde lo llevó el 
vapor holandés "Príncipe Orange 
Nassau.'' 
He aquí cómo relata el hecho el ci-
tado colega venezolano, cuyos deta-
lles horrorizan y producen indigna-
ción profunda por su barbarie: 
" E n momentos en que ellos embar-
caban en Puerto Cabello, el Presiden-
te Simón huía fugitivo para Jamai-
ca. De los tres, Félix Mangloire, ol 
tribuno de la Plaza Petión, en Cara-
cas, salió psura la antilla de Guadalu-
pe. E l otro Enviado, Dartigue, que-
dóse en Curazao. Sólo Pierre Louis, 
en unión de su señorita hija Auita, 
se dirigieron á Haití, donde ( debía 
caer bajo una descarga homicida. 
" L a señorita Pierre Louis presen-
ció la ejecución de su infortunado 
padre y á estas horas está en-tre las 
sombras de la locu-ra, sacudida por 
tan salvaje impresión de ánimo. 
"Da verdadero dolor tener que re-
latar estas escenas de verdadera bar-
barie, en plena edad de la civiliza-
O R E S E N L A S 
Cuando este rojo líquido se inficiona de malos humores, cada uno de sus 
corpúsculos nutritivos se debilita é incapacita para dar sustento á los teji-
dos fibrosos que lo rodean, y de esto se forman las diversas erupciones, des-
de el más insignificante sarpullido hasta la más persistente dermatosis reu-
matide. Estos corpúsculos, así contaminados de maldad, se esparcen y propa-
gan á su alrededor, derramando cantidades de materia impura, la cual, á su 
vez, malea y daña los tejidos saludables que la rodean, así como al contac-
to de la fruta podrida se echa á perder la sana. Claro está, pues, que de 
todo cuanto se haga sin atacar á la raíz de esta podredumbre será de efecto 
momentáneo, cuando no funesto, toda vez que con una mejoría superficial ó 
ficticia, (que es lo más fácil) se encubre el trabajo de zapa que destruye so-
lapadamente los tejidos inferiores que forman y sostienen la vida misma. 
Las Pastillas Eesiauradoras del Doctor Framklin, marca Vélcas, 
van á la raíz misma del mal y la desarraigan de cuajo.' Así es como se limpia 
Ja sangre de malos humores, y no de otro modo. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace mác de treinta 
arios. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
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P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s de afei tarse . 
Frasco pequeño 15 centavos Droguería S A R R A 
iíl Elixir do Virginio TXyrdabl es soberano contra todos los acci-dentes de la menopausa ó sea el retorno de la edad . hornomigias, con«restiones, vahidos. ahogos, palpitaciones, gastralgias, desórdenes digestivos y nerviosos, estreñimiento, eto. Escribir: Frodactos NT3tI>A.HX.. 9&, Agalar, SABANA., para el envió gratuito del folleto explicativo D# Venta en todas las Dropuoríns y Farmacias. 
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O o n e u l t a » d e II á 1 y do 4 - 0 5 . 
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ción y en mi pueblo que ejecuta ta 
les infamias, vergüenza del .linaje hu' 
mano, bajo el nombre de RepúblW 
que esta vez resulta un impuro s¿ 
crilegio en manos de aquel los esbii 
nros soeces, en cuya alma obscura dé 
primitivos alienta todavía, en todo su 
horror, el instinto sangriento de las 
tribus mozambiques. 
"Por respeto al mismo nombre de 
Haití, a] decoro representativo ele 
quien regresaba de Venezuela con 
una función diplomática, han debido 
las pasiones políticas detenerse ante 
la vida de Pierre Louis, pero á más 
de la ejecución inmediata, sin fórmu.' 
la de ley, se agregó la cobardía gro. 
tesea, la infamia burda de llevar has-
ta el escenario odioso de esa encru-
cijada á la pobre é inocente hija del 
fusilado, extremando el rencor y He. 
vando hasta lo espantoso ese doblo 
drama del patíbulo: patíbulo mate-
rial para el padre y patíbulo moral 
para la hija. 
"Por más sangrientos que fueran 
los anales de Haití, nunca ereíaraos 
que la polítiea fuera tan inaudita en 
sus represalias, tan espeluznante en 
sus venganzas, tan horrible en sus 
odios." 
P U E R T O R I C O 
E l peso del águila 
Corren insistentes rumores, y de 
ellos se han hecho eco algunos perió-
dieos norteamericanos, que la isla de 
la antigua Boriquen se está prepa-
rando, no para pedir su soñada inde-
pendencia, sino para declararla. 
Atribúyese esta actitud de descon-
tento, ó por mejor decir, de loco des-
varío y desesperación, á los nombra-
mientos de los yanquis, según unos, 
y á la inquietud que prevalece en te-' 
dos los países latino-americanos, en 
sentir del "Washington Herald," si 
bien el referido periódieo afirma que 
el sentimiento antiamericano no se 
dirige contra los Estados Unidos co-
mo pueblo, sino contra el Gobierno 
de Washington, que hace nombra-
mientos que recaen en individuos 
completamente desconocedores de los 
asuntos puertorriqueños. 
La vida bajo la bandera de las es-
trellas eada día se le haee más inso-
portable á los pobres hijos de Puer-
to Rieo, y el estado de desesperación 
de sus ánimos los lleva hasta soñar 
eon levantarse en armas contra la pe-
sadumbre de la Administración ame-
ricana. 
Aun cuando fuera posible que s& 
resolvieran esos desdichados á tomar 
una actitud heroica, no harían más, 
seguramente, que estrellarse contra 
un imposible; sería un sacrificio bien 
estéril que perduraría en las páginas 
de la historia como una epopeya nu-
mantina, pero al fin y á la postre 
tendría por triste y necesario epílo-
go el quedar aplastados bajo el for-' 
midablc poder de sus colosales prp-
tectores. 
Es una elocuente lección lo que su-
cede en Puerto Rico, para aquellos 
ilusos que se imaginan que las inter-
venciones yanquis sisrnifican fuentes 
de bienestar y grandezas para los 
pueblos americanos y que habrían de 
convertirlos en emporios de progre-
sos y riquezas. 
t o d o s i n t e r e 
saber, sobre todo á los que sufren d3 
catarros y del pecho, etc.. que el doc-
tor Antonio González Curquejo inven-
tó hace unos cuarenta años un prepa-
rado farmacéutico que lia venido 
anunciando con el invariable título lio 
Ese nombre por estar debidamente 
registrado en la Secretaría de Agricul-
tura, constituye una marca industrial 
y por lo tanto una propiedad que debs 
ser respetada. 
Las numerosas curaciones que d Li-
cor Balsámico de Brea Vegetal dei 
Dr. González han hecho en las afeccio-
nes de la garganta y del pecho, aUai*' 
mo tiempo que le dieron reputación X 
fama, han despertado la codicia a* 
algunos farmacéuticos poco escrupulo-
sos que imitan el producto del doctor 
González, empleando las mismas pala-
bras de Licor Balsámico de Brea ve' 
getal, en envases do forma y tamaño 
análogos, con etiqueta* semejantes X 
con envolturas parecidas. Se trata 
sorprender al consumidor, abusan 
de su buena fe, con detrimento de _ 
salud púbOica y en perjuicio de los i ' 
tereses del legítimo fabricante. ^ 
Para contener ese abuso el Di*- Ct1 
zález ha iniciado ante los Tribuna* 
de 'Justicia una campana de Frsedo. 
ción contra los imitadores, falsifica-
res v defraudadores de su marca 
dustrial, á fin de que se les apliQ -
las nenas que marcan las leyes. 
E l doctor González espera ?ue eTJ, 
este aviso el público no se d^a^r ^ 
ganar y que a] tiempo de ^ " ^ j ss 
Licor Balsámico de Brea yege ^ 
fije bien y no acepte iroitacionjv ^ 
redundan en perjuicio de su ^ ^ ¿ i ^ 
esa camparía confía el Di'- r'.nc&G 
sera ir -— 
rios d 
de con 
dad en que incurren vendicncl 
Balsámico de Brea Vegetal oe ^ 
fabricación y procedencia a la ^ 
' ' „ d muco qu<í iat. 
tor Gonzá.-
autormado para preparar 
verm 
Pa™ ^ 1'^^hlecim^l 
con esc nombre en su esta n ^ 
Botica "San José." «alie ^ 
na número 112, Habana. 
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Honda r profunda pena nos embar-
ga. El que «ra noble de corazón 5T ds 
alma, amigo cariñosísimo, patriota ex-
celente, don Luís C. Guerrero, ha fa-
llecido á potas horas de la Habana, a 
bordo del vapor "Corcovado." Un ae-
rograma recibido anoche en ' ' L a Es-
t re l la . " nos comunica la infausta 
nueva. 
¡ Pobre don Luís ! Anhelaba morir en 
la Habana, rodeado de todos los suyos, 
de sus obreros queridos, de sus com-
provincianos inolvidables, de sus ami-
gos y consocios, y el destino le fué ad-
verso; no tanto, sin embargo, que su 
cuerpo, sus restos inanimados, ño 
puedan ser recogidos y en su ciudad 
querida sepultados, cubiertos de flo-
res y de lágrimas, bendecidos por la 
oración y por el afecto. 
No es hora de escribir fu biograf ía ; 
la emoción que nos embarga lo impi-
de. Vicepresidente muchos años del 
Centro Gallego, Consiliario de la So-
ciedad de Beneficencia de Naturales 
de Galicia, Secretario de la Caja de 
Ahorros del Centro Gallego, Vocal de 
la Directiva del D i a r i o de l a M a r i n a , 
y más que todo eso. protector de milla-
res de indigentes á 'cuya disposición 
tenía siempre sus caudales y sus con-
suelos, la noticia de su fallecimiento 
lleva el luto á muchos hogares que le 
veneraban y le bendecían, por santo, 
por generoso y por bueno. 
Nada sabemos, hasta ahora, dé có-
mo y cuándo se verificará el sepelio 
del eadáver . El Corcovado" fondea-
rá en la Habana en todo el día de hoy 
y lo probable será que en la casa par-
ticular. Infanta y Carlos l í l , ó en ei 
Centro Gallego, se instale La capilla 
ardiente. En nuestra edición de la tar-
de, podremos, acaso, anunciarlo, si 
Jiuévas noticias permiten organizar los 
preliminares del entierro, á tiempo á¿ 
ser publicados. y 
Descanse en paz nuestro hermano 
querido; duerma él en el seno de los 
.•justos; y lleguen á él nuestros cariños 
y nuestros votos por la felicidad eter-
na de su sima. 
Otro aerograma, acaba de recibir el 
Centro Gallego, confirmando la triste 
noticia. La Directiva se reúne en ei 
instante; dispone cerrar las ciases de 
énseñanza en señal de duelo; enlutar 
log balcones; declarar días de luto pa-
ra la Sociedad todos los que transcu-
rran hasta verificarse el entierro; in-
téresar de la viuda del finado—que én 
estos instantes amortaja en el "•Corco-
vado" los embalsamados restos del 
inolvidable compañero de su vida—el 
pnviJegio cíe ten caaaver en e 
salón de sesiones, á cuyo f in le ha di-
rigido un aerograma; que en hacerle 
guardia de honor alternen la Directi-
va, los amigos, los obreros, cuantos 
hubieren amado , al que fué siempre 
servidor fiel y constante de los intere-
ses sociales; invitar al entierro, éoló-
car sobré el féretro distintas coronas. 
Esto, por de pronto; luego vendrán 
otros actos en recordación y p a n per-
petua memoria del hombre generoso 
y digno á quien todos lloramos. Es 
un tributo de gratitud e\ que se le 
rinde, y la gratitud era para Guerre-
ro un sacerdocio. 
La Caja de Ahorros del Centro Ga-
llego cerróse también, en testimonio 
de pésame. 
La Real Academia Gallega acordó 
asimismo la adquisición de una coro-
na: invitar al entierro y t r ibutar al 
•cadáver todos los honores que el nom-
bre queridísimo de Guerrero merece. 
Y los alumnos de las clases noctur-
nas del Centro Gallego, convocan ;v 
una reunión, en las aulas, de 7 á 9 p. 
íü., con el fin de acordar que se costee 
una corona que será colocada sobre el 
féretro. 
A consecuencia de un artículo que 
publicamos ihace -unos meses lamen-
tando ciertas discusiones y rivalidades 
surgidas entre los que en España cul-
tivan la ciencia de los astros, recibi-
mos una carta del señor Raurich. Se-
cretario de la Sociedad Astronómica 
de Barcelona, en la que intentó aclarar 
el estado de la cuestión. En dicha car-
ta, que vió la Iuís en estas columnas, 
el señor Raurich se expresó en térmi-
nos poco favorables (aunque sin insul-
tarle directamente) contra el gran as-
trónomo español don José Comas So1á. 
Director del Observatorio Fahra 
de Barcelona, una de las glorias más 
legítimas de la ciencia moderna, un 
sabio español cuyas observaciones son 
objeto de atención en las academias 
científica* de Londres, París . Berlín y 
Washington; antor de libros muy no-
tables y descubridor de importantes 
fenómenos astronómicos, que abren 
nuevos horizontes á la ciencia. 
Y la carta del Sr. Raurich ha moti-
vado otra qne hemos recibido del se-
ñor Comas 3ol Í , el cual en términoí? 
algo violentos contesta ^ las insinua-
ciones del antedicho. No publicamos 
íntegra la réplica del Director del Ob-
servatorio Fabra. por no venir al caso 
más que una parte dé ella, que es la 
que va á continuación, y nos duele en 
•verdad (ftíé en el campo de las ciencias 
se produzcan tales rencillas. 
Dice, pues, la. carta del señor Comas 
Solá tras de algunas consideraciones 
sobre el señor Raurich: 
"No discutiré con este señor en nin-
gún sentido, porque no le concedo la 
beligerancia, ni personal, ni científica, 
para discutir yo con él: personal, por 
la actitud incorrecta que guarda ; cien-
tífica, porque hace cuatro días yo le 
enseñaba todavía en mi casa lo que 
era una elipse y le daba por primera 
vez noticia de las leyes de Kepler. que 
dudo llegara á comprender. No se ha-
ble, pues, de rivalidades científicas re-
firiéndose á mí ; no es n ingún rirval mío 
este señor Ra,nrieh. 
La fundación de la Sociedad Astro-
nómica de Barcelona obedeció exclusi-
vamente á la nfcfwrfud de áesvane-
cermf, porque mis trabajos científicos 
excitaban los celos de dicho señor y de 
algún colecta mis. A este afecto, pu' 
blicó esta Sociedad ó mejor, este señor, 
un Boletín que. además de constituir 
un ataque constante contra mí, era 
científicamerite una vergüenza por los 
innúmeros disparates y nonadas que 
publicaba. 
Por el decoro de Barcelona y de Es-
paña entera, se levantó como un solo 
hombre, poco tiempo después, una le-
gión de sinceros amantes de la Cien-
cia en pro del trabajo científico serio, 
y se fundó la Sociedad Astronómica 
de España, para gloria de nuestra ra-
za. Y tuve la altísima honra de ser ele-
indo unánimemente presidente de esta 
Sociedad, y de ser apoyado por los ele-
mentos científicos más prestigiosos. 
No haré la apología de la Sociedad 
Astronómica de España ; no la necesi-
ta. Junto con el presenté ar t íe / lo . ten-
so el gusto de remitirle á mted. señor 
Director, algunos números de nuestra 
Revista, en la que colaboran los más 
competentes y afamados astrónomos y 
socióloaros de Esnsña v América, con-
Nrifi.^ aparece en las firmas eme su^-
cribon los trabajos, todos originales é 
inéditos. 
En fin. protesto en nopibre de l-a 
Sociedad Astronómica de España, de 
los vocablos indultantes nüe aquel ^ P -
ñor aplica á esta dignísima Sociedad 
en masa. Sépase que la Sociedad A---
tronómioa de España, que con dicte-
rios de mal erusto intenta aquel señor 
enipenueñeeer. posee ya un hermoso 
Observatorio pronio y cuenta con cer-
ca de cuatrocientoc so-'-ios á los ocho 
mese? de constituida, figurando entre 
ellas las más respetable? personalida-
des españolas y americanas en los ór-
denes social y científico. 
j ó s e COMAS SOLA. 
Presidente de la Sociedad Astronómi-
ca de España. 
Barcelona, 19 de Octubre de 1911." 
Bajo la presidencia del doctor Jun-
co, Secretario de Agricultura, y estan-
do reunidos los vocales señores Julio 
Morales Coello, Felipe García Cañiza-
res, Carlos de la Torre, Juan Torres 
Guasch y «Manuel Lexmes, celebró se-
sión la Junta Nacional de Pesca, ayer, 
á las cuatro de la tarde. 
Se leyó el acta de la sesión anterior, 
que fué aprobada. 
Concurrieron los señores Pedro Víc-
tores y Salvador Pérez, en representa-
ción del Gremio de Pescadores al Chin-
chorro de la ciudad de Matanzas, cita-
dos previamente para que expusieran 
las qnejas manifestadas anteriormente 
en distintos escritos. Dichos señores 
hicieron presente á la Junta, que sub 
pretensiones sólo consisten en variar 
las dimensiones de las mallas, en el sen-
tido de que sean de media pulgada por 
cada lado en el copo, una pulgada de 
lado en los batidores, dos pulgadas en 
las bandas y tres pulgadas en los ca-
lones. La Jvnta acuerda haber queda-
do enterada de su petición y que hará 
cuanto pueda dentro de sus atribucio-
nes, por complacerlos. 
Se leyó un telegrama del señor Se-
cretario del Gremio de Pescadores al 
cordel y nasa, excusando su asistencia 
a la sesión que se celebraba, y encare-
ciendo se le cite para la próxima. La 
Junta así lo acuerda. 
Se dió lectura á un escrito del señor 
Secretario de Hacienda, dando cuenta 
de una comunicación del señor admi-
nistrador de la Aduana de 'Matanzas, 
en la que participa que el cañonero 
" C é s p e d e s " detuvo á -Tina canoa, que 
conducía un chinchorro, con el que ha-
bía estado pescando en bahía, el cual 
había sido detenido por no tener las 
-edidas legales, á que se refiere el ar-
ticulo quinto dé la orden 99 de 1900, 
abordando manifestarle al señor Secre-
tario de Hacienda, que tan pronto se 
resuelva lo relativo al particular, se 
le hará saber. 
Se leyó un escrito de la Secretaría 
de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
acompañando otro del señor Benigno 
Rodríguez, eomunieando que ha pu-
Wicado un diccionario ilustrado y des-
criptivo de las artes, aparejos é ins-
trumentos que sp emplean para la pes-
ca, é interesando le sean adquiridos 
alírunos ejernnlares. Se acuerda comu-
nicarle á dicho señor Rodríguez, que 
sin eónecer el texto del mismo, no es 
posible adquirirlo, v que seráfa acepta-
do-? los ejemplares que ofrece, para la 
Biblioteca de la Junta Nacional de 
Pesca. 
No habiendo otros asuntos 4$ mié 
tratar, se suspendió la sesión á las seis 
dé la tarde. 
K m o s P á r v u l o » 
¡ g ^ Castork es un sabstihrt© ksfínslvo del EHxlr Parcgóric®, Cordiales y 
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Noviembre 16. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
r idiano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Pinar dei Rio, 
761.05: Habana, 761.50: Matanzas. 761.íñ; 
Isabela de Sagua, 760.99; C a m a g ü e y , 761.03; 
Manzani l lo , 760.72. 
Tempera tu ra : P inar del Río, del mo-
mento, 2 r6 , m á x i m a Sl'Ó, m í n i m a 24"2; H a -
bana, del momento, 25'0, m á x i m a 28'9, m í -
nima 24'2; Matanzas, dei momento, 23'8, 
mftxima 32'2. m í n i m a 22'2; Isabela de Sa-
gua. del momento. 26'0, m á x i m a 32'5, m í -
n ima 24*0: C a m a g ü e y . del momento. 24,8. 
m á x i m a 30'9, m í n i m a 23'0; Manzanil lo, del 
momento, 26'6, m á x i m a 31'4, m í n i m a 23,0. 
V i e n t o . — D i r e c c i ó n y fuerza en metros 
por segundo: P inar del Río . X E . 4.5: H a -
bana, S É , flojo; Matanzas, W , flojo; Isa-
bela de Sagua, SE. flojo; C a m a g ü e y , X E , 
2,0; Manzani l lo , SSE, 1.4. 
L l u v i a : Pinar del Río . 6.0 m i l í m e t r o s ; 
Ci . inagüí-y. 8.4 m i l í m e t r o s . 
Estado del cielo; P inar del Río , Haba -
na, Matanzas, Isabela ^e Sajiua y Manza-
ni l lo , despejado; C a m a g ü e y , par te cu-
bierto. 
Ayer l lovió en P inar del Río , Consola-
ción del Sur, Puer ta de Golpe, Ea Fe, Gua-
t.e. S á b a l o , Mantua . Vinales . Puerto Es-
peranza, Palma, B a h í a Honda, R i n c ó n . San 
Xico l á s . Santlapo de las Vegas, Sabanilla, 
Pedro Betancourt, B o l o n d r ó n , U n i ó n de Re-
yes, Cidra, Perico, Roque, Colón, Cifuen-
tes. Remedios, Vueltas , Yaguajay, Caiba-
r i én . Placetas, Sagua, Carahatas, Ran-
chuelo. Calabazar, L u g a r e ñ o . Minas, X u e -
vitas, M a r t í , SibanicS,' Ceballos, C a m a g ü e y 
y Baracoa. 
I ^ o s K s t ó m a g o s D é b i l e s 
s e V i g o r i z a n u s a x d o s e e l . 
Tonifica el sistema y conserva á los ó r -
ganos saludables y activos. 
De ven ta en todas partes en B O T E L L A S 
S E L L A D A S solamente. 
The Duffy Mal t W h i s k » y Co-, Rochester, 
N , Y. , E. U . A, 
Nico lás Merino, Esperanrn 5. D i r t r i b u i d o r . 
D e s p u é s de alg-nnas h o r a s de 
e o n s t a n t e a g r i t a c i ó n , u n vaso de 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , es 
?omo e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de N i ñ o * 
Conaruitaa de 12 & 3.—CKacOn 31, vmquto» 
I A g u a c a t e . — T e l é í < m o 919. 
Soire teiisíiim k l í o s 
Era nuestro propósito interesar la 
opinión de los profesores mercanti-
les, y entre éstos contábamos muy es-
pecialmente al Sr. Luis B. Corrales, 
Director de la bien afamada Acade-
mia de su nombre. 
Pero éste nos ha salido al encuen-
tro ya; nos congratulamos de ello, si 
bien nos deja cierto amargor el no 
habernos sabido explicar bien ó no 
haber sido bien interpretados. 
Pero el principal objetivo está con-
seguidlo : salen los doctos á la pales-
t ra ; habrá discusión, habrá " l u z . " 
Y esto es lo interesante, lo que está 
por encima d* cualquier error de lé-
xico ó cualquiera opinión aventura-
da. 
El distinguido y culto profesor se-
ñor Corrales, nos zahiere un tanto, ba-
sándose en apreciaciones por noso-
tros formuladas acerca de la Partida 
Doble, de la que nos llama "ul t ra ja-
dores. ' ' 
Pues que: ¿hemos dicho algo nue-
vo nosotros, á este respeto? ¿No es 
cosa olvidada de puro sabida por to-
dos los tenedores de libros de Partida 
Doble, que esta os una ficción? Y si 
hasta aquí la hemos utilizado, sabien-
do esto, por no conocerse otra forma 
mejor, ¿no es lógico, no es bueno, que 
al aparecer un sistema, subsanando 
estos defectos, se estudie y se adopte, 
desechando lo otro, si realmente es 
mejor ? 
Esto es lo esencial y á ello va enca-
minada la serie de trabajos que veni-
mos pu'blicando. Aún cuando esta-
mos convencido de La bondad del 
nuevo sistema de contabilidad "nu -
mérieo a u t o m á t i c o " y á pesar de que 
en los cuatro artículos que llevamos 
publicados, hemos procurado expli-
carlo con la mayor claridad posible, 
no se nos oculta que la misión es ár-
dua y no es para circunscribirla á es-
tos tiabajos periodísticos (en los que, 
dicho sea de paso, no estamos muy 
duchos del todo); por ellos nos im-
pondremos la tarea de darlo á cono-
cer personalmente, como hemos •em-
pezado k hacer con el Colegio de Be-
lén, amablemente invitado por el R. 
P. Morán, Secretario de esta institu-
ción. 
Y será un honor para nosotros, 
(que procuraremos proporcionarnos 
en breve) departir con el ilustrado 
profesor señor Corrales, á. f in de o-b-
tener un sereno y desapasionado es-
tudio de la nueva O'bra, despojándose 
por un momento de los prejuicios 
que en su torno forjan los "intereses 
creados'' por la Partida Doble en su 
ya luenga dominación. 
Precisamente estimamos que. nO 
por las opiniones aisladas, por medio 
de la prensa, ni por la acción priva-
da y paulatina.de los tenedores de l i -
bros adoptando el sistema, sino por 
la base ó simiente echada en el fértil 
surco de la enseñanza, podrá obte-
nerse ten noble como radical varia-
ción en nuestro sistema contable. Y 
esta labor no nos corresponde á noso-
tros, sino á las Academias Comercia-
les, como la muy reputada del señor 
Corrales, el colegio "Cuba," del dis-
tinguido y competente profesor se-
ñor Orfila, y tantas otras de esta ín-
dole. 
Diremos, no obstante, dos palabras 
sobre las impugnaciones con que nos 
honra el señor Corrales. 
En el sistema "numér ico automá-
t i co" (que no os del señor Domín-
guez, sino di" don M-agín Morros Pi, 
ex-profesor de la Academia " A r -
cas," de la Habana, y con más de 
cuarenta años de práct ica en estas 
materias) se hace "eompletamente 
innecesario" el libro de " C a j a " (y 
esta cuenta én el " M a y o r " ) en las 
innumerables casas en que, según sa-
brá dé sobra el señor Corrales, no 
existe la entidad "Cajero" propia-
mente dicho, susti tuyéndose ésta por 
el propietario ó jefe, que material-
mente cobra y paga, y el tenedor de 
libros, que es el verdadero "Caje-
r o . " puesto qne lleva el libro de "Ca-
j a " (aunque nosotros llamamos á es-
to on vez de "Cajero," "amanuen-
se do caja.") 
Por lo demás, creemos que el se-
ñor Corrales no debe ofenderse con 
nosotros, ni darnos las gracias; ni los 
tenedores de libros (colectivamente) 
carecen de talento, ni nosotros esta-
ros FERINA CRUP 
BRONQUITIS TOSES RESFRIADOS 
(•TABLCCia* 1870 
Un. tratamiento simple, sesruro y efectivo 
para los padecimientos bronquiales sin 
llevar al es tómaso drogras. Se ha usado 
con buen éxito durante treinta aflos. 
El aire hecho viccrosamente antiséptico 
que se aspira con cada resuello, hace la 
respiración fácil, alivia el dolor de garganta 
y detiene la tos, asegurando así noches 
descansadas. Cresolene es de inapreciable 
valor para las madres 
que tienen niños pe-
queños y una bendi-
ción para los que su-
fren de Asma. 
De venta en todas 
las farmacias. 
Vapo-Crmknc C«. 
62 Cottltnit Stnet 
New Vwíi U. S, A 
S U L F U R I L 
I V I O N A L 
Verdadera aínteais de ias agnaa 
minórales sulfurosas. 
Pastillas agradabilísimas al paladar. 
Acción Rápida y Segura 
en las AFECCIONES de la QAROAMTA 
y de las V I A S RESPIRATOBÍAS 
Laringit is , Ronqueras, Anginas 
Catarros, Gripe, Bronquitis 
Tuberculosis incipiente. 
Dosis: 4 á 6 p»8tniM~al dfa. 
MOMAL FRÉRES, NANCT (Francia). ^ 
mos sobrado de él ; estamos seguros 
de que n i siquiera hemos dicho nada 
nuevo. Lo que nosotros hemos dicho 
lo saben todos los tenedores de l i -
bros, y el señor Corrales también. 
SERAFIN DOMINGUEZ. 
La Compañía Cervecera 
Internacional 
La actividad fué siempre semillero 
de virtudes y pocas veces quedan siu 
remuneración pródiga cuantos la 
practican. 
Por eso no nos ext rañó lo que v i -
mos ayer en los trescientos cincuenta 
mil metros cuadrados que abarca la 
zona terr i tor ial de la finca "San An-
tonio ." 
Ya están trazados los cimientos y 
comenzada la faena del concreto. La 
casa de Huston, con personal nume-
roso y los necesarios aparatos para 
toda construcción importante, aco-
mete la gran fábrica que ha de le-
vantarse en aquellos magníficos te-
rrenos, engrosando con factor tan 
valioso la ya respetable industria de 
la Tsla de Cuba. 
Admira, sin embargo, el hecho cu-
rioso de que una idea surgida hace 
poco tiempo, se vea ya en el terreno 
de la práct ica con asombrosa rapidez. 
Y es que las personas que integran 
esta. Compañía son práct icas en las 
lides industriales, y al depositar su 
confianza en el señor Carlos Quert, 
Director General, han sabido lo que 
hacían. 
En efecto; el señor Quert lo estu-
dia todo y todo lo examina: lo que 
puede hacer hoy no lo deja para ma-
ñana, pensando siempre en lo que re-
presenta el ganar unas horas. De 
abí. que se haya propuesto servir al 
público en el verano próximo los pro-
ductos de la " C o m p a ñ í a Cervecera 
Internaciorial." y conseguirá su pro-
pósito quizá con antelación al plazo 
que él mismo se había fijado. 
En las oficinas de la Compañía y 
cuando no en log terrenos donde se 
realizan los trabajas, el señor Quert 
no descansa un instante, siendo estas 
manifestaciones nuestras exponente 
de merecimientos, jinstamente reco-
nocidos, pues qne hemos podido ob-
servar toda la labor que desarrolla y 
todo el amor que le inspiran los inte-
reses á su custodia confiados. 
Propónese también el Director Ge-
neral de la Compañía hacer de las 
inmediaciones del río un lUgar de de-
licias. Habrá jardines espléndidos 
con lagos y cascadas, una isla capri-
chosa con extensión suficiente para 
hacerlo lugar predilecto, y no fal tará 
la correspondiente arboleda en don-
de el público qne acuda, encontrará 
fresca sombra, agradable brisa y 
cnanto se requiere para el mayor es-
parcimiento del espíritu. 
De detallar, siquiera ligeramente, 
lo mucho que vimos y lo que se pro-
ponen hacer, nos veríamos obligados 
á un trabajo extenso en demasía. 
Por eso nos concretamos á simples 
anotaciones que acreditan, en honor 
h la verdad, el vigoroso impulso que 
la "Compañ ía Cervecera Internacio-
n a l " ha dado a sus iniciativas bajo 
la hábil presidencia del señor Rodrí-
guez Bautista y la acertada dilección 
del señor Carlos Q'nert. 
A uno y otro felicitamos por lo 
adelantados que se encuentran los 
trabajos, y por lo que representa pa-
ra la riqueza del país el loa-ble es-
fuerzo por ellos realizado. 
H . 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
R E C A U D A C I O N D E L D I A D E H O Y 
Por Rentas % 950-95 
Por Impuestos 6.570-23 
Por Fondo Epidemias . , , . 17-00 
T o t a l $ 7,538-lT 
Habana, Noviembre 1« de 1911. 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 16 D E N O -
N O V I E M B R E D E 1911 
Por Rentas 
Por Impu-estos . . . . 
Por Fondo Epidemias . 





Dife renc ia á, favor del afio de 
1910 $ 106-58 
CORREO EXTRANJERO 
o o t x j i b i f m e ; 
La "vemdMIia." — Nuevos crímenes 
cu Oóroeg'a. 
Roma 25. 
E l bandido Sanguinetti y sus se-
cuaces acaban de cometer un nuevo 
desmán en la estación de Arena. 
Sanguinietti y Pao'li, arribos de Ven-
zo'lasca ('Córcega), tienen desde hace 
mucho tiempo en constante alarma á 
toda la región. 
Esos dos bandidos están furiosa-
mente enemistados, y cada uno de 
ellos ha cometido ya varios robos y 
crímenes, de que ha hecho víct imas á 
los parientes y amigos de su r ival . 
Entre la gente levantisca ha llega-
do á formarse dos grandes bandos, 
uno de Sanguinetti y otro de Paoli. 
Los partidarios de uno y otro cri-
minal se enzarzan con frecuencia, y 
los casos de "vendet ta" son frecuen-
tísimos. 
Pao! i , que estuvo en los presidios 
de la Guyana, consiguió evadirse y no 
paró hasta llegar á Venzclasca para 
reanudar la persecución contra su 
«Bemigo. 
•Sanguinetti, por su parte, -bate el 
" r e c o r d " de la audacia y de*! salva-
jismo, dando de ello constantes prue-
bas. 
Su úl t ima hazaña ha sorprendido á 
todos por la osadía y crueldad que re-
vela. 
Tres campesinos pacíficos, llama-
dos Petrignam, Bachini y Albertini , 
á pesar de no haberse mezclado j amás 
en 'la- contienda de los dos criminales, 
no cesaban de recibir amenazas ver-
bales ó escritas, únicamente por la 
circunstancia de ser parientes de Pao-
l i , y su intranquilidad llegó á tal pun-
to, que decidieron expatriarse y pasar 
á América. 
Con este objeto se disponían tran-
quilamente á tomar el tren en la esta-
ción de Arena, cuando apareció de 
pronto Sanguinetti, al frente de un. 
grupo de amigos. 
Sanguinetti y los suyos dispararon 
sus escopetas contra los inofensivos 
emigrantes. 
Petrignani, herido mortalmente en 
el corazón, se desplomó en tierra. 
Bachini, que recibió una herida en 
el brazo, y Albertini , que salió miia-
grosamente ileso, se lanzaron á un fo-
so inmediato y se fingieron muertos, 
debiendo la conservación de su vida á 
este engaño. 
Si las autoridades, inefíeaces hasta 
ahora, no consiguen dar caza á San-
guinetti y á Paoli, poniéndoles á buen 
recaudo, pronto será imposible v iv i r 
en Venzolasca y toda su región. 
Lo m-ás curioso del caso es que n i 
Paoli hace el menor daño al que no 
sea pariente 6 amigo de Sanguinetti, 
n i éste al que no lo sea de aquél. Pero 
¡ ay de todo él que está clasificado en. 
uno ú otro de ambos bandos rivales! 
E s p e j u e l o s m o d e r n o s c o n p i e d r a s 
d e d o s v i s t a s . — A l g o n u e v o , a l g o 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y a l g o 
q u e c o n s e r v a l a v i s t a . 
FORMA KOSEXtlTA 
Personas hay que abandonan la vista de tal modo, que cuando se daa 
cuenta del mal ya es irremediable. 
Un espejuelo mal elegido^ unas piedras de mala materia ó mal fabrí» 
cadas, una mortura pequeña ó qne se tuerza por sn mal temple y piedras 
de dos vistas mal fabricadas ( imitación de nuestras piedras de primera, de 
dos vistas y de una sola pieza,) pueden producir un desgaste en la vista 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse el óptico con el vendedor de espejuelos, n i los 
espejuelos á granel con los fabricados por nosotros: 
En cualquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2, por ejemplo, 
y le parece igual á otro que ha visto marcado en $2,50, pero no lo es. ¿Da-
r ía ustel una parte de su vista por los 50 centavos? 
Nuestros ópticos (los mejores de .Cuba) examinan la vista gratis á 
señoras, caballeros y niños, con exactitud, para lo cual nuestro gabinete 
está dotado de aparatos modismos. 
Somos los únicos fabricantes en Cuba de las legít imas piedras de dos 
vistas. Con un solo espejuelo ve usted á corta y larga distancia. 
E L ALMENDARES, Obispo número 54, anticuo, ó 62 moderno, entra 
Habana y Compostela, casi esquina á Oompostela 
C 3260 N . I 
p o r y 
DIARIO D E LA MARIN.^—BdicHn de la mafiama,—Novieníbre 17 He T^t" 
Fuego con los bandidos 
Kn la PpesiÜeiicia ¿e la Repáblioa 
so recibió ayer tard-e un tolcgrama 
dando cuenta de que fuerzas de la 
Guardia Rural al mando dd teniente 
Esteva tuvíprp-n íu'ego con los ban-
didos en la loma de la Piñuela. 
Alzadas desestimadas 
Pía si-do desestimada la alza la es-
tablecida por don Santiago Pimeet 
contra acueTdo" fié ia "Secreftárfa de 
Hacienda, referente á cobro de rédi-
tos de censos que A favor d(d Estado 
reconoce la casa San (Vrmán Baja 
|6, Santiago de Cuba. 
También ba sido desestimada la 
alzada interpuesta por don José T. 
Corral contra acuerdo 'del Secretario 
de Instrucción Pública negándole el 
derecho á presentarse como opositor 
á la cátedra de auxiliar del jefe del 
gabinete de" astronomía de esta Uni-
versidad. 
«KCRETARIA D E GOBERNACION 
Muerte de un bandido 
L a Secretaría de (robemaeiori ha 
recibido del Alcalde Municipal de 
Bayamo, señor Planas, el telegrama 
siguiente: 
"Bayamo, Noviembre Ifi, 10.45 a. 
ra.—Secretario de Gobernación, Ha-
bana.--Rafael Puebla, de la partida 
que asaltó en el barrio de Bueycito 
bodega y finca capitán Casa novas, 
faleció anoche de la. herida grave le 
causó Guardia Rural ." 
miar si á esa Zona Fiscal fueron re-
mitidos los comprobanles correspon-
dientes á dos maestros que reclaman. 
Autorización 
A los Presidentes de las Juntas de 
Educación d^ San Luis (Oriente) y 
ftlarianao, se les autoriza para ottbrir 
en propiedad, réspeotivametite, la es-
cuela número ó y el aula 2 de la es-
cuela número 2, que quadaron vacan-
íes por renuncias de las maestras 
que las desempeñaban. 
Franquicia postal 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Manguilo se le inanifie.sta, 
por conducto de la Sup^rintcndenída 
Provincial de Escuelas, que por la 
Dirección General de Commiieacio-
nes se ha hecho saber /i este Centro 
que se ha ordenado á todas las Ad-
ministraciones de Correos que las 
Juntas d'e Educaeión tienen libre 
franqueo, usando los sobres oficiales 
que esta Secretaría les envía. 
Y a se ordenó 
Ai] Sr. Superintendente Provincial 
de Escuelas de la Habana se le comu-
nica que en telegrama ciremlar de 21 
de Octubre pasado se ordenó á lavS 
Juntas cumplieran lo dispuesto en el 
articulo 2o. del Reglamento para da 
aplicaciÓTi de la Eey de 4 de Julio. 
No tiene derecho 
Al Sr. Ramón Valdés Valdés, maes-
También se ba aprobado el contra-
to para la construcción de la carrete-
ra de Bañes á, Torrentera. 
Carreteras de la Habana 
.Se ha aprobado el anuncio y plie-
go de condiciones para subastar el ^ 
transporte de tres mi] veinte metros j 
cúbicos de piedra picada y recebo 
para las carreteras de la Habana á ' 
Bejucal, Habana a U& Gallega y Ha-
bana á Cohrm'bia. 
Las cañerías del Mariel 
Se ha informado á la Secretaría de 
Sanidad que las reparaciones que in-
teresa se hagan en las cañerías de 
agua emplaza/das en la carretera del 
Mariel, debe ejecutajrlas aquel Ayun-
tamiento, por ser el Administrador 
del acueducto. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
Vi lates, se le ma-
S E C R E T A R I A D E EBTADO 
Autorización 
•Se ha concedido la autorización de 
estilo al señor Mamerto Infanzón y 
Méndez, habilitándole para ejercer 
las funciones de Vicecónsul de Espa-
ña en Guantánamo. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Se tendrá presente 
Al señor Superintendente Provin-
cial de Esciíelas de Matanzas se le 
ruega tenga en cuenta, tan pronto se 
creen das aulas pedidas al Congreso, 
•la solicitud del señor Maximino Her-
nández y otros vecinos del 'hamo del 
Linche, distrito de Pedro Betancourt, 
de que se oree un aula en dicho lu-
gar. 
L a enseñanza de inglés 
A la señora Rosa Hernández y 
otras maestras de inglés de Cama-
güey, se les manifiesta que este Cen-
tro ha incluido en el proyecto de pre-
supuesto enviado al Congreso para 
el próximo ejercicio, la enseñanza de 
inglés, y que es el único apoyo ofi-
cial que á dicha enseñanza puede 
prestar. 
Por falta de fondos 
Al señor Superintendente Provin-
cial de Escuelas de la Habana se le 
comunica que por falta de fondos es-
ta Secretaría no puede conceder los 
créditos que solicita para la repara-




Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Sagú a la Grande se le ma-
nifiesta que, según informa el señor 
Secretario de Hacienda, fueron si-
tuados en la Zona Fiscal de Santa 
Clara los fondos necesarios para abo-
nar los sueldos del mes de Junio que 
á algunos m¿iestros de esa provincia 
se adeuda'ban, y que se sirva infor-
tro del distrito d 
nifiesta que mientras no esté ratifi-
eado expi*esamente por la Junta de 
Educación, á propuesta del Inspector 
del distrito, no puede este Centro to-
mar en consideración su solicitud de 
I que se le incluya en los beneficios 
' que á los maestros otorga la Ley de 
] 4 de Julio. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Guías expedidas 
Por la Dirección de Montes y Mi-
nas se han expedido las siguientes 
guías: 
Al Sr. Pedro Rojas Oria, para un 
aprovechamiento maderable y fores-
tal en la hacienda '" Guanabanabo," 
en Remedios. 
A los S; os. José Vil a y Ca., para 
un aprovechamiento maderable en el 
potrero " E l Maizal*' y sus anexos 
"María Elena" y ••Ruiz'', en Trini-
dad. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Para su aprobación 
A la firma del Sr. Presidente de la 
República se han remitido los decre-
tos concediendo la construcción de 
un muelle y almacén á Fowler y Ca., 
en Cienfuegos; concesión de prórro-
ga á Domilila López de Delgado, pa-
ra terminar un edificio en Puerto Pa-
dre, y concediendo prórroga d̂e tres 
meses á The Santiago Terminal Co. 
pará construir dos edificios amplia-
ción de un tinglado del muelle de 
San José, en Santiago de Cuba. 
Una escuela 
Se ha informado á la Secretaría de 
Tnstrucción Pública jue debe de fa-
cilitar la suma de $5,0^0 pa^a ejecu-
tar las obras que ha interesado en ia 
e-scuela número 4 de Santa Clara. 
De Ca.ma.ricca á la Playa 
A la Jefatura de Matanzas se le ba 
indicado que haga el pedido de fon-
dos con objeto de proceder á los es-
tudiov-: y demás trámites necesarios 
para el comienzo de las obras de la 
carretera de Camarioea á la Playa. 
Contratos aprobados 
Se ha aprobado el contrato adicio-
nal para reparaeión de puentes sobpe 
el río Cuyaguateje. en el paso de la 
estreclnira en Luis T/azo. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Autorizaciones 
Se autoriza al señor Jefe local de 
Sanidad de Rodas para hacer los ser-
vicios de forraje y materiales de esa 
Jefatura por administración. 
También se autoriza al señor Direc-
tor del Dispensario '"La Esperanza," 
para hacer el servicio de hortalizas i 
para ese sanatorio por administración. I 
Un cayo que pasa á Sanidad 
Se dice al señor 'Comisionado de In 
migración se haga cargo del Cayo; 
Juan Vicente, en la bahía de Ñipe, que | 
será empleado para estación de obser-
vación, y cuya propiedad ha sido ce-
dida por la Secretaría de Hacienda. 
Obras solicitadas 
Por la Jefatura, local de Sanidad de I 
la Habana se ha llamado la atenchvn | 
del señor Ingeniero Jefe de la ciudad ; 
al hecho de que en la ca-lle de Vapor j 
esquina á Marina existe una rloa.ca | 
obstruida ¡ que existen cañerías del l 
servicio del agua rotas frente á la ca-
sa Tejadillo número 58. en Acierto y I 
Santa Felicia y en Concha y Velásque'. ¡ 
como así también que lá cloa-ca de la 
calle de Acosta esquina á Curazao se I 
halla obstruida. 
Pop la Jefatura local de Sanidad j 
también se solicita de la Dirección 
obligue á la empresa Ha vana Electric 
Rail^vay •Company á rellenar el espa-
cio entre vías en Luyanó y Crucero 
para evitar la formación de charcos. 
Autorizaciones 
Se autoriza al señor Director del 
Hospital de Sancti Spíritus para acep-
tar el arreglo etc.. con los •condneños 
de la finca "Seibacoa," deudores del 
estado. 
Al Director del Hospital de Holjguín 
también se le autoriza para que abone 
á la Sociedad Centro de Astesanos." 
el importe de $211-50 por las obras de 
reparaciones que se llevaron á cabo en 
la casa General Miró número 77, pro-
piedad del hospital. 
Cancelación de préstamo 
Por decreto del señor Secretario de 
Sanidad y Beneficencia se autoriza al 
Edo. T'rbanó Tristá, abogado consul-
tor del hospital de San Lázaro. Santa 
Clara, para que otorgue la escritura 
de cancelación de préstamo con hipo-
teca de $1.000 oro español qu-e recono-
ce á favor del hospital San Juan de 
Dios, la casa calle de Cuba número 10# 
propiedad del señor Fernando Oiz y 
Arce. 
E N L A A U D I E N C I A 
L a causa del Alcalde 
La Sala Primera de lo Criminal ha 
admitido el recurso de casación inter-
puesto por el señor Fra.ncisco Casáis, 
contra la sentencia absolutoria dicta-
da por dicha Sala en causa géglli&a 
á instancia de parte y sin acusación 
fiscal al Alcalde de esta ciudad y ai 
Tesorero del Municiipio. 
Lo de " L a Covadonga'' 
Continúa sustanciándose en la iSala 
Primera el incidente de recusación del 
Presidente de la Segunda, señor Lañ-
éis, con motivo del conocido proceso 
de " L a Cova-donga." 
Se han examinado ya algunos testi-
gos. 
Sentencias 
Se ha.n dictado las que siguen: 
Absolviendo á Ramón Pérez, en 
¡causa por robo, 
—Absolviendo á Vicente Arias Rei-
nosa, Juan Pares Ferrer y Francisco 
Blanco, en causa por delito contra los 
derechos individuales. 
—Condenando á Antonio Luengo 
Pina; por estafa, á cuatro meses y 1 
día de arresto mayor. 
Absolviendo á Antonio González 
Menéndcz. en causa por robo. 
—Condenando á Amado Castellanos, 
por estala, á cuatro meses y 1 día de 
arresto mayor. 
—Absolviendo á Guillermo J . Jorge 
en causa por falsedad en documento 
público. 
80 centavos oro español y fin lugar 
respecto al d-e $170, que también se 
reclamaban. 
—Confir.nmndo la serrtencia a-peU-
da, con las cortas á oargo de los ape-
1 antee, en el juicio de tercería de do-
minio promovido en el JuzgaJo del 
Sur por Salvador Rstévez y José M. 
Beredia, contra Ursula Diaz Quintero, 
viuda de Portillo, y Juan A. Calderón. 
F/l Juagado había desestimado la de-
manda. 
—ConfirmaiKlo la senterveia apela-
da, con las co»tas de la segunda ins-
tancia á cargo d'el apwkinte. wri el .ini-
cio de menor cuantía promovido en el 
ju/.gado del Sur por la 'Sociedad Ha-
rris Brotbes Co., contra La Sociedad 
Alea y Diezj en rebebí*»; exigiendo Je 
la segumla la devolución de una má 
quina contadora. El juagado había 
desíestimaJo la demaitida. 
—Declarando sin lugar el reenrso 
co n tencio«o-a dm i n i strat i vo establecí do 
fué indebido e] traslado hecho por la 
autoridad municipal de don dosé Ra-
món Zúbizarreta del cargo de oficial 
segundo inspector de] rastro, al de 
oPieial segundo del departamento de 
Fomento ¡ sin hacer especial condena 
de cortas. 
^curador { biti. Mandatario; Díaz. V 
Sierra. 
Sur.—Intestado d* Genoveva So^ 
GniHino. Un efecto. Ponente; Valle 
Letrado: Cabrera. Sr. Piecal. Manda! 
tarro ; Illa. Futrados. 
Audiencia. Bernardo \Túñez Rívas 
contra resolución del Presidente de la 
República. Contencioso-administrati* 
vo. Ponente: Plazaola. Letrados; He-
rrera Sotolongo. Sr. Fiscal. Procura-
dor: Leanés. 
Notifica-ciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia las persbiMUS siguientes: 
Letrados.— Migue) Vázquez Cons: 
tantin, Alfredo Valdés. Blas L . M0¿ 
rá.n, Emilio del Mármol, Moisés .\, 
Vieites. .losé J . Reyes, Adriano Trou-
coso. Oscar A. Montero, José Pedro 
Gay. 
Procuradores.— Sterling, Sarrain, 
Y. Daumy. Zayas, Aparicio, Llama 
por el Alcalde de la Habana contra | Mayonga, Reguera, Leanés' 
una resolución de la Comisión del Ser- ¡ A y ^ ^ . y Rodríguez, Sierra, Pereira 
vi ido ("i vil en la que se declaraba que | Hernández. 
Partes y Mandatarios.— Manuel R. 
García, José Carrera, Francisco M. 
Duarte, Enr'upie Manito. Juan Y. Pie. 
dra. Antonio Roca, José M. l^ondeiro, 
Miguel Ortega, Pablo Piedra, Kmilio 
Rabé, Imcrecia Vives, Saturnino Pé. 
rez, Feliz Infiesta, Evaristo Ruiz 
Abascal. José Manuel Planes. Isaac 
.Regalado. José Illa. Francisco López 
Rincón, Antonio Pernas, Manuel J . 
Morales. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Juicios Orales 
E n la Sala Primera los siguientes: 
Causa contra Antonio Sánchez 
otro, por perjurio y 
—Condenando á Jesús Cobián y Á.1-
meida. por homicidio (con atenuan-
tes) á dos años, 4 meses y 11 días de 
presidio correccional. 
Resoluciones Civiles 
La Sala de lo Civil y C-ontcne,io-Ad-
ministrativo de la Audiencia ha dieta-
d) f.s sig.nen.cs resoluciones; 
C o n f i r m a r . l a sentencia apelada, 
íOn las costas de la segunda instancia 
á cargo del apelante, en el juicio de-
clarativo de menor cuantía promovido 
en el Juzgado del Este por don Ma-
nuel Díaz, ó herederos ó causahabien-
tes (en rebeldía) en cobro de pesos. 
E l Juzgado había declarado con lugar 
la demanda respecto al pago de $849 
José 
estafa. 
x')pez y Amor, por —Contra 
estafa. 
Kn la Sala Segunda los siguientes: 
Contra Armando Oartaya, por pre-
varicación. 
—Contra Manuel Santa na Aiva^ez, 
por robo. 
En la Sala Tercera los siguientes: 
Contra Arturo Pavin. por atentado. 
—Contra Ernesto R. Mendoza, por 
homicidio. 
Sala de lo Civil 
En esta Sala se eelebrarán hoy las 
siguientes vistas: 
Este—Ramón Girona Soler contra 
G. Canal y Compañía. 1 efecto. Ponen-
te: Avellanal. Letrados: López y Kr-
BECÜPKRO E L C A B E L L O 
Kstatm enteramente calvo cuando 
empezó la aptieación del Herpicide 
Newbro. 
Frcderick Manuel, Maryland Block, Butte, 
Montana, compró un frasco del Herpicide 
Newbro el 6 de abril del 99, para usarlo para 
su calvicie. Parece que los folículos del cabello 
no estaban muertos, y á los JO días tenía al cue,-
rocabtñlndo poblado de pelo. El 2 de Julio es-
cribía:" boy tengo el cabello tan espeso y 
abundante como pudiera desearlo cualquiera." 
El Herpicide Newbro trabaja .«obre nn anti-
guo Principio—destruid lacau^a y elimináis el 
efecto. Kl Herpicide destruye el germen que 
causa la casoa. la caída del cabello y final-
mente la calvicie, de modo que con la desapa-
rición de la causa el efecto no paede permane-
cer. Impide desde luego la .-aida d«l cabello y 
otro nuevo empieza íi crecer. Cnra la comedón 
del cuero cabe ludo. Véndese en las prmcipa-
ies farmacias. 
Dos tMmaAoe, M «ta. r H «« na»n«a* 
MaoirioajML 
"La. Keuntím," Vda d« Jo«f Sarríi é Hl« 
Joa, W&nwo! .TohnMn. OWspo 53 r »&, Ar»B-
tea esp««.laJ«a. 
F á b r i c a d e M o s a i c o s • I L a C u b a n a « 
SAN F S L I P S VTOWKRO L—ATASMBS 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO, FALTA DE APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS, QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tome al ELIXIR GLICEROFOSFATOL 
"MOURET," poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
C S428 X. 14 
DIAZ PLAN 
1 7 M I U L . O N E S B U L O S A S F A B R I C A D A S 
Propietarios: Ramón Planiol: Teléfono 
y hermano: Teléfono A 3655. 
A 7610.—-Ladislao Díaz y Hermano: Teléfono A 2090—Agapito Ga^iga 
C 326« a)t. 6-« 
V í t o r e s 
Comamie írénérale tealMipe 
BAJO CONTRATO POSTAL 
COSÍ E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S SSTAJN PRO-
VISTOS D E APARATOS D E T E L E -
G R A F I A SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAÍNT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORURA, HABANA. VERACHUZ 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A C H A M P A G N E 
Capitán ROCH. 
saldrá el día 15 de Noviembre á, las 4 de la 
tarde, directamente para 
C o r n ñ a S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T B S D E 
L O P E Z Y 
Vapor 
E S DE VE 
"ALFONSO XIII" 
PRECIOS DS PASAJE 
En 1? clase desde $148,00 ». A. en »dfUiiU 
En 2? clase „ 126.00 „ 
En 3^ Prefereace 83.00 „ 
T e r c e r a c l a s e : S 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de Ida y vij^tt^ 
Precios convencionaieB en cam«ror.e» dn 
taje. 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na Bolamente la víspera de cada salida. 
eCTJva vario en esta o ta xa 
E R I E S T G A Y E 
Apartaclc núm. 1.090. 
OFICIOS 88. altns. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
C 2997 1 o. 
Saldrá directamente para la Haoana: 
De Bilbao . . . . el día 9 de Noviembre 
De Santander . . el día 10 de Noviewibre 
Do (JIJON. . . . el día 11 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 12 de Noviembre 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao . . . . el día 17 de Noviembre 
De Santander . . el día 20 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 21 de Noviembre 
Vapor 
"ALFONSO XII" 
Saldrá el día 20 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO XIM" 
Saldrá el día 27 de Noviembre para Co-
r.'.ña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el oía 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORU..A Y SANTANDER 
E i l - clase M e SUS Cy. en aielaats 
« 2 - « a 128 « 
« 3 - üMereHte (( 83 « « 
» 3 - oriiifiam « 18 « « 
Kcbaja en pasajes <le ida y raelta. 
Precio* conTencionales para cama-
rotes de lujo. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
CAPITAN: HAZAS, 
saldrá para 
V e r a c r u z v P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Noviembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIE.Z del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 15. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
Capitán A L D A M I Z 
SAIJ5RA PARA 
lancha "Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, víspera y día de salida hasta las 
diez de ¿a. mañana, 
J*ara. Informes ciirieiroe á »u consisr?vatarlo MANUEL OTADUY. OFICIOS 28. HmBANA. 
3365 N-l 
NOTA.—TcHog estos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
ei 20 de Noviembre, ú las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga generai, inciu-
eo tabaco para dichos puerto*. 
Recibe azúcar, cai'é y caoao en partida* 
flete corrido y con conocimiento «irecto 
para Vlgo, Gijó-n, Bilbao y Pa-cajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las dooe del día de aa.lkte. 
Las póli?^* de carga se firmarán por «i 
Consignatario antes de cerrajas, sir. ca-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 18. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.— Êírca Compañía tieive una pdHaa 
flotante, así para esta linea como para to-
das las d«im6s, bajo ¡a cuaJ pueden ajiegu-
rarse todos los efecto* que se embarquen 
en 8\m vapores. 
Llamamos la ateticdón de los sefioree pa-
sajeros, hacia, el articulo 11 del RegAatoen-
tO de pasajeros y de4 orden y régimen in-
terior de loe vapores de eeta Com-pañla, al 
cual dice asi: "íxkb pasajeros deberán ecceribir sobre to-
dos los bultos de «u equipaje, mi nombre 
y «1 puerto de destino, con todas mis letra* 
y cor. la mayor claridad." 
Fundándose en egta disposición la Com-
pañía no adiíiltrá buWo altruno d<. eqnipaja 
que no Vave olaramemte estampado su nom-
bre y a,.-eJlldo de j u dueflo, así como el ded 
puerto de destmo. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
(NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co.) 
Serv ic io de vapores entre 
C i i í J J M I 
Salen de la Habana todos loa Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
Serv ic io de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaie en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
da» las líneas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
ZALDO Y G O M P A l l A 
AGENTES GENERALES 
PRADO 118 (TELF. A-6154) 
OFICINA DE FLETES: CUBA 76 y 78. 
C 3146 15(U? o. 
V a p o r e s c o s t e r a s . 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
Capitán Ortu»» 
Mldrá de este nuerto ion ittiércale^ á 
las c i q c o dft la Mrile. !>ara 
S a ^ u a v C a i b a r i é n 
AKMAl>OU,i&!. 
m i ? i a m ¿¡m m . 7.i 
3364 N-l 
M E S A Bí Wm 
DE 
SOBRINOS BE HB8PJEÍ 
ü». en C. 
SUIDAS DE LA RABANA 
durante el mes de Noviembre d« 1911 
Vapor SANTIAGO DS CÜ3A. 
S&bado 18 k la* 5 As t<i tarde. 
ParaNuevitas, Paerto Partre, Cha-
parra, (iibara. Mayari (Kipje). Bara-
coa. GuantJiiiamo (á la ida y ai retor-
no) y Santiago de Qiiba. 
Vapor J Ü H A 
Sábado 25 á la» 5 de la Urde. 
I'ara Nuevitás rsolo a la ida; San-
tia^ó de Cuba, Santo I>oniingro, San 
Pedro de Macoris, l^noe, Mayaífüe« 
solo al retorno y San Juan de Puerto 
Hico. 
Vapor HABANA 
Sábado 2n á 1»r j w de tarde 
Para Nuevitas, solo al retorno^, 
huerto Padre, Chaparra, Gibara, 
Vita, Bañes , Maj ari fNipeA Baracoa 
GuanUinaino fá la ida y al retorno y 
Santiago de Cuba. 
Vapor AVILES 
lodos loa nmrtos & i a* u d« U. tar(l«. 
Para Isabala da S«ou» y Caibarián 
NOTAS: 
Carga de oabotaga 
ívr recibe haürU loa tras o*, ia tartia J«i 
día. de sal.'áa. 
Carga da traveaia 
Solamente se r*oíb4rA hasta )m> 5 U 
tarde del día anterior a.! d- la »*1H«. 
Atraque «n Guantánamo 
l̂ xe vapora d* los dlaa 4, 15 y 26 atra-
carán al Muelle de Boqufrrán, y lox de loa 
días 11 y 18 al del Dasea-Catmanora. 
AI retorno de Cuba el arra^ue lo harán 
siempre en el Muelle d»l Dmoo-Caimanera. 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escais en Nuevi-
tas, reciben carga á flete corrido para Ca 
mag üey. 
Loa cor.ocVmlentos para loa «mlminuet 
Berá-r dados an la Ca-sa Armadora y Con-
alpnataria k los embaj-oaxlorea que lo >o-
liclten. no admitténdo«e nlnurtin crobarqus 
con otxoe conoclmlentoa que no aeevn pra-
olnajnente los que la Enrpre.sa facilita. 
En los conocimiento» deber* H emhâ -
eador eerpreear con toda olarMAd y exa«> 
tltutí las míuvaíi, números, número de bul-
toa, oíase de los mismos, contenido, país d» 
l̂ roducolón, reaktonda del receptor, p©#o 
bruto en kHos y valor dr las mcrcancísts? 
no admitiéndose nlngrún conocimiento «jus 
le fail'e cuaJquiera de ewto» requisitos, 1« 
mlsm<, que aquellos que en la casilla co-
rre»poT(Mente al contenido, sMo se «Kjrfban 
las palabras "efectos," •'nverc-anefas*' 6 "t>«-
btó»«;" toda vez que por las Aduanas se 
exiere que re hfl.pra rv>nst2r ia clafte de con-
tenido d« cade, bulto. 
Ixh s%ftor©s embar̂ aidores de bebidas su-
jetas aí Impuesto, deberán detallar en loá 
conocVmientoa ia otase y contenido da ca-
da bulto. 
Kn la oawttla. correa poniente al país ds 
producodAn »• oscrlblrá cuaáqulera da laí 
palabra* "País" ó "Extra-ijero," ó las dos 
si el contCTiido del bulto 6 buJtos reuniee»» 
ambsus cuH.tftdttdea. 
Héfccemoa púbMco, para «renaraí ooo<«*« 
miento, que no nerá a/imltldo nln***'' bul' 
U> que, á juicio de los señores Sobrecar' 
Sos, no pueda ir ©n las bodeiras del buqu* 
con la demás Cft,rf<a. 
NOTA.—fíl»u»s Kaii<ia8 y eccalas pcMirá» 
ser modificadas en la forana «ju« crea con-
veniente ia Wmpreaa. 
OTRA.—Se aiipílra á loa Sves Comer-
ciantes, que tan pronto eŝ An los b«a"ft* • 
la carga, eoYlon la qui» tempan dtepti'>*t*' 8 
4»o de evitar la aprlomerarMn en los «ítl" 
moa días, cmmi par luido de loa conáuctores 
de carros, y también de los Vapores, Q»* 
tienen que efectiw la salida á deshoi» »• 
La mx-iie, ĉ n lor rieaífos ronslaruientaa 
Haba.iia, Noviembre Io. de 1911. 
aOORINOS ty*. HCKRERA. 8. ^ 
c non 7 í ' : l _ Í — 
C O M P A l l A NAVIERA 
D E C U B A 
B L V A P O R 
E T E L V I N A 
Oapit^nt V A Z Q U K Z 
Esrte nuevo vapoff saldrá <l« 
puerto, kasta mievo aviso, l08 
4, U v 24 de (?ada me« par» 
Oabaoa*, Río Blanco, Maliw 
Río del Medio, Dirna*. Arroyos, 
Beach y L a Fe. , i j 
Para mfonne« el ^ ^ ^ « ( « l A 
Compañía SR. MANtTEI. GA* 
PUIJDO. Revillagigedo 8 y 1 ' ^ 
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D I A R I O DT5! L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 17 de 3911 
T ó p i c o s D o m i n i c a n o s 
? ( P w a m\ D I A I U O D E 1^- MARINA) 
C d Bomana, Octubre 24. 
U n d o c u m e n t o no tab le . 
C o m o s a b r á n los lectores d e l Diario 
p o r u n o de m i s - ' T ó p i c o s ' a n t e r i o -
res , el s e ñ o r J o s é M . G o n z á l e z , de C a -
l i ó ( G ü i r a de M e l e n a ) m^ h a r e f u t a d o , 
que el s e ñ o r P e d r o S a n t a n a « * ^ H 
M e n t e de l a ^ p ú b l i c a 
a n e x i o n ó mam » ^ ^ B Z ^ e 
D o m i n i c a n a á E s p a ñ a , r e f u t a c i ó n ^ 
be desconcertado y a c o n c i t a s de doc > 
mentes a u t é n t i c o s ; e n c u e n t r o f o r t u -
no p a r a robustecer m a s m i r é p l i c a , 
a u t o r i z a d a por l a H i s t o r i a de los suce-
sos d - aque l la é p o c a funes te p a r a nues-
tro p a í s , c i t a r l e á c o n t i n u a c i ó n l a pro-
tes ta que f o r m u l a r o n d i ^ m g m d o s 
m i e m b r o s de l Senado de l a 
en l a m a ñ a n a d e l 18 de M a r z o de 1861, 
d í a en que se c o n s u m ó l a a n e x i ó n , be-
l a a q u í : 
<fcLos i n f r a n s c r i t o s S e n a d o r e s de l a 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a y sus l e g í t i m o s 
R e p r e s e n t a n t e s b a n v is to c o n i n c a l i f i -
cable s o r p r e s a consuimiarse en l a m a -
ñ a n a de este d í a , el acto de s u m i s i ó n , 
a n e x i ó n 6 c o l o n i z a c i ó n de l a R e p ú b l i -
c a D o m i n i c a n a b a c i a el gobierno, e spa-
ñ o l c o n s e c u e n c i a de l a s negociac io-
n e s ' c l a n d e s t i n a s 6 iuconstitnteionales 
que e l P o d e r E j e c u t i v o d e l a R e p ú b l i -
ca b a ce lebrado con el G a b i n e t e de M a -
d r i d • negociaciones que t i e n e n p o r r e -
su l tado i n m e d i a t o el d e s p o j a r a l pue-
blo d o m i n i c a n o de su i n d e p e n d e n c i a y 
a u t o n o m í a so lemnemente r e c o n o c i d a 
t a n t o p o r s u a n t i g u a M e t r ó p o l i como 
p o r las p r i m e r a s potenc ias de E u r o -
p a . no 
" C o n f o r m e a l 9o. inc i so d e l a r t . 26 
de l a C o n s t i t u c i ó n , n i n g ú n T r a t a d ó 
t e n d r á efecto s ino en v i r t u d de l a a p r o -
b a c i ó n de l S e ñ a d " . F a s t a a h o r a este 
-^der S u p r e m o d e l E s t a d o de n a d a 
'estaba i n f o r m a d o y c o n t r a e l expreso 
m a n d a t o d e l S o b e r a n o que i n v a l i d a to-
d a n e g o c i a c i ó n que no t enga l a s a n -
c i ó n de aque l P o d e r , el P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a , v i o l a n d o a l m i s m o t i em-
po e l a r t í c u l o 3o. d e l P a e t o F u n d a -
m e n t a l , e n a g e n a y cedo e l t err i tor io , 
d e s p o j a á l a N a c i ó n d e s u a u t o n o m í a 
p a r a t r a n s p a s a r l a á E s p a ñ a que por 
u n acto l ibre , e s p o n t á n e o y solemne l a 
d e l e g ó y r e c o n o c i ó en l a s que f u e r o n 
a n t i g u a m e n t e sus s ú b d i t o s y p r o c l a m a 
l a a b o l i c i ó n de l a N a c i o n a l i d a d e I n -
d e p e n d e n c i a de u n a m a n e r a abso luta 
é i n c o n d i c i o n a l ; c a l i f i c a n d o este acto 
no def in ib le y d e a t e r r a d o r a s o r p r e s a , 
de e s p o n t á n e o y l ibre de par te d e l P u e -
blo D o m i n i c a n o , v í c t i m a de u n a t r a i -
c i ó n y e n g a ñ o inaudi tos . 
" P o r tentó los i n f r a s c r i t o s p a r a s a l -
v a r s u d i g n i d a d y los n n i y caros inte-
reses q u e l a N a c i ó n les h a conf iado a l 
n o m b r a r l o s , sus R e p r e s e n t a n t e s p r o -
t e s t a n a n t e D i o s y el u n i v e r s o c o n t r a 
el escandaloso y c r i m i n a l abuso de l a 
f u e r z a m a t e r i a l p e r p e t r a d o p o r e l P r e -
s idente S a n t a n a y s u Gobierno , se po-
n e n b a j o l a p r o t e c c i ó n d e las nac iones 
amigas y d e c l a r a n que como i n c o n s t i -
t u c i o n a l , v io l en to y en todas femé p a r -
tes i r r e g u l a r , e l hecho es nu lo , de n i n -
g ú n v a l o r n i efecto. 
' ' P e r o s i e l pueblo D o m i n i c a n o en 
q u i e n ú n i c a m e n t e res ide l a S o b e r a n í a , 
que re sume c u a n d o no lo e j erce p o r los 
P o d e r e s C o n s t i t u i d o s , quis iese despo-
j a r s e de a q u e l l a y t o m a r o t r a N a c i o -
n a l i d a d d i s t i n t a , lo que no es de supo-
n e r por sus especiales condic iones y 
c i r c u n s t a n c i a s n i de f á c i l r e a l i z a c i ó n 
p o r los muehos y m u y esenciales inte-
reses que c o m p r o m e t e r í a , s i e m p r e de-
b e r í a hacer lo l i b r e y e s p o n t á n e a m e n t e 
en e l modo y f o r m a que todos los pue^ 
blos coi tos , conforme a l D e r e c h o de 
gentes y no p o r a c l a m a c i o n e s ex ig idas 
y t u m u l t a r i a s , h i j a s d e l a v io l enc ia , 
d e l e n g a ñ o y de l a s e d u c c i ó n . 
" L a escena que h a t en ido l u g a r e n 
l a P l a z a de A r m a s , en l a m a ñ a n a do 
este d í a . j u s t i f i c a p l e n a m e n t e que e l 
p r o n u n c i a m i e n t o de a n e x i ó n á f a v o r d e 
l a E s p a ñ a , no es l a o b r a de u n a v o l u n -
t a d l ibre , s ino de l a obed ienc ia p a s i v a 
de u n o s c u a n t o s soldados d e s a r m a d o s 
q u e a s i s t i eron como P u e b l o e n u n i ó n 
de los r e c i é n l legados colones e s p a ñ o -
l e s ; m i e n t r a s el resto de l a g u a r n i c i ó n 
estaba sobre la s a r m a s y e l p a r q u e de 
a r t i l l e r í a a m e n a z a d o c o n sus fuegos. 
" L o s que s u s c r i b e n r e i t e r a n s u pro -
tes ta A r e s e r v a de a m p l i a r l a en s u 
o p o r t u n i d a d . 
" S a n t o D o m i n g o , á los d iez y ocho 
d í a s d e l mes de M a r z o de l a ñ o m i l 
ochocientos sesenta y u n o . — ' E i r m a d o s : 
P e d r o P a b l o de B o n i l l a , M a n u e l M a -
r í a V a l verde y M e l i t ó n Y a l v e r d e . " 
E s t e 'documento t iene u n v a l o r i n a -
p r e c i a b l e p a r a c o n v e n c e r de lo con-
t r a r i o , á los que s i g u e n c r e y e n d o q u e 
l a a n e x i ó n de l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a -
n a á E s p a ñ a f u é r e a l i z a d a con l a ve-
n i a de l 'Pueblo D o m i n i c a n o . L a ane-
x i ó n f u é i m p u e s t a v io lentamente con el 
a r r o l l a d o r é inconsc i en te e m p u j e de 
l a f u e r z a , pues ta en a c c i ó n por el D i c -
t a d o r G e n e r a l P e d r o S a n t a n a ; y esto 
e s t á probado h a s t a l a s a c i e d a d s ó l o c o n 
f i j a r s e e n las sigudentes dec larac iones 
d e l a p r o t e s t a d e l S e n a d o , a l r e f e r i r -
se a l i n s t a n t e en que se es taba r e a l i -
zando el acto de l a e n t r e g a de los po-
deres a l R e p r e s e n t a n t e d e l G o b i e r n o 
E s p a ñ o l . . . " m i e n t r a s e l resto de l a 
g u a r n i c i ó n es taba sobre las a r m a s y e l 
p a r q u e de a r t i l l e r í a a m e n a z a n d o c o n 
sus f u e g o s . " E s p e r o que m i c o n t r i n -
cante se c o n v e n c e r á de que es c ier to 
oue l a a n e x i ó n de S a n t o D o m i n g o á 
E s p a ñ a , l a r e a l i z ó e l g e n e r a l P e d r o 
S a n t a n a nmnu milüari, 
Y o b s t é n g o m e de c o m e n t a r por aho-
r a d i c h o asunto p o r q u e ex i s ten m u -
chos mot ivos que me o b l i g a r í a n á e scr i -
b i r m u c h a s c u a r t i l l a s . 
D e S a n t a n a no podemos h a b l a r con 
a m o r ; no es -que el pueblo d o m i n i c a n o 
s i e n t a odio á E s p a ñ a , n o ; es que el p u e -
blo d o m i n i c a n o no se av iene á p e r d e r 
s u i n d e p e n d e n c i a p o l í t i c a , y s i m i l ve-
ces la p e r d i e r a , otras t a n t a s t o r n a r í a á 
r e c o n q u i s t a r l a . 
E n e l I n s t i t u t o 
v E n los , d í a s 17 y 18 d e l m e s que co-
r r e , dos doctores e x t r a n j e r o s se p r e -
s e n t a r o n á e x a m e n ante l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a y C i r u j í a d e l I n s t i t u t o 
P r o f e s i o n a l : los doctores J u a n B a u t i s -
t a B o b ó y TJ. S . C ó r d o v a , los cua les 
f u e r o n aprobados . 
E l d í a 22 t a m b i é n se p r e s e n t ó á exa-
m e n en l a m i s m a F a c u l t a d , e l doc tor 
V i c e n t e G r i s o l i a , obteniendo t a m b i é n 
l a a p r o b a c i ó n d e l J u r a d o - e x a m i n a d o r . 
O b r a s d e p r o g r e s o . 
Y a h a n comenzado los t r a b a j o s de l a 
c a r r e t e r a de S a n t i a g o á Monteer is te , l a 
c u a l se i r á c o n s t r u y e n d o por t r a m o s á 
m e d i d a que se v a y a n c o n c l u y e n d o los 
estudios de c a d a t r a m o ; el p r i m e r t r a -
mo á que se le d a r á p r i n c i p i o es el que 
v a de S a n t i a g o á N a v a r r e t e . 
E l e s tudio d e l a c a r r e t e r a quie s« 
c o n s t r u i r á d e l a V e g a á M o c a y S a n -
t iago, e s t á a l t e r m i n a r ; se c o m e n z a r á n 
los t r a b a j o s en l a c i u d a d de M o c a ; es-
ta ú l t i m a c a r r e t e r a t e n d r á u n a long i -
t u d de 21 k i l ó m e t r o s y 80 m e t r o s ; es-
ta c a r r e t e r a n e c e s i t a r á v a r i o s ¡ p u e n -
tes, en tre otros, e n los r í o s C a m ú . R í o 
V e r d e y L i c e y . P a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
de las c a r r e t e r a s c i t a d a s se h a n r e c i b i -
do y a a lgunos rodi l los y u n n ú m e r o 
cons iderable d e h e r r a m i e n t a s . 
L a c a r r e t e r a d e n o m i n a d a del Oeste 
que t iene u n a l o n g i t u d de 28 k i l ó m e -
tros y que c o m u n i c a l a c i u d a d c a p i t a l 
con l a c i u d a d de S a n C r i s t ó b a l , e s t á 
a d e l a n t a d í s i m a y el G o b i e r n o cree c o n 
a l g u n a s e g u r i d a d que e s t a r á t e r m i n a -
d a en el t e r c e r t r i m e s t r e de 1912. 
L a c a r r e t e r a que c o m u n i c a á l a ca-
p i t a l con S a n t o A n a , s igue a d e l a n t a n -
do notablemente desde el pasado mes 
de s ept i embre e n que se c o m e n z ó ; es-
ta ú l t i m a a r r a n c a r á en l a P l a z a I n d e -
p e n d e n c i a de l a C a p i t a l , c o n u n a a n -
c h u r a que no b a j a r á de 18 metros , y s u 
p r i m e r t r a m o que t iene u n a l o n g i t u d 
de 1.600 metros s e r á comple tamente 
recto, lo que c o n s t i t u i r á u n b e l l í s i m o 
paseo de l a g r a n u r b e c a p i t a l e ñ a . 
P r ó x i m a m e n t e se c o m e n z a r á l a ca-
r r e t e r a que c o m u n i c a r á á l a C a p i t a l 
con S a n P o d r o de M a c o r i s y e l Seibo. 
E l Gob ierno a b r i ó u n conevurso ú l -
t i m a m e n t e p a r a c o n s t r u i r u n a C á r c e l 
m o d e r n a en l a c i u d a d de A z u a de 
Compos te la , el c u a l f u é a d j u d i c a d o á 
! a c o m p a ñ í a n a c i o n a l " L a C o o p e r a t i -
v a ; " d i c h a C á r c e l se c o m e n z a r á en 
breve , pues h a de e s t a r t e r m i n a d a a n -
tes de c o n c l u i r el mes de J u l i o de 1912. 
P r ó x i m a m e n t e se s o m e t e r á á concurso 
l a c o n s t r u c c i ó n de o t r a C á r c e l en l a 
c i u d a d de S a n F r a n c i s c o de M a c o r i s . 
T a m b i é n se c o m e n z a r á n p r ó x i m a -
mente los t r a b a j o s de a p e r t u r a de ca-
minos de n r i m e r o r d e n , de A z u a á S a n 
J u a n y C o m e n d a d o r , y de B a r a h o n a 
á N e y v a ; en e l v a p o r a m e r i c a n o Se-
minóle l l e g a r o n ú l t i m a m e n t e los inge-
n i eros que h a n de r e a l i z a r los estudios 
de los p r i m e r o s : y en los p r i m e r o s d í a s 
d e l p r ó x i m o m e s de N o v i e m b r e se d a r á 
p r i n c i p i o á los estudios de l sesrundo. 
P e r o baste l a r e l a c i ó n de las obras 
c i t a d a s TDara que e l l ec tor se d é per fec -
ta c u e n t a d e l ade lanto y progreso que 
c a d a d í a v a a c e n t u á n d o s e e n nues tro 
p a í s . E s a es l a o b r a de l a poca p o l í t i -
ca, qin? a q u í se h a c e ; esa es l a obra del 
oatr io t i smo, esa es l a o b r a de los go-
b iernos h o n r a d o s y progres i s tas , que 
m á s se i n t e r e s a n ñ o r e l progreso de su 
p a í s que por s u b i e n e s t a r persona l . 
M i s c e l á n e a . 
E l P o d e r E j e c u t i v o , h a des ignado 
ú l t i m a m e n t e p a r a d e s e m p e ñ a r el v i ce -
C-onsulado de l a r e p ú b l i c a , e n K a n s a s 
c i t y ( E . ü . d e A . ) , a l s e ñ o r R . "W. 
L i c r h t b u r n e . 
S e e s p e r a que, E n r i q u e D e s c h a m o s , 
n u e s t r o e x - C ó n s u l en B a r c e l o n a ( E s -
p a ñ a ) l l e g a r á á l a c i u d a d de P u e r t o 
P l a t a e l 30 d e l presente mes, proce-
dente de B a r c e l o n a . E l s e ñ o r D e s e l l a -
mos debe haberse embarcado e n B a r -
c e l o n a c o n dest ino á nues tro p a í s e l 
d í a 10 de l m e s e n curso . C o m o hemos 
dicho anter iormente . D e s c h a m o s i r á á 
o c u p a r l a S e c r e t a r í a de l a L e g a c i ó n 
D o m i n i c a n a e n W a s h i n g t o n . 
Fran X . de>l Castillo Márquez. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
E N " L A P U R I S I M A " 
Ingresaron: Francisco E r a s u Iturrate, 
Francisco de Den Macía, Francisco Mar-
t ínez Sáenz , Federico Abbott, Pedro Agrui-
rre Sarabia, Mart ín Rodr íguez Alonao, J u -
lián Claverica, Angel Qulroga y García, 
Fro i lán Monroig Nico lás , Seraf ín López y 
González , José Francisco Andreu y Mar-
tínez, Felipe P e ñ a Alonso, E loy Zoilo y 
Salnz, 'Sabas A n s u á t e g u i Ansuátegu i . 
De alta: Felipe Dosal López, Hellodo-
ro Guaty Mendoza, L u i s Ferowelle Guz-
mán, Pedro Mart ínez Lumbrera, Francisco 
Xorniella García, José R. Sardá V a l d é s , 
Francisco Gil Gayón, Esteban Osle Valle, 
Wenceslao Queralto Martínez, L u i s Que-
sada Díaz , Rafael Tr iay Pita. 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Anselmo Lage y Méndez , 
Emil io Váre la Pallares, Carlos Rodrígu-ez 
Godoy, José Hermida Vigo, Antonio A l -
varez Gallego, Joaquín Otero Cores, J o s é 
Blanco Villares, Eloy S á n c h e z Benito, A n -
tonio Banobre Paz, Juan Rodr íguez F a l -
gar, Ponciano L o r e n i í González, Javier 
Murados López, Daniel Turnes González , 
Manuel Collazo Pita, R a m ó n Vi l lar G a r -
cía, L u i s Gómez Orosa, Manuel Ol iva y 
Méndez, Francisco Garc ía é Insúa, David 
Novas Soto, J o s é María López Rodríguez , 
Pablo Lajarcequi Vera, Gabriel Fernández 
García, Evaris to Gómez y Matos, Manuel 
Neira Villaverde, J e s ú s Méndez Miranda, 
Manuel Pita, Manuel Mata, J o s é María 
Pereira López, Demetrio Viqueira Dorr l -
co, Emi l io R íos Cotilla, Manuel López y 
Trincado, Manuel Gómez Iglesias, Anto-
nio Bernárdez Caramés , Camilo Iglesias 
Failde, José R ivera Rivera, Marcelino E s -
tévez Gacio, Manuel Méndez López, Se -
cundino Díaz Díaz. 
De alta: Rogelio V i ñ a Abeleira, Ma-
nuel Rey Paiz, Ramiro Canto Iglesias, A n -
tonio Díaz Bellas, Vicente Barrelro V á z -
quez, Manuel Rivas Res, J e s ú s V á z q u e z y 
Mosquera, J e s ú s Rodríguez Chao, J o s é Paz 
Fernández , T o m á s L a r r e a Chacón, Benig-
no F a r i ñ a s Rodríguez , Antonio Ruso B a -
rrelro, José López Vil lar, José María Mon-
tes Iglesias, Francisco Fondevila Somoza, 
Jorge Prieto Pena, Francisco Garc ía Sollo-
so, Sergio C i d Fernnádez , Carlos Rodr í -
guez Godoy, J o s é Castro Hernández , A n -
tonio María F r a n c o R o m á n , Francisco Ote-
ro Díaz, Graciano Nieto González, Vicente 
Fernández Balseiro, Waldo Carrodeguas y 
Parapar, Dositeo Abella Abella, Seraf ín 
PIñeiro Várela , José Gómez Nouche, A n -
drés Lorigados Abaraira, Ensebio Taber-
nero Quintana, José Iravedra García, M a -
nuel Iglesias Magdalena, Domingo Castro 
Paz. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: R a m ó n García Rodríguez , 
L u i s Alonso Díaz , Braulio López, Marcel i-
no del Prado García, Manuel Gómez Pérez , 
Emil io Rodr íguez Alvarez, Alvaro L o z a y 
Romero, Leandro Rodr íguez Alvarez, M a -
nuel Fernández Alvarez, Emil io Pérez R o -
dríguez. Gabriel Sánchez Rodríguez , D a -
vid Garc ía Alvarez, Alejandro Perreiro y 
Rico, Faust ino Marino García, Gabriel C a -
yado Fernández , Secundino Alvarez de la 
Vall ina, José Menéndez Alvarez, Ambrosio 
Martínez Zalacain, Herminio Granda P é -
rez, Avelino D í a z Rubiera, Arturo Alonso 
Alvarez, José González Díaz, Juan Ssaz, 
Manuel Alvarez López, Julio Sa lán Terán, 
Antonio Blanco, J o s é Menéndez Llana . 
De alta: Sra . Antonia Mil ián de D íaz , 
'Segundo Marro Boto, Francisco Alvarez 
del Pozo, Constantino González López , R a -
fael Gutiérrez Pozo, Domingo Cereza Gal , 
Manuel González y Rodríguez , Francisco 
Fernández González , Manuel Menéndez y 
Alvarez, Manuel Lorenzo Rodríguez , L u -
ciano Hernández , 'Ezaquiel V á z q u e z Rodr í -
guez, Joaquín Suárez Carvaja l , J o s é Que-
sada Pérez . Celestino Sánchez Pérez , S i -
m ó n Hernández Menéndez, Hermenegildo 
Pérez Blanco, Manuel Fernández Arango, 
Rogelio Rodríguez Corrales, Pedro J . M u -
ñlz López, Paulino Miguel Gómez , J o s é 
Garc ía Hevla, Diego Menéndez F e r n á n d e z . 
R a m ó n López Alvarez, L u i s Rabelo, J o s é 
Arduengo Menéndez , José Alvarez Pérez , 
R a m ó n Gara y Bravo, José Garc ía Saiuz, 
Manuel Garc ía González, Basilio González 
Somoano, Emi l io Menéndez Herrera, Cé-
sar Rodríguez Suárez , Celestino Quintana 
Monte de Oca. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Juan María Luzardo, Blas 
Díaz Camacho, J o s é Alonsc y Rodr íguez , 
Bernardo González Rivero, Francisco Mar-
t ín Hernández , E l i a s Salgado y Fuentes, 
R a m ó n Arzóla, Francisco L . Eledey, A r t u -
ro Companioni, Francisco Jorge Ramos. 
De alta: Miguel Rodr íguez Castro, San-
tiago Padilla, Julio Pérez Carménate , G r a -
ciliano V i e r a Roque. 
E N L A " B A L E A R " 
Ingresaron: Raimunda González, Cristo 
Bonilla, Genoveva Fernández , Miguel Alor-
da, L u z D o m í n g u e z . 
De alta: J o s é V ich Tur , Jul ia Salazar, 
Vi s i tac ión Menéndez. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Restituto Fernández , A n d r é s 
Alvarez, T o m á s Vega, Eugenio Cuevas y 
Francisco Váre la . 
De alta: S e b a s t i á n Rey, Aurora T r a v i e -
so, P l á c i d o Marcos, Pedro Torres. 
L o s H o t e l e s 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
E N T R A D A S 
Noviembre 16. 
J o s é Auffut, de Cienfuegos. 
Emil iano Sotolongo, de Real Campiña . 
J o s é González, de Cienfuegos. 
L u i s Moyuelo, de U n i ó n de Reyes. 
Carlos Rincón y señora, de Manzanillo. 
Juan Castillo, de Colón. 
P U B L I C A C I O N E S 
" B O H E M I A " 
• E l ú l t imo número de esta bella y ele-
gante revista viene repleto de buen mate-
ria l y exquisitos grabados. 
Trae en la portada un bello tricolor que 
representa una puesta de sol en un paisaje 
cubano. 
Luego aparece un notable ar t í cu lo de 
Sergio Cuevas Zequeira acerca del señor 
Manuel Ugarte, con fo tograf ía de é s t e ; 
"Un filipino," ar t í cu lo de Ju l ia Mart ínez , 
narrando la historia novelesca del pintor 
Juan L u n a , reproduc iéndose el famoso c u a -
dro " E l Spoliarun," del malogrado art is ta; 
"Tit -Bi ts" diserta sobre el ú l t i m o libro de 
Salvador Rueda, publ i cándose el retrato de 
este poeta. Reproducc ión de dos cuadros 
de Ferrán y D o m í n g u e z . Secc ión de tea-
tros. Actualidades con numerosos graba-
dos completan el número, unidas á l a c r ó -
nica de Urbano del Castillo. 
P a r a el p r ó x i m o n ú m e r o "Bohemia" 
ajiuncia una preciosa pieza musical. 
"Bohemia" tiene sus talleres propios en 
Habana 80. 
po para entei \rse de datos acerca de ca-
lles, de salidas de trenes, de te légrafos , 
de correos, etc., etc., se simplifica^ y mu-
chos de ellos se evitan comprando la nunca 
bien ponderada é insuperable obra "Agen-
da comercial y de bufete para la Repúbl ica 
de Cuba," la cual se hace necesaria inn 
prescindiblemente en todos lugares, ya que 
su contenido en la práct ica de la vida á 
todos nos interesa. 
Por l a cantidad de un peso plata en la 
capital y un peso Cy. para fuera de ellai 
tienen ustedes recopilada en lujoso libro, 
publicado por la c o n o c i d í s i m a casa Bal l ly-
Bailliere, una pila de utilidades, como lista 
a l fabé t i ca de calles de la Habana, tarifas 
y horas de todos los trenes de la H a -
bana para toda la Isla ó vice-versa, ser-
vicio de correos con una completa Infor-
m a c i ó n de todo lo que interesa de esta 
inst i tución, servicio telefcráflco, pesas y 
medidas con sus equivalencias métr icas , 
r educc ión de monedas extranjeras á la 
par legal en pesos, luises, c en teVs y cen-
tavos, Juzgado municipal, tar i fa \ de co-
ches y a u t o m ó v i l e s de alquiler, etc., etc., 
y, a d e m á s , nada menos que un dietario 
para toda clase de anotaciones, con resu-
men diario, mensual y a<Jual con hoja 
aparte para cobros y pagos, todo ello cla-
ramente especificado. 
L a l ibrería "Cervantes," de Ricardo Ve-
loso, la vende. 
S e h i z o e s p e r a r p e r o p o r f i n l l e g ó . . . . 
F í jense , caballeros, y ustedes, s eñoras , 
también, porque lo tan importante que en 
pocas l í n e a s decimos, á la humanidad to-
da interesa. 
E l lápiz, el papel y los quebraderos de 
cabeza para los cá lcu los , las constantes 
limadas de te lé fonos , los paseos mortifi-
cantes y obligatorios, la pérd ida de t iem-
- A N T E S D E P O D E R 
u t i l i z a r l o s , es menes ter ex traer e l 
h i e r r o ú oro de l a p i e d r a m i n e r a l . 
L o m i s m o puede decirse de l ace i -
te de h í g a d o de bacalao p u r o . 
S u s y i r t u d e s no se e n c u e n t r a n e n 
sus m a t e r i a s grasosas y m u c h o 
m é n o s e n s u asqueroso sabor y 
olor. S u s efectos sobre los n e r -
vios y l a r e p u g n a n c i a c o n que lo 
rec ibe e l e s t ó m a g o , son m á s q u e 
suficientes p a r a contrares tar , e n 
l a m a y o r í a de l a s gentes , sus 
buenos efectos como m e d i c i n a , y 
eso s in t o m a r en c u e n t a que es 
de d i f í c i l d i g e s t i ó n . S i n e m b a r -
go , s i e m p r e hemos t en ido m o -
t ivo p a r a creer , que envue l to e n 
los e lementos que c o m p o n e n e l 
aceite de baca lao , se e n c o n t r a b a n 
propiedades c u r a t i v a s de l m á s a l -
to va lor , pero f u é necesar io sepa-
r a r l a s de s u n a u s e a b u n d a m a t r i z 
e n que e s taban combinados , y es-
to es lo que c o n g r á n é x i t o se h a 
efectuado e n l a e l a b o r a c i ó n de l a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
e n cuyo eficaz r e m e d i o , t a n sa -
broso como l a m i e l , t enemos t o d a 
l a e senc ia d e l A c e i t e de B a c a l a o 
P u r o , c o m b i n a d a c o n J a r a b e de 
Hipofosf i tos C o m p u e s t o , E x t r a c -
tos de M a l t a y Cerezo S i l v e s t r e . 
E s t o s ingred ientes , c o n s t i t u y e n 
n n r e c o n s t r u c t o r de t e j idos , u n 
pur i f i cador de l a sangre y u n r e -
cons t i tuyente g e n e r a l i n c o m p a r a -
ble . A n t e este remed io , l a enfer-
m e d a d se r e t i r a c o n u n a e f icac ia 
y r a p i d e z , que a s o m b r a á los f a -
cu l ta t ivos t a n t o como de le i ta á 
los en fermos . E n los casos de 
E s c r ó f u l a , A n e m i a y A f e c c i o n e s 
P u l m o n a r e s , j a m á s d e j a de p r o -
p o r c i o n a r u n a l iv io y c u r a r . " E l 
S r . D r . J o s é M . G u i j o s a d i c e : 
H e empleado s u P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e e n u n a S e ñ o r i t a c^ue 
presentaba a lgunos s í n t o m a s i n -
quie tantes en e l aparato r e s p i r a -
tor io y desde e l p r i m e r frasco co-
m e n z ó á notarse a l iv io m a r c a d o , 
hab iendo desaparec ido toda h u e -
l l a de e n f e r m e d a d a l t e r m i n a r e l 
sexto f r a s c o . " E n las B o t i c a s . 
E S D 
retratarse en ia fotografía de Colominas y Comp.. SAN RAFAEL 32, aprovechando la gran rebaia de precios c[ne se hacen 
*or tener que liquidar k existencia de materiales.—6 imperiales cíe., un peso; 6 postales cíe., un peso y 50 por 100 de 
rebaba en iDrecioŝ de los retratos "buenos.—Se hacen varias planchas para elegir. 
DOCTOR MIGUEL ViETA 
H o m e o p a t í a y Fisioterapia. Nuevo s is -
tema de curar las enfermedades antigaas 
sin hacer uso de drogas. E s t ó m a g o , intes-
tinos é impotencia, especialmente. Vil legas 
núm. 66, de 9 á, 11 y d<s 2 & 4. 
13571 26-15 N. 
I I 
m m ALONSO BETANGOURT 
A B O G A D O S 
E s t u d i » : S a n I g - H a c i o 3 0 , i l e 1 á 
Te lé fono A-7999 
!K J L I S -
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a -
s a j e = = = M e d i c a l S u e c o 
30 S E S I O N E S P O R $40 Cy. 
A M I S T A D N U M . 40 ( A N T I G U O ) D E 3 A B 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
general, con asistencia de una profeeo-
^a titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y s eñor i ta s . E l Director propleta-
Ho: E R I K D E L E W E N H A U P T . Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
13324 78.10 N. 
GONZALO 0. PUMARIE6A 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Telefono: A - . . . . Apartado: 990 
13335 26-9 N. 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano d«l HoapHal nfrn. 1, 
• e ^ e c i a ü s t a en B e í e r m e d a d e a ¿ e M u í » -
Ví f*3?** / Cirugía en ReceruI Coairai-
N - l 
S303 T E L E F O N O A-7008. 
N - l 
i i « y c u » 
C L I N I C A S 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
« i . r P ^ í f " ^ " numero suficiente de prof&íores para que el público NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos nacesarios para realizar Us operacionea por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N FÍS A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
Extracciones, desde 
Lin i piezas „ 
Empastes „ 
Orificsciones »• 
P R E C I O S 
? i?!ef,tes de espiga, desde . 
2-00 Coronas de oro „ 
2- 00 Incrustaciones 





« . . . $4-24 p i e z a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 a. rru a 9 p. m. Dominao. y 
d ías f e s t ivós , de 8 á 3 p. m. a ^ 
C 3226 26-1 N. 
DR. S. ALVAREZ Y GUANAGA 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
Par í s y Berl ín. Consultas de 1 & 3. Pobres 
de 3 & 4, un peso al mes. 
Amistad núm. 86, antiguo. 
3292 N - l 
peuyg garcía y m m m 
N O T A R I O P U B L I C O 
PEIAY9 BARCIA Y ORESTES FERRARA 
A & O G A D O S 
C U B A 68. T E L E F O N O 6153 
D E 8 A 11 A. IV!. Y D E 1 A 5 P. 
829i K - l 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lvánicas , F a r á d i -
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente etc. 
Te l é fono A-3344—Compostela 101 (hoy 103) 
3302 N"1 
b ^ u l í ^ dal Otepenoario de T U -
Jefe de> n ™ . . la ^ r e c ^ n d« Sanidad. 
Hrcnua, J^partamenlo de Tuberculoso» del 
genera' v 6 3-~Se dedica k Medicina en 
esDe-iTi, y & i*» enfefmedades del pecho 
m á r t ^ w te ~"0<insulta8 de 3 á 5 p. ai. 
y E ^ b e r c u t U 68 y «ábados.—Ignyüa antitu-
v i é r n ^ 6 ííara pobr<«. lúnes , miérco les y 
altf.R t ixias m í s m a s horas.—Monte l i s . 
3320 08 63g7 y A-1*68-
i . N - l 
p ^ . GAüfEZ GUÍLLEM 
cía , eCialista en «ífiHs. hernias, impoten-
^teri l idad.—Habana n ú m e r o 49. 
^onsrultas: de 11 A 1 y de 4 á 5. 
¿ü81 N - l 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmolog ía 
Especialista en Enfermedades de lo» Ojos 
y de tos Oídos, 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. TeL A - 4 « l l . 
Consu/tas: L ú n e s , Miérco les y V i é m e a 
de 11 á, 12. Diarias de 1 á, 4. 
Dotnlciho del Dr. C. E . Finlay, 17 y J, 
Vedado. Te lé fono F-1178. 
3312 N - l 
: o : o l - X í A G - ^ s s 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , 1(1-
p n s , h e r p e s , t r a t a m i e n c o s e s p e c i a l e s . 
Bemaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 3178 26-22 O. 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos .—Espec ia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Te lé fono A-4465. 
3318 N - l 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
N ú m . 1.—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84. Te lé fono A-4544. 
3325 N - l 
C U N T C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican a n á l i s i s de orina, esputos» 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Aná l i s i s de orines (complete), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
3314 N - l 
r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras .—Vías U r i n a -
rias .—Cirujía en general.—Consultas de 12 
& 2.—San L á z a r o 246.—Teléfono: F2505 7 
A4218. 
Grátis á les pobres. 
3322 N - l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
enfermedades del E e t ó m a g e 
4 intcs i«nos . excittMvamente 
Procedimiento del profesor Hayena, de! 
Hospital de San Aston 10 de Par í s , y per e) 
aná l i s i s de la oriaa, ¡sanare y ntiareBoóptoe. 
Consultas de 1 <& 2 da ls carde. Latapa-
riUa 74, altos. Te lé fono 274. Automát -1 
co A-3582. 
3293 N - l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antl-
mort ínico (cura la morfinomanla.) Se pre-
paran y ve i íden en el Laboratorio Bacta-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
3384 N - l 
D R . e U S T á T O L O P E Z 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en B e l a s c o a í n 105% pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
3305 N - l 
DE. QOITZALO AR03TEGTJI 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, m é d i c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á *. 
Aguiar W/z. Teléf&n« A-3Q96. 
3315 N - l 
DOCTOR ANTON LUTZ 
O C U L I S T A 
Consultas de 1 á 6 p. m.—Telf. A-5076.— 
Prado 98, antiguo.-—De las Universidades 
de Zürlch (Prof. Dr. H a a b ) ; de Ttfbineren 
(Prof. Dr. von Schleich); de Breslau, (Ge-
helmrat, Prof. Dr. U b t h o í f ) , y de l a c l ín i -
ca privada del Prof. Grunert, en Bremea. 
C 3220 36-7 N . 
P e r d o m o 
VÍAS urinarias. Estrechez d« la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
Inyección del 606. Te lé fono A-1222. I>e 13 
& S J e s ú s Mar ía nú ajero M. 
3308 N - l 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
M e d i c i n a genera l . O o n s a l t a s de 12 á í 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
3300 N - l 
D r . J n a i P a b U S a r c i a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R f N A R I A S 
Consultas: Luz 15, tb 12 i S. 
3301 N - l 
n r a i Q D E l D R . L P L I » i 
A M A R G U R A n ú m e r o 59 
Teléfotíb A-3160. 
C 3225 26-1 N . 
DOCTOR DEH00UES 
O C U L I S T A 
Consultas y e l ecc ión de lentes, de 2 á, 5. 
Aguila 94. Te l é fono A-3940. 
12938 26-1 N. 
Dr. J i a i Santis Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 106 
A l lado del D I A R I O D E JLA M A R I N A 
3307 N - l 
S . G a f l c i * B e l l o y A r a i g o 
A B O G A D O . H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 702 
3324 N - l 
GARCIA BRISTOL 
Pe jicnro pe fué de la Real familia Española 
Mundialmente conocido por «us extraor-
dinarias y radicales curas sin dolor de ca-
llos, ojos de gallo, u ñ a s encarnadafi. J u a -
netes y deformidades de los pies. De 8 á 
,12 m. y de 3 á, 5 p. m. Los festivos de 8 á, 
1 p. m. Se va á domicilio. T e l é f o n o A-5694. 
A M I S T A D 152 ( P A R Q U E D E COLON) 
C 8405 26-15 N. 
DR. E M I L I O A L F O N S O 
Bofermedades de niños , s e ñ o r a s y c iru-
g í a en greneral .—CONSULTAS: de 12 4 2. 
Cerro 619. Te l é fono A-3715. 
3311 N - l 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
SÁBiiAHTA MRIZ I OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los d ías ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nws en el Hospital Mrecedes, lúnes, m i é r -
coles y viernees á las 7 de la mañana . 
3294 N - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a l tratamien* 
to y curación de las enfermedades mentalai 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Crist ina 38. Te lé fono A-289. 
3316 N - l 
MIGUEL ANGEL VARONA 
j . 
A B O G A D O S 
De 1 & 3, Cuba 9, por Chacen. 
3310 N - l 
B a l h é y B a l d o r . 
I N G E N I E R O S 
Agentes de Marcas de Fábr icas , Comer-
cio y Ganadería. Patentes de Invenc ión y 
Propiedad Intelectual. Proyectos é Ins ta-
laciones de todas clases de Industrias, T a -
saciones, Peritajes y Medic ión de T e r r e -
nos. 
O F I C I N A : O F I C I O S N U M E R O 22, 
A L T O S . — H A B A N A . 
12789 26-28 Oc. 
1 3 I T , I ^ J Ü j O l O S ? ^ 
CrRUJANO-DJBNTíSTA 
! F I ! . F v ' h > á 5 f O . « t HL. l i o 
Polvo* dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 áó. 
12814 26-29 O. 
P I E L , S I F I L E S , S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por K s t e a u r c 
m o d e r n í s i m o s 
O O K S U t T A £ D E 12 A 4 
P O B R E S G - R A T I S 
J E S U S M A R I A N U T S I S S O 91 
T E L E F O N O N Ü M . A. 1 3 3 2 
3296 N - l 
DE. FRAMOISOS I . BB VELASOO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s i f i l í t i cas . Con-
sultas dt 12 á 2. D í a s festivo»,, de 12 á L 
Trocadero 14, antiguo. Te lé fono A-5418. 
3319 N - l 
(Excluei vamente) LABORATORIO CjoINICO D E L 
DR. J O S E A. R. A R E L L A N O 
San Lázaro 240, Botica, esq. á Campanario. 
12536 26-22 O. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrát ico de ia Escuela da Medicina 
MAiSAG-E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno n ú m e r o 48, 
fcajos. Te l é fono 1450. Grat i s s ó l o lunes y 
miérco les . 3317 n.j 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Mas e sDec ía lment s : 
Enfermedades de la Piel, "Venéreas y Sifl-
Mticas. Consultas de 3 & 5. San Miguel 158, 
Te l é fono A 4318 
2290 N . x 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica , hi&iénica y pedagóg ica ; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para N i ñ o s , Señcrrltas. Señoras y. 
Caballeros; utilizando el m é t o d o L i n g 6 el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. P a r -
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Cl ín ica: Galiano 50. 
3297 N - l 
D r . J o a a u i n D i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
s eñoras .—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 19. 
3321 n.j 
Dr. Felipe García Cañizares 
Catedrát ico del Instituto Médico del H c s -
pital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lünes , Miércoles y V i é r n e a 
de 1 á 3. Salud 55. Te lé fono A-3676 
C 2361 Ag. 1 
Orujano del Hospital N ú m e r o Uno E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo" V i r -
tudes 138. Te l é fono A-3176. Consultas da 
4 á 5 y do 7 á 9 P. M 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
3304 
DR. JUSTO VERDUGO 
Medico Cirujsno de ia Facultad de Parle. 
Especial ista en eniermedades del e s t é 
mago é intestinos s e g ú n el procedhmient» 
de los prof jsored doctores Hsyem y W i n -
ter, de Par í s , por el an&lisis del jugo g á s -
trico. Consultas t'e 1 á 3, Prado 76, baje* 
3326 
. R . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medaídes v e n é r e a s . Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Te lé fono A-134tí, 
L U Z N U M E R O 40 
3306 jsj-.j 
DR. GUSTAVO S. DÜPLGSSIS 
Director de ia Casa de Salud 09 ¡a 
Asoc iac ión Canaria . 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 a 3 
Lealtad núanero 36. Te lé fono A-448Í . 
2212 j^.j 
DIARIO PE LA MARINA.—í*dicióji de la IH.'IIIMII:!. •Noviemibre 17 de wm 
E l 27 í e M e n t a 
I n v i t a c i ó n 
El Alcalde, doctor Julio de Cár-
denas ha dirigido una comunicación 
al Iltmo señor Obispo de Pinar del 
Río invitándolo para que ocupe la 
sagrada cátedra en las bomas fúne-
bres que se celebraran en la Necrópo-
lis de Colón ed día 27 X o v i c n i h r r 
en sufragio de las almas de los eslu-
diantea de La Facultad de Medicina 
fusilados en 1871. 
EX LA CAPILLA 
•Cori/tinúan expuestos en capilla ar-
diente, en el .salón de sesiones del 
Ayuntamiento, los restos del Padre 
Várela. 
Durante el día y la noche de ayer 
ha desfilado por la capilla un público 
n'nmemsísimo. 
Han visitado los restos grupos de 
estudiantes de la Facultad de Derecho 
y alumnos y alumnas de las escuelas 
Sociedad del Pilar, Pola, María Teresa 
Soler, Luz Caballero y los colegios nú-
meros 15, 16 y 60. 
Todos los visitantes hicieron guar-
dias de honor y depositaron en la ca-
pilla preciosas puchas y ramos de flo-
res. 
MAS CORONAS 
Además de las coronas publicadas 
han enviado dos de "biseuit" la Se-
cretaría, de Hacienda y la Escuela nú-
mipro 30, 
La señora Laura Casáis, viuda de 
Carrieh v el señor Aquilino Garrich y 
"Ca-flls depositaron dos grandes pen-
sanrientos muv hermosos y bonitos. 
La institución Maceo-Gómez envió 
ocho hermosas nuohas de rosas natu-
rales y la Escuela, número 52 dos gran-
des ramos. 
XO HABRA TRABAJO 
Hov no habrá traibajo en las depen-
ttencias municipales, con objeto de qne 
los empleados puedaíi coueurrir al ae-
to de ]p traslación de los reston del 
Padre Várela desde el Ayuntamiento 
á la Catedral. 
PROGRA^ÍA DE HOY 
A la.<í S a. m. Traslación de 'los res-
tos desde el Ayuntamiento hasta la Ca-
tedral, donde serán recibida? por el 
p ino. Sr. Obisno y el Cabildo Cate-
dral en pleno. Solemnes honras fúne-
bres. El panefrírico estera á cargo del 
elocuente orador sagrado canónigo Fe-
lipe A. Caballero. 
El sábado 17 á las tres de la tarde 
la Junta de Educación y la Asociación 
de Maestros rendirán un homenaie al 
Padre Várela, en el local de la Junta 
de Educación. Cuba número 1, estando 
el elogio del Padre Várela a cargo del 
doctor Rodolfo Rodríguez de Armas. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL "GUANTANAMO'' 
En la tarde de ayer fondeó en puer-
to el vapor cubamo " Guantánarno," 
]>rocedente de New York, trayendo car-
ga general. 
EL "24 DE FEBRERO 
El teniente coronel Jefe de la Ma-
rina Xacional, señor Morales Ooello. re-
cibió ayer un cable del señor Gonzá-
lez Abreu. fechado en Inglaterra, co-
municándole haberse efectuado las 
pruebas oficiales del guarda-costas £<24 
de Flebrero,'' con un resultado satisfac-
torio, desarrollando su máquina una 
velocidad de 12 millas, encontrándose 
ya en condiciones de emprender viaje 
para este puerto. 
POR INMORAL 
Un vigilante de la Policía Nacional, 
detuvo en el muelle de Paula á Pran-
cisco Martínez Ramírez, por bañarse 
desnudo. 
REYERTA 
Por 'estar en reyerta en el muelle de 
Luz, fueron detenidos por el vigilan-
te especia] José Rey, dos individuos 
iionrbrados Avelino Pereira Cao y Ma-
nuel Menéndez Carreño. 
La reyerta la sostuvieron por dife-
rencias en el trabajo. 
Ambos individuos fueron reconoci-
dos en el Centro de Socorros de Casa 
Blanca, presentando lesiones leves el 
primero. 
DOS CACHUCHAS 
Un vigilante de la policía del puer-
to recogió en bahía dos cachuchas que 
se encontraban abandonadas; una sin 
nombre ni folio y pintada de blanco, 
y la otra rotulada "Cometa," folio 
1494. 
Dichas cachuchas se encontraban en 
©1 muelle de la "Puntilla." 
CUARENTENARIOS 
A las cuatro de la madrugada de 
hoy se habrá hecho á la mar. con desti-
no al Mariel, el remolcador "Georgia," 
para trasladar á este puerto los 118 
pasajeros pertenecientes al vapor " F . 
Hi.smaroh." que fueron remitidos al 
Lazareto, por haber ocurrido un caso 
de viruelas á bordo de dicho buque y 
haber cumplido los 14 días de cuaren-
tena que lo fueran impuestos, según la 
Ley. 
El individuo que fué atacado de v i -
ruelas, c o n t i n u a r á en el Lazareto, has-
ta que cumpla iO días de permanencia 
en el mismo. 
AL HOSPITAL 
Los tripulantes del vapor italiano 
" Dora Bal tes," nom b rados Benedito 
Piepo de Carlos y Bardí G. Batton fue-
ron remitidos al hospital "Las Ani-
mas," por encontrarse los dos con 
temperatura anormal. 
UNA GOLETA 
Para. Gulft-port salió ayer la gole-
ta americana "Harrison E, Blachan." 
PASAJEROS 
Entre los 12;? pasajeros que conduce 
el vapor francés "La Champagne." 
que salió ayer con destino á Saint Na-
za.ii c y escalas, figuran los siguientes: 
Juan F e r r v . Hafaiel Andreu. Agus-
t ín Castro, Jenaro Rodríguez y Ramón 
Castaño. 
T E L E G R i M M LA Wí 
Ciego de Avila, Noviembre 16 
á la 1 y 40 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Después de haber permanecido seis 
días en esta localidad el señor Suero 
Balbín recorriendo sus extensas fincas 
azucareras y gunaderas en unión de su 
amigo el señor Villapol. salió hoy para 
Oienfueg-os. 
P é r e z 
Holguín, Noviembre 16 
á las 10 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
El médico forense de esta regresó 
de Antilla de practicar la autopsia del 
español muerto por la Guardia Rural. 
En su informe dioe que presentaba el 
cadáver tres heridas de bala de dis-
tinto calibre, una de entrada en la lí-
nea axilar izquierda saliendo por el hi-
pocondrio derecho, otra de entrada en 
la línea axilar izquierda saliendo por 
la región lutar derecha, otra de entra-
da en la décima vérteóia dor?^ sa- i 
liendo por la región pectoral izquier-
da, que interesó la pleura, los pulmo-
nes y la aorta. 
Todas las heridas por la espalda. El 
Juez Callava actúa. Informaré del 
grave suceso. 
Pita. Corresponsal 
Yaguajay. Noviembre 16. 
á las 7 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
HR-bana 
Anunciase en esta una reunión de loe 
veteranos para el día 19. La delega-
ción canaria de Meneses suapende su 
fiesta inaugural dispuesta, para el 
mismo día. en considuración al aoto 
que celebran ' veteranos, quienes se 
han mostrado agradecidos. 
El Corresponsal. 
L o s S U C E S O S 
EN BL CAFE " A L B I S U " 
Justo Román Jiménez, vecino del 
hospital d'e D-ementes en Mazorra, fué 
detenido por el vigilante 777 á peti-
ción del blanco Manuel Pérez Carvajal, 
residente en la calle de Bernaza núme-
ro 26. qui-en lo acusa de que encontrán-
dose en el café "Albisu" jugando la 
convidada con .los dados americanos, 
y sus amigoe José Fernández y José 
Ra vero, ambos artistas de la compañía 
que actúa en Payret, se le presentó di- j 
cho Román, quien re-cogiéndoles los da-
dos, les dijo: "están todos detenidos, 
venga el dinero. 
Carvajal declaró que solicitó el arres-
to de Román, por que le dijo: "soy poli-
cía secreta.'' lo cual no piulo justificar. 
El detenido dteolaTÓ que solo había 
tratado de usar una broma con Carva-
jal y sus amigos, pero que es incierto 
se ¡tótulase policía. i 
El juez de guardia después de ins-
truir de cargo al detenido, lo dejó en 
libertad por no existir mérito para de-
cretar su prisión. 
De este hecho se dió cuenta al juz- j 
gado Correccional de la Sección "Se- ' 
gunda. por tratarse de un delito de 
vejación, que es de su competencia. ; 
UN LESIONADO EN REGLA \ 
El doctor Oareía Domínguez, médi-' 
co de guardia en el Centro de Socorros 
de Regla, en certificado expedido ayer 
hace constar ha'ber asistido de primera 
intención, al blanco Rafael Trasquet 
Perdomo, de 18 años, vecino de 27 
de Noviembre núm. 19, de una herida 
por avulsión con pérdida de la primera 
falange del dedo índice de la nmno de-
recha; otra herida incisa en el dedo 
medio de la misma mano; y de otra 
herida de igual naturaleza en el aedo 
anular derecho, siendo dichas lesiones 
de pronóstico grave. 
Según Trasquet, las lesiones que su-
fre las reeibió casuailmente con una 
sierra de cortar hierro. 
El Juez de guardia conoció de este 
hecho, y el doctor lioredo se hizo cargo 
de la asistencia del paciente. 
DONDE ESTA EL LESIONADO 
En el sanatorio "Covadonga" perte-
neciente al Centro Asturiano, fué asis-
tido ayer el blanco Secundino Alvaré, 
natural de España, de 48 años, vecino 
de Aguila 122, de la fractura del ma-
leólo externo del pie izquierdo, de pro-
nórtico grave. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al señor Juez de guardia, haciendo 
constar que no puede precisarse como , 
se eausara dicha lesión el Alvaré., por! 
no residir éste en el domicilio que dió i 
en el expresado Sanatorio. 
LESIONADO POR UN CARRETON 
El vigiLante de la policía nacional 
número 251, M a m i e ] Calve y Miguel, 
natural de España, de 27 años de 
edad, y vecino de Romay 37, fué asis-
tido ayer por; el doctor Valenzuela, 
en el tercer centro de socorro de una 
contusión en ©1 pie izquierdoj acorn-
pañaila de la fraelura del tercer n ie -
tacarpiano, siendo su estado de carác-
ter grave. 
Manifestó el lesionado que encon-
trándose en Belascoaín entre Sitios y 
Maloja, requirió á un earretonero que 
estaba obstruyendo el tránsito con su 
vehículo, y en esos momentos el ca-
rretonero l-e echó encima el carretón, 
ocasionándole con una de las ruedas 
las lesiones que presenta. 
Detenido el acusado dijo nombra rs-1 
Francisco Menéndez y Llano, natura; 
de España, de 39 años de edad y veci-
no de Santo Tomás número 23, en el 
('erro. 
Manifestó el carretonero no ser 
•cierto que le causara las lesiones al 
vigilante, pues lo que sucedió fué 
que al sacar el carretón de la vía, IÍJ 
•expresado vigilante se lesionó ca-
sualmente. 
FA acusado fué conducido ante el 
Juez de Instrucción de la Sección Ter-
cera, quien lo instruyó de cargos, de-
jándolo en libertad por no existir mé-
ritos para su detención. 
El vigilante lesionado ingresó en la 
casa de salud "La Covadonga." para 
atender á su asistencia médica. 
QUEMA I >l IRAS GR A VE S 
Ramón Rangel y Rangei. de H años 
de edad y vecino de Empedrado 45, 
fué asistido ayer en el primer centró 
de socorro dp quemaduras de carácter 
grave diseminadas por la cara, cuello, 
brazoŝ  ant ebrazos y rnanos. 
Fl paciente refirió á la policía que 
•estaba haciendo una instalación de, 
una cañería para gas en el sótano de. 
la cas-a Zniñeta número :>6. y como ha-
bía mucha oscuridad, acercó una vela 
encendida á la cañería, lo que dió 
origen á (pie se inflamara el gas, oca-
sionándole las quemaduras que pre-
senta. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
El doctor Jiménez Ansley asistió 
ayer en el hospital de Emergencias . i 
Antonio Diaz y García, natural de hi 
Habana, de 34 años de edad y vecino 
de Condesa 40. cuyo individuo pre-
sentaba la fractura de la tibia y pe-
roné derecho, siendo su estado califi-
cado de pronóstico grave. 
Díaz se hallaba subido en una esca-
lera de mano, instalando una cañería 
para agua en la peletería "La Fran-
cia." establecida en la calzada de Be-
lascoaín entre Salud y Jesús Peregri-
no, y por un accidente casual, ia esca-
lera resbaló, cayendo al suelo Díaz 
produciéndose la fractura que pre-
senta. 
Después de asistido fué trasladado 
á su domicilio. 
EN " L A MODERNA POESIA" 
Fn la Sección de Expertos de la Je-
fatura de Policía denunció ayer el 
impresor Manuel Pérez Arda, natural 
de España, y vecino d-e Espada núme-
ro 3f), que de un saco de vestir que te-
nía colgado en un perchero, en el de-
partamento de máquinas de la impren-
ta "La Moderna Poesía" le sustrajo-
ron un reloj de oro que aprecia en U 
srnna de cien pesos oro. 
El denunciante no tiene sospechas 
de nadie. 
De esta denuncia se dió conocimien-
to al Juzgado de Instrucción de la 
•Sección Primera. 
OBRERO LESIONADO 
El joven José Caramés y Lorenzoj 
de 21 años de edad y vecino de Ville-
gas número 101, se enc^itraba traba-
jando en la fábrica que se construye 
en Industria 10 y le cayó encima un.a 
viga de hierro, ocasionándole una he-
rida por avulsión en el dedo medio de 
la mano izquierda, con pérdida total 
de la uña. 
Después de asistido en él primer 
centro de socorro, ingresó para su cu-
ración en la casa de salud ' ' La Bené • 
fica." 
AL VIVAC POR DISPARO 
Los vigilantes números 908. Carlos 
Aguabella, y 578, Alejandro Herrero, 
•detuvieron en momentos en que co-
rrían, á los individuos siguientes: 
Enrique Oarcía Estenoz, de 20 años 
de edad, estivador y vecino de Santia-
go número 12; José Cuesta Fernán-
dez, de 26 años, de edad, natural de 
España y vecino de Paula número 16; 
Manuel Flores Caiderín, de 19 años 
domiciliado en 'Condesa número 5 y 
Antonio Rodríguez Lamas, natural de 
¡España, de 25 años y con residencia 
en Paula 16. 
Fn la segunda estación de Policía 
refirió el Lamas que estaba parado en 
la acera del café "Ceasúa," situado en 
Oficios y Paula, y se le presentó Cues 
ta acompañado de los otros dos indi-
viduos. 
Cuesta le pidió cierta cantidad de 
dinero y al decirle él que no se la po-
día dar. el Enriqce García sacó un re-
vólver y le disparó un tiro, empren-
diendo la fuga. 
A Flores le ocupó la policía un re-
vólver cargado, y á García no se le 
pudo ocupar el arma con que disparó, 
porque según al vigilante Herrero, pa-
rece que se la dió á un desconocid'j 
en la esquina de Picota y Paula. 
Conducidos ante el Juez de Instruc-
eión de la Sección Primera, Dr. Piñei-
ro. García fué instruido de cargos, 
siendo remitido al Vivac. 
Flores y Cuesta quedaron en liber-
tad. 
AUTO REFORMADO 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera, doctor Francisco Piñei-
ro, accediendo á io solicitado en un 
escrito por el ministerio Fiscal, ayo-
reformó el acto dictado contra el jo-
ven Angel Más y Valls, aumentándole 
la fianza de $300 que se 1*' había seña-
l a d o h' suma de $600. 
El joven Más se encuentra acusado 
de disparos y lesiones á Eduvino Do-
mínguez y Cabello, hecho que ocurrió 
el día 9 del corriente en los portales 
de la Casa de los Juzgados, cuyos de-
talles ya conocen nuestros lectores 
por haberlos publicado en su oportuni-
dad. 
El procesado prestó la fianza de 600 
pesos exigida en el nuevo auto y que-
dó en libertad. 
DOS PROCESADOS 
Francisco Méndez González, acusa-
do de un delito de robo, y Paulino 
M é n d e z Carreras, acusado de abusos 
deshonestos, han sido procesados en 
H día de ayer por los Juzgados de 
Instrucción de la Tercera y Segunda 
S ecc ion, respectivamente. 
Al primero se 1c señala fianza de 
;;100 pesos y el segundo quedó en l i -
bertad por haber contraido la obliga-
ción de presentarse periódicamente 
ante el Juzgado. 
Di c t K i t e i telas. 
Ft 
A L O S S E Ñ O R E S C L I E N T E S D E " H I J O S 
D E A. B A R C E L O , " D E M A L A G A 
Por el presente se les advierte que el 
r X R - O R E P R E S E N T A N T E de dicha casa 
en esta R E P U B L I C A lo es el señor B. T O -
R R E S , y su único V I A J A N T E V E N D E -
DOR el señor J . J I M E N E Z , lo que se avlaa 
para general conocimiento A fln de que no 
se d«Jen sorprender por varios individuos 
que hacen ventas bajo nuestro nombre y 
el de nuestra ca^a, amparándose en el c r é -
dito que hemos adquirido en el tiempo que 
llevamos trabajando en esta R E P U B L I C A . 
O F I C I N A : O B R A R I A NUM. 23. 
T E L E F O N O A-2810. 
13467 4-14 
. C O L E G I O . SE C O M P R A O S E A R R I E N -
da uno en la Habana 6 sus barrios. Infor-
mes: Animas 121 A, bajos. 
13631 4-16 
E . GONZALEZ SOBES 
A p a r t a d o 1 3 5 3 
T e l é f o n o A - 7 0 7 5 
Se compran y venden fincas rús t i cas , 
urbanas y solares, y se da dinero en hipo-
teca. 
Se venden solares á, plazo» y á censo. 
Actividad, Reserva y Equidad es mi lema. 
De 3 á. 5 p. m. Reina 117, entresuelos. 
13146 15--5 N. 
E L D I A 15 E N LA M A Ñ A N A S E E x -
travió en un carro del Cerro ur.a bolsa de 
s e ñ o r a conteniendo unos espejuelos de oro 
ty una carterlta conteniendo dos ^centenes, 
80 cts. plata y 3 niqueles. Su dueña: Sol 62, 
mod-erno. 13623 4-16 
C A R D E N E S 72.—Se alquilan los moder-
nos bajos de esta fresca casa, compuestos 
de sala, comedor, 2 habitaciones 3r d e m á s 
servicios, en 6 centenes; las llaves en los 
altos. Informes: Bavona núm. 3. 
13646 4-17 
S E A L Q U I L A un precioso departamen-
to compuesto de dos habitaciones altas, en 
Sol núm. 95, antiguo. Solo á matrimonio 
sin niños . 13660 13-17 
S E A L Q U I L A 
ur piso, con todas las comodidades, de la 
casa Virtudes núm. 2, entre Parque y P r a -
Üo. Informa el portero. 
13652 8-17 
S E A L Q U I L A N los altos de Manrique 
núm. 222, tres habitaciones, sala, come-
dor y d e m á s servicios. Informan en Ger-
vasio núm. 96. 13672 8-17 
C A M B I A N D O referencias, ofrecemos pa-
r a el lunes 20 un gran apartamento de dos 
cuerpos, balcón á Galiano, altos frescos, 
pisos mármol , muebles, baño, ducha y ser-
vicio correcto. Galiano 75. Te lé fono A-5004. 
13669 4-17 
V E D A D O , calle H núm. 128, entre 13 y 
l i , se alquila una casita con sala, come-
dor, dos cuartos, cocina, cuarto de baño y 
buen patio. Precio: cinco centenes. 
13649 4-17 
V E D A D O 
Calle C entre 25 y 27, casi frente al P a r -
que de Medina, se alquila una hermosa c a -
sa, acabada de construir. & la luisa, con 
siete habitaciones, todo el servicio esp lén-
dido, jardín y patio cercado de mampos-
terfa. L a llave en la bodega del frente. 
Informes: Mercaderes núm. 37. 
13644 8-17 
E n el mejor punto del Vedado, calle 25 
entre B y C, se alquila, moderna, ventila-
da, cómoda, con jardín, propia para fa-
milia de cultura. In formarán: calle 17 en-
tre E y D, V i l l a Vidal . 
C 3445 8-16 
VIRTUDES NUMERO 1 1 5 
Se alquilan los preciosos altos de esta 
casa, acabados de pintar y restaurar com-
pletamente. Se componen de las siguien-
tes piezas: Frente moderno con balcón y 
tres ventanas; sala de mármol , cuatro a m -
plios cuartos de mosaico, saleta y comedor 
de mosaico, escalera de mármol con cance-
la completa que los incomunican perfecta-
mente de los bajos. Cuarto de baño mo-
derno con bañadera . inodoro y lavabo; un 
cuarto alto muy grande y la cocina tam-
bién separada de la casa en el alto con 
c o m u n i c a c i ó n por torno al comedor. 
Precio: $70 curreney. Tomando la casa 
por año se har ía alguna rebaja. 
L a llave en los bajos. Informes en C a r -
los I I I núm. 225, de 8 á 11 y media de la 
mañana . Teléfono A-7544. 
13632 8-16 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á l íarcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
e.éctrico. Precios sin corrida, desde un pe-
so por persona, y con comida depde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
3359 N - l 
A N I M A S NUMERO 86 
Casi esquina á Galiano. Se alquila esta 
casa, acabada de pintar y restaurar. Se 
compone do las siguientes piezas: Bonito 
frente, sala con cielo raso, comedor, cuatro 
(uartos, baño, cocina, patio y un cuarto a l -
to. Excelentes pisos. Precio: $56 Cy. 
Si se vive la casa un año, se hace algu-
na rebaja. 
L a llave al lado. Informan en Carlos [II 
núm. 225, de 8 á 11 y media de la m a ñ a -
na. Te lé fono A-7544. 
13633 8-16 
C R E S P O 25, antiguo, se alquilan en 9 
centenes estos elegantes y modernos bajos, 
compuestos de sala con 2 ventanas, saleta, 
3|4, cocina, bailo, ducha, aguamanil y ser-
vicio sanitario. L lave en la bodega esqui-
na á Trocade.ro; informes en Industria n ú -
mero 130, de ó á 7. 13607 4-16 
B E L A S C O A I N 68,—-Se alquilan los her-
mosos bajos de esta casa, propia pa.ra es-
tablecimiento. Informan en Obispo Ib, de-
partamento núm. í. Se da contrato. 
13608 
JESUS DEL 
S A N N I C O L A S 105, se alquilan (juntos 
ó separados) los dos pisos de esta hermo-
sa y fresca casa, acabada de reedificar. 
Informes: Aguiar U, Teléfono A-2814. 
13604 _25-16_ 
S E A L Q U I L A N loa hermosos y ventila-
dos altos de Tejadillo núm. 8, entre Cuba Y 
Afil iar, con sala, recibidor, 6 habitaciones, 
baño, sa lón de comer y d e m á s comodida-
des; llave é informa: su dueña, en los ba-
jos. 135Í9 4-16 
San Indalecio 13, entre o 
nación. Se Mquila esta oaj.a'T*4 > Rv 
i la, comedor, •! bal,ilaciones ' ^ n 0 C 
tarios, patio y traspatio fi " « 
L a llave rn |a hode-a d*. !"-fClli^^,' 
Indalcio . \ su .Inrñn i n f o n L ' ^ l M u N 
S E A L Q U I L A N , acabados de fabricar, 
los hermosos altos de Oflcioe 15 entre Sol 
y Muralla, propios para escritorios ó casa 
de huéspedes . Y a ha pasado por allí el 
alcantarilladlo; la llave en los bajos; in-
forman en Aguila núm. 70. 
13695 8-16 
S E A L Q U I L A el primer piso alto de H a -
bana núm. 75, entre Obispo y Obrapía; la 
entrada por la carnicería. 
13f>29 4-16 
E S P L E N D I D O local; en Obrapía casi es-
quina á Agular. frente al Banco de C a -
nadá, se alquila un elegante departamen-
to para bufete ú oficina. Informan en 
Aguiar núm. 75. 1 3596 4-16 
S E A L Q U I L A la casa Consulado núm. 99 
T3; se compone de sala, saleta, 2|4 bajos, un 
entresuelo y entresuelos altos; baños, ino-
doros, informan: N é c t a r Habanero, Paseo 
de Martí núm. 63, Pujol. 
13593 8-16 
Ü E - A L Q U I L A la casa Villegas 121; el 
bajo para a lmacén y los altos para fami-
lias de gusto, con sala, recibidor, cinco 
cuartos, saleta de comer y un cuarto de 
criado; en el núm. 123 informa.n. 
13592 8-16 
A M A R G U R A 31 esquina A Mabana, mag-
nífico local con once grandes puertas, pro-
pio para exhibic ión de maquinarla, efectos 
sanitarios, etc., etc. También se alquilan 
dos frescas y muy elegantes habitaciones 
para escritorio ú hombres solos. 
18622 4-16 _ 
U Ñ A F I N C A : Se arrienda en la misma 
carretera de. Güines, á la entrada del pue-
blo de San Francisco de Paula, entre ¡os 
k i l ómetros 9 y 10, ron cabal ler ía y cuarto, 
frutalet y pozo, casa de vivienda y unos 
10,000 metros cercados de tela metá l ica , 
propia para una gran cria; se venden va-
rios animales y siembras, todo en propor-
ción. Informarán en la misma Calzada nú-
mero 2. San Francisco de Paula. 
13619 8-16 
C A S A D E familias; habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, e x i g i é n d o s e 
referencias y se dan, á una cuadra del P r a -
do: calle de Empedrado núm. 75. 
13618 4-16 
ANTIGUO HOTEL DE FRANGIA 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 16 
Recomendada por varios consulados. D u -
chas, ventiladores, luz eléctrica, timbres. 
Centro del comercio. Al lado de la Aduana 
y Correos. Loe e léc tr icos pasan por la 
puerta. No hay horas fijas para las comi-
das. 13617 8-16 
Se alquilan en 19 centenes, los altos de 
Ancha del Norte 221, compuestos de salau 
gran recibidor, 6 cuartos, cuarto de baño, 
comedor, servicios completos y zaguán pa-
ra coches y a u t o m ó v i l e s . E n 6 centenes la 
casita Ancha del Norte 221, por Gervasio, 
con sala, recibidor y 4 cuartos y d e m á s 
servicios; y en 9 centenes los bonruos altos 
de Animas 168 A. I-as llaves en las mis-
mas. Informes: Casa de Borbolla, Com-
postela 56. Teléfono A-3494. 
13579 4-15 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de 
Compostela 116. antiguo, con espaciosa sa-
la y saleta. 5 habitaciones y servicio com-
pleto, situada á media cuadra de Be lén: 
precio: 14 centenes. Su dueño, Cerro 438 F . 
13533 S-15 
V E D A D O . — 1 7 entre B y C. se alquila un 
alto moderno é independiente, con gae y 
electricidad; precio: 13 centenes. Infor-
m a r á n en la m i s m a 
1357S 8-15 
S E A R R I E N D A U N A C A B A L L E R I A D E 
tierra, con mangos y palmas, al fondo de 
la Quinta Palatino, junto á la Zanja Rsa l , 
con entrada por la Calzada Palatino; tiene 
casa de madera; presentarse por las ma-
ñanas en la Quinta, para Informes. 
13563 8-15 
S E A L Q U I L A 
la casa Villegas núm. 104, antiguo, entre 
Sol y Muralla. Informarán en Riela 99. 
13572 4-15 
V I B O R A 
Se alquila la casa calle Pr ínc ipe Asturias 
entre las de E s t r a d a Palma y la loma de la 
L u z , compuesta de portal, sala, gabinete, 
5l4, saleta, patio y traspatio. Informes en 
la misma ó en Agular 71, antiguo, altos. 
1-3567 8-15 
S A N M I G U E L 196, antiguo, se alquilan 
estos hermosos altos, independientes, con 
sala, comedor y 4 magníf icas habitaciones. 
Informes: Muralla y Bernaza. 
13582 8 -15 
S E A L Q U I L A San Nico lás 76 A, altosTy 
San Rafael 159, altos; la llave de la pr i -
mera en los bajos y la de la segunda en la 
esquina á Marqués González. Informan en 
Anima» núm. 80, moderno. 
1S5Í4 8-14 
S E A L Q U I L A la casa número 79 de la 
calle de San Antonio, en Guanabacoa, re-
cién pintada y con todo lo necesario. L a 
llave en la bodeg», é informes. 
18609 8-14 
E N 2 L U I S E S se alquila el entresuelo (1 
hab i tac ión) de la casa Sol 18; la llave en 
la p later ía del frente, é Informará de las 
conólc loues , su dueño, en Neptuno 213, an-
tiguo, entre Oquendo y Soledad. 
_::3504 4.14 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventila-
dos altos de la casa Animas núm. 66; la 
llave en el puerto; informan en Campana-
rio núm. 2«. 13478 4-14 
S E A L Q U I L A 
el piso alto de Cuba núm. 25, compuesto 
de sala, saleta, cinco cuarto y otro m á s pa-
ra criados; comedor, cocina, baños é inodo-
ros; todo en el mejor estado. E n la misma 
Informan. 13493 8-14 
S A N L A Z A R O 194, entre Galiano y~San 
Nicolás , se alquila una habitac ión en casa 
de familia muy respetable á matrimonio, 
caballero ó señor i ta que quieran estar 
a c o m p a ñ a d o s á la familia; referencias 
184M 4. { 4 
E N P R A D O , se alquilan los modernos 
altos del 62, ant igua sala, saleta, comedor 
6 grandes cuartos, 2 para criados, baño y 
d e m á s comodidades: alquiler: 30 centenas. 
L a llave é informes en los bajos 
13502 ' 4^4 
G A N A $190-10L—HornuPa casa^dT^carite^ 
ría, con establecimiento, moderna: $20 000' 
inmediata á Reina y Be lascoa ín L a g o ' L a -
calle, San José 28, de 12 á 4. Telf. Á-6Ó00. 
C 3423 4-14 
nació número 76, altos 
13460 
en 
" J E S U S D E L M O N T E : V n T ^ - ^ M í 
rrosido.'ic (C.rr.-oí 1;) á ., ••Wenj, .\ 
Cnl'/.aiia, se a lq. i la la bonita H 
antesala, 4|4, corno.,..;, •'•..•i,,,. íl!?a ^ \ 
traspatio on losa .io; ia i , ^ ' 'ia.fi0 % 
ro 11. 13463 
' " E N R E I N A 14 se a l q u ^ ^ ^ ^ l 
bitacion.\s oon vista A la rali ^as í̂ 
muebles; entrada í lorias hora' C6» í 
mismas condiciones, en !U-.ina f,8' J' (.„ ,' 
personas de moralidad • se AJIiÍ 
s 13520 
2(M4 G A N A $79-50; dos plantaT" 
tres cuartos, sobrante al fondo 
Manririue c r e a de Reyna; rno ' ^th 
nidad. Lago Laca lie, Kan j ^ 1 ? » y" 
á 4. Teléfono A-;,500. • 28, 
" E N P U E H T E S l l O j í l í i 
E n treinta pesos currenev se amplia V '•ómoda casa situada** alc|ui'a 
jor del barrio de Puentes Grind ^ Io m 
ciudad. Calzada Real número 1 o?' ^ 
la. comedor. 6 cuartos, baño 00,1 a 
balleriza y dos srrandes patios000/04, 
al Indo, rn el número 126; su j ^ lia» 
y Possin.o, Amargura 21, Teléfn* ^ 
13444 lon0 A> 
" S E A L Q U I L A N los d ^ T i ^ - ^ í 
de la casa moderna Luz nñm 3 -1-
tos de sala, .-omedor. cinco cuartC0,,11[", 
na, baño, inodoro, en doce cente ^ 
bajo en once: con instaiae'lA,, "lu'y 
Iva llave é informes en Cuba núm t|,lct 
13448 umero 9; 
S E A L Q U I L A N los" al t ^ r ^ T w ^ s ! 
núm. 12, antiguo, con cuatro c u a r S lfl 
• d e m á s servicios, Inforn)8*1 comedor 
en los bajos. 13521 
E A L O I I I U I 
los bajos de San Lázaro 184, 
Galiano. In fo rma: J . M. López Oña'n 
lly 102. altos, de 9 á 11 y de 2 á, 4 
_M*9 - - ' : H 
S E A L Q U I L A N los dos P i í^Ti l^Tr 
casa Pa.ceo de Martí número 71 antes 
tel "San Carlos;" los bajos los ocuL 
Centro de Veteranos. Se componen ](! . 
pisos de 26 habitartones acabadas de 
tar y con todos los adelantos sanitario» 
forman en el "Néctar Habanero" p,. 
Prado n ú m . 63. 134!] ' j j 
S E A L Q U I L A 
U N A E S Q U I N A E N N E P T U N O Y 
DA, P A R A C O M E R C I O . 
. J 341.1 . M 
Z U L U E T A 73. antigmo, pntre~M^te 
Dragones, se alquila el primer piso coii 
la, comedor, cinco cuartos, cocina y'sj 
dos modernos. Informan en la m'iíi 
la derecha. 13397 
"V 3*3 X>-AL DO 0 ~ 
Se alquilan dos casas, calle 10'esqti| 
13. Se e s t án acabando de fabricar, QJ 
dos los adelantos modernos. Tamblélí 
alquila, con ó sin muebles, la ?asa coi 
guan 10 núm. 13. próxima á desocupar»; 
es grande y tiene lugar para automóvj 
E n la mi.cma informan de las tres 6 
Agular 77 y 79. 13391 
S E D E S E A T O M A R en alquiler 
casa en la parte a Ir, del Vedado, de al 
y ;.ajo ó de planta b't.ia; pero que sea( 
paoinsa. Pueden inr>rtnar de su preci 
condiciones en R núm. I " . . antiguo. ¡ 
13395 g. 
V I L L A M A R I A , Vedado, Se alquilan 
casa con tres ¡ v.-v .V-más dependí 
cias; aparte hal : i i.-ne?, con mosaico; 
agua abundante; á nesor.^s decentes. &• 
lie 9 e-.-'re I y K, V.V.VH 16-U x [ 
S E A L O U I L A N los modernos' altos-iJ 
Snn .Vic-C 's '.' A. e n-, Neptuno y M 
Miguel. Tienen sr.ir. sa'.vta corrida y-m 
tro dormitorios. Pr.-<••..: I'•'> '-cntenes: llinj 
en los bajos. Informan: Manrique 65, BM 
cierno. 13-'r M J 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa SI 
calle 2 iM'im. .0. - n:- . 1 ; y 13, capaz pv' 
ra una familia numer.);-s y con servicióte 
dependiente para carruaje y criados, 
formes: Muralla y '<' r : a l m a c é n 
tejidos. 13355 8-: 
S E P E D E PART'F; E X C X LO0AL 
pió para el giro de peletería 6 sombre: 
ría. en punto muy céntrico de esta c 
dad: informarán en ia Calzada del Mom 
nún'. C21, anticuo. 
13318 15-10 Ni 
" S E A L Q U I L A N 2 casas de ^áén& coiB 
trucción, en Luyanó 219 y 219V2. ':,ntre 
na y Juana Alonso, pasando la loma Juli 
Alvarez, c m todas ias comodidades F¡ 
familia d" gusto: sala, saleta y 414; prec 
$31-80; la llave al lado; informes: Agmws 
te 55. 13370 _ _ ü - i ! J U 
O B R A R I A NUM. 14, esquina á. Merca* 
res, se alquilan halo tabones: hay un i 
par tamenío e n l.a.l.-ón á la calle, y 
habitac ión alta muv ventilada. 
13375 J ' -
ALTO! 
S A N N I C O L A S 9 1 
E X T R E S A L U D Y DRAGONES. , 
Y B A J O S . .TI 'NTOS O S E P A R A D O R 
SA X U E V A . H A B I T A C I O N E S AMPUJ 
Y F R E S C A S , P R O P I A S PARA N Ü M ^ 
SA F A M I L I A . LA L E A V E E N E L 
124, L I T O O R A PIA D E EXPRENT*'-
RA MAS 1 X P O R M E S , OBISPO . 
P R E N T A . 13371 
S E A L Q U I L A Aremburo 48 D, altos, 
sala, tros habita, iones. ••OMEDORT,I M orí. 
construcción moderna. 1>!>'noy 7 'Ln t 
L a llave: Aramhuro núm. 36; WOTIÔ  
Reina 125. 1334" 
S E A L Q U I L A N los ^ P ^ 0 ^ 0 ? . S 
la casa Dragones para r*"eS. Qt 
gusto; alquiler: 14 centenes. lDĴ !n 
llano 71, -Ui Rosita," Telf. ' ^ - ^ ^ 
13346 —-^-"X"' 
el primer piso de la casa de m0r ¿fc. t 
trneción sita calle de ("'ir,i* pA-aena» 
Para informes: panadería ^ 
Corrales. , wodert 
Se alquila la e sP^ io ia f3**-,™ 33. ^ construcción calle, de Paula nu™-,, ^ 
, Irí 
3294 p a n a d e r í a "['a„„I„r;dUS U-ft i les y Cárdenas. 
los altos y bajos independientes ^ ^ 
ta 79, al costado de Heléi): i • 
sala, comedor. 6 cuartos, coc ^ ^ r a . j 
inodoros, pises do mosaico • e<lor..,l 
m.'irnml: ].„-. bajos enn sata, c mgtm 
i cocina, baño ó inodoros y P'- _ . Coflfí 
L a s llaves en L a Viña, 6fl"'"abajoS, 
M a , <? informan en Prado ¿i, 
á 12 a. m. y de 6 á 9 P- m-
13326 " " í r 
V E D A D O . — E n la calle G entr« 
se alquila en 12 centenes _ una 
la, comedor, 5l4, 1 de cr iades. 
5 «f ..... ....>.•.,,..., .... , eu — .« 
fio, jardín al frente, et<.. el ét*.ñ 
ta de Lourdes, y orta más chica j j 13325 
Los espaciosos altos ^ sal»- > 
47 de Gervasio. c n r u p v r ^ J ^ c < 
ta, mmtro hermosas h H 1 " ^ , , s e r v ' ^ 
amplio á la moderna, •-on'L' . la 11* gil 
nitark). con abundante agí - .^g J. 
los baios. InformaráJi ios ^ ..? 
celia, en Amargura núm. ' " 1 
13320 - ^ T m M 
P R O X I M O S A ^ r ' ^ c V *!gS 
so .p. Empedrado 50 y ^ rfíl^. 
do «0. se alquilan; razón e 
V E D A D O . — C a l l e M y 13. se a l q u l l ^ T i ^ 
altos, y otra en bajos, del mismo dueño* 
Informan en la bodega de la misma v eá 
Gervasio 99, bodega; alquUer barato 
13499 
•VITE! X> A. X>0> 
Se alquila La casa K núm. 15, entre 17 v 
19, compuesta de sala, 6j4. hall, saleta de 
comer, baño, inodoro y ducha, con portal y 
jardín al frente; local para automóvi l co-
cina y habitaciones de servidumbres; 'toda I   c ies-ocr- p . ^ . 
de azotea y piso, de mosaico. Precio: 24  d„ ado  * 
centenes. L a llave é Informes en la bodega J - - '•«-/  n i 
de la esquina de 17. 13472 4-] 4 JI^I - 1 ^ 2 ^ 
E N $20-00 P L A T A tre ^ 
Moreno di A. con sala. • tjo -
tos cocina baño , inodoro, ^ 
patio. 
V E D A D O ^ - S e alquilan loa bonitos y 
ventilados altos cjille C entre 13 y 15 Con 
sala, comedor, 4 cuartos, bafto y cocina- la 
llave en los bajos. Informan en 7a. 'nfi-
mero 102, antigruo. 13464 8-14 
S E A L Q U I L A el principal de Mercaderia 
18, moderno, propio para familia ó escri-
torios. Informará.n, de 11 á 8. en Qaliano 
núm. 75. altos. "13524 4.14 
P R E P A R A D O S para establecimiento y 
en punto céntr ico , se alquilan unos bajos, 
Informará,n: de 11 á 3, en Galiano núm. 75 
altos. 13623 4-14 ' 
6 . D E L ' i f f J 
Habana 7c¡. mod«rt.o. ^ ^ x ^ 
Ton,, ,.,.rs..n;i '1 ',,r ^ 
ea.sa p-.ird- ; ;'-,;;ir ','M /yin co^L-'C»' 
se ia ,•,.„..•!„ 1,ropur.-i>J";Ll í 6 ^ 4 | 
Í C ¿156 
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T i l D E L D I A 
Bueno: después de todo, la vid^es corta; 
norir hoy 6 mafiana ^ f ™ ^ ^ 
Aunque á pocos suje os les gr 
morir es más un susto que una üesgi 
v si la muerte trae paso certero' 
•detrás de cada soga no irá un ^ e r o 
¿unque sea imprudencia, ^ ^ n t e en boga, 
en casa del ahorcado nombrar la so0a. 
Están los alarmistas locos de sust0) 
dando á los -ntenc^dos susto tras^sust 
dicléndoles que aquello de ^ail>J 
lo de los Hugonotes, es 
una noche tranquila, si se CQ-mpa^ 
al gran día macabro que se P r g ^ 
Ciudadanos prudentes - v - á^Europa^; 
y ya quisieran verse con v 
no han de creer- Ubres d ^ 
¿Pero es que ™ **™T EN 
dic lé idoí : ^ . e . c6„.u, é^e m.n^tro; 
cón tal el Presidente lo apruebe todo 
v se acabó el asunto del mejor modo 
¿Laudo por encima del Presidente 
entre la . mda bellas, grandes verdades, 
To son proeja.' dignas de eatas edadea.̂ ^ 
VIDA R E L I G I O S A 
E n l a C a t e d r a l 
LA FESTIVIDAD DE SAN CRISTOBAL 
Ayer, como todos los años, se celebró 
con gran pompa en la Catedral la festi-
vidad de San Cristóbal, patrono de la D16-
CCASlas seis de la mañana se celebró mi-
sa rezada, á la que asistió numeroso con-
curso de fieles. 
A las nueve, el templo estaba ya lleno, 
y ,á esa hora hizo su entrada el Sr. Obis-
po que ofició en la misa mayor. 
Fué celebrada la augusta ceremonia con 
el majestuoso ceremonial de las misas 
pontificales, que tanta emoción causan en 
el alma del creyente. 
Con gran elocuencia y profunda sabidu-
ría pronunció el panegírico de San Cristó-
bal el Canónigo Lectora], P. Amigó, quien, 
citando oportunamente una sentencia del 
ilustre P. Félix Várela, encontró medio, 
sin salirse del asunto, de defender al sa-
bio y piadoso sacerdote cubano, á cuyos 
restos rinde homenaje de respeto en estos 
.días el pueblo habanero, de la imputación 
de ateo que ha arrojado, aunque inútilmen-
te, sobre su nombre, un escritor. Estuvo 
muy elocuente en todo el sermón el P. 
Amigó, pero resaltó especialmente en elo-
cuencia, cuando con vigor de estilo, de 
acento y de expresión que impresionó al 
auditorio, demostró la injusticia y la per-
fidia de tamaña acusación. 
L a parto musical fué digna de la fiesta, 
mereciendo unánimes elogios la labor del 
señor Palau, Maestro de Capilla de la Ca-
tedral. 
E l templo nos causó .gratísima impre-
sión, todas sus pinturas han sido restau-
radas, dándole un aspecto muy hermoso 
y artístico, y por ello felicitamos al dig-
nísimo Pastor de esta Diócesis, y al M. ^ 
Cabildo Catedral. 
En cuanto á la función, fué solemnísi-
ma, no pudiendo pedirse mayor' esplendor 
en los cultos tributados á San Crisóbal 
de la Habana. 
Como corona de la fiesta se dió la Ben-
dición Papal. 
.—• innegai' HL&UIW 
En cuantos casos están indicados el 
aceite de bacalao y eraulsion!es de éste 
con hipofosfitois, se usa el DINAMO-
GENO DE SAIZ DE CARLOS, con 
éxito seguro, si-endo inmensamente su-
perior en sus efectos, pues tiene la 
ventaja de ser fácil de tomar, abrid el 
apetito, no ensuciar el estomago, toni-
ficar y nutrir mucho más que los cita-
dos medie-amentos, pudiéndose tomar 
lo mismo en invierno que en verano. 
Cura el raquitismo. 





La comedia en cinco actos Zaza. 
PAYRET.— 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
íueia Española. 
Punción de moda. 
A las ocho: E l Viaje de ¡a Vida. 
A las nueve: L a Corte de Faraón. 
A las diez: San Juan de Luz-
A L B I S ü . — 
Gran cinematógrafo.—Función por 




Compañía cómica de Alejandro Ga-
rrido.—Punción por tandas. 
A las ocho; La comedia en un acto 
Un sablista impertinente. 
A las nueve; La comedia en tres ac-
tos Mi Papá. Sección triple 
SALÓN TEATRO-CASINO.— 
Cine y comedia. 
A las ocho: Estreno de 'la comedia 
melodramática L a Bolle Vida. 
A las n-ueve: La comedia Los pája-
ros sueltos. 
SALÓN TURIN.— 
Cine y la Compañía Dramática. 
^streno de magnííicas y escogidas 
Películas. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de zarzuela cubana y ci-
nematógrafo. 
tas' ^ 00110: L a I)a'ma ^ las Croqioe. 
sact ^ ]craleve: broma muy pe. 
A las diez: M Fantasma de Atarés. 
CINE NOVEDADES. — Prado y Virtu-
oes. — Función por tandas — estre-
üos.—Matinees los domingos. 
CINE NORMA.—San Rafael y Consu-
lado. — Función por tandas v estre-
l^os diarios.—Matinée los domingos 
CIRCO PUBILLONES.— 
^ilueta al fondo de Payret. 
bran Compañía Ecuestre.—Función 
nana y matinée los domingos v días 
festivos.—Debut todas las semanas. 
inauguración de la gran temporada 
g jueves 16 del actual.Primera matinée 
cle moda el domingo 19 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 17 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las Ani-
das del Purgatorio. 
Jubileo CircuLar. —La Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Sier-
vas de María. 
iSantos «Gregorio Taumaturgo y Ania-
no, confesores; Acisclo, Alfeo, Za-
queo, ínártir.es; santas Victoria, már-
tir;, y Gertrudis la Magna, virgen. 
Santa Gertrudis la Magna, fué de 
una familia ilustre, y nació en la alta 
Sajonia. A los cinco años de su edad 
fué ofrecida á Dios en el convento be-
nedictino de Rodalsdorf, y á los trein-
ta electa abadesa de aquella casa en el 
año de 1251; y al siguiente fué obliga-
da á tomar á su cargo el gobierno del 
monasterio de Heldefo, á que fué tras-
ladada con sus monjas. La prineipal 
delicia de Gertrudis era la contempla-
ción de la pasión del Salvador y del 
adorable misterio de la Eucaristía. 
El divino amor que la abrasaba y con-
sumía era el único móvil de todas sus 
acciones; por esto vivió siempre cruci-
ficada al mundo, y poniendo todo su 
cuidado en vivir tan solo para Dios. 
A una profunda humiLdad juntaba una 
dulzura inalterable, y este fué el fun-
damento de aquellas virtudes admira-
bles con que Dios la enriqueció. El 
amor que profesaba Gertrudis á Jesu-
cristo la hacía asimismo amar tierna-
mente á la Santísima Virgen. Ofrecía 
siempre sus oraciones en favor de las 
almas del purgatorio, las 'cuales fue-
ron 'el más interesante objeto de su 
caridad. 
Por fin, esta gran Santa se trasladó 
á Jerusalén celestial el dia 17 de No-
viembre del año 1334. Como su enfer-
medad no fué conocida por los facul-
tativos quisieron hacer autopsia de 
su cadáver, y encontraron que el cora-
zón tenía impresas las señales de los 
instrumentos de la pasión del Salva-
dor. Sus milagros antes y después 
de su muerte son innumerables. 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Coste de María.—Dia 17. —Corres-
ponde visitar 'á Nuestra Señora de los 
Desamparados, en el Monserrate. 
I G L E S I A D E B E L E N 
CONGREGACION DE SAN JOSE 
'E l domingo próximo (19) se te-nárá la 
Comunión general en la misa que se dirá, 
á las siete, con cánticos. 
A las ocho habrá misa cantada, cOn ex-
posición de S. D. M. y plática. 
A. M. D. G. 
13645 2-17 
SOLEMNE NOVENA EN HONOR DE LA 
VIRGEN MILAGROSA 
SABADO 18 DB NOVIEMBRE 
Mañana.—A las ocho, Misa cantada con 
órgano y acompañamiento de voces, Ejer-
cicio de la Novena, Gozos y despedida á 
la Milagrosa. 
Tarde.—A las siete, se dará comienzo 
con el rezo del Santo Rosario; á conti-
nuación, el Ejercicio de la Novena, /Gozos, 
létanías cantadas. Sermón y despedida á 
la Virgen de la Medalla Milagrosa. 
E l orden de los ejercicios de todos ios 
días de la Novena, será el mismo que en 
el día primero. 1 
DIA 26, VISPERA DE L A F I E S T A D E 
L A MILAGROSA 
GRAN S A L V E E N HONOR D E L A MI-
LAGROSA. 
Tarde.—A la misma hora que todos los 
días, se comenzará con el rezo del Santo 
Rosario; s-eguirá después el Ejercicio de 
la Novena y Sermón, cantándose la Salve 
á toda orquesta por un nutrido coro de 
instrumentos y voces; se terminará con la 
despedida á la Milagrosa. 
L U N E S 27 DE NOVIEMBRE 
F I E S T A DE L A APARICION D E L A 
M E D A L L A MILAGROSA 
A las siete a. m.—Misa de Comunión 
General para los Asociados de la Archico-
fradía de la Medalla Milagrosa, 
A las ocho y media.—Misa solemne de 
Ministros, con gran orquesta. 
E l panegírico de la Milagrosa, está á 
cargo del R. P. Urién, C. M. 
Al final s« cantará á toda orquesta y 
con " gran solemnidad la despedida á la Mi-
lagrosa. 
Se suplica contribuyan con alguna limos-
na para estas fiestas. 
13tí48 • 4-17 
Nuestra Seüora deles Desainpifiüírs 
E l domingo 19 del presente tendrá lu-
gar en la Iglesia de Monserrate la fiesta en 
honor de Nuestra Señora de los Desam-
parados, costeada por sus fieles devotos, 
celebrándose á las ocho y media a. m. Mi-
sa solemne con voces y orquesta, estando 
el sermón á cargo de un distinguido ora-
dor sagrado. 13662 4-17 
l i t e M i E í c o M Barí 
FIESTA DE LA CARIDAD 
Domingo 19.—A las siete, misa de co-
munión general. A las nueve, solemne fies-
ta, en la que oficiará el señor Teniente Cu-
ra Pbro. Joaquín Trías, auxiliado de los 
Pbros. Antonio Salas y Felipe Sánchez; se 
cantará por la orquesta del maestro señor 
Pacheco, la preciosa misa de Ravanello. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el muy ilus-
tre orador y canónigo doctoral Pbro. Dr. 
Enrique A. Ortiz. E l señor Cura Párroco, 
Teniente Cura, Camarera, y comisión de 
caballeros, invitan al pueblo de la Haba-
na á estos solemnes cultos. 
13538 lt-14 Sd-15 
D E L 
C L I N I C l 
Y 
ERIGIDA EN LA PARROQUIA DE NUES-
TRA SEÑORA DE GUADALUPE.—HA-
BANA. 
Se recuerda á los hermanos y hermanas 
de esta Corporación, que el día 19 del ac-
tual, á la hora y forma de costumbre, ce-
lebra la misma, la festividad periódica re-
glamentaria de Domingo tercero. 
Habana, 15 de Noviembre de 1911. 
A. L, Pereira. 
Secretarlo. 
C 3442 3t-16 4d-16 
S A N F E L I P E 
E l sábado 18 serán los cultos al glorioso 
San José, por ser festivo el 19. 
L a misa, cantada, á las ocho, el ejercicio 
y habrá plática. 
Imposición de medallas. 
Se avisa á sus devotos y contribuyentes. 
13482 6-14 
R a I a P i 
EL SEÍtoR 
DON ANTONIO LOPEZ 
y González, 
Falleció en Nueva York el 14 
de Octubre de 1911 
En la iglesia de Belén, á las 
ocho de la mañana del sábado, 
18 del actual, se celebrará una 
misa -de reqniem por el alma 
•del finado, continuándoise en el 
mismo templo la celebración de 
las misas gregorianas comen-
zadas el «día 14 de los corrien-
tes. 
La rinda é hijos del desapa-
recido sn-pliean á las amista-
des qn-e los acompañen en tan 
piadosos actos. 
Habana, 17 de Noviembre 
de 1911. 
13671 l t -17 l m - 1 7 
ü i i i i i € . A » @ a 
LABORATORIO DENTAL 
DEL 
D R . T A B O A D E L A 
Dentista y Médioo Cirujano. 
Todas las operaciones de la boca 
las practica por los métodos más mo-
dernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas; incluyendo las de puente, 
que tanta comodidad ofrecen. 
Todos los trabajos de primera ca-
lidad y de absoluta garantía. 
Consultas de 8 á 4. 
NEPTUNO 1 3 4 
13536 26-14 N. 
UNA PROFESORA DE INSTRUCCION 
primaria desea encontrar una clase de 8 
á 11 a. m. en Colegio ó casa particular, en 
el Vedado. Dirigirse al Apartado de correo 
376, 6 de 12 á 4 en 17 núni. 12, antiguo, en-
tre L y M. Vedado. 18634 4-16 
UNA PROFESORA I N G L E S A (DE L O N -
dres) da clases á domicilio y en su morada 
á precios módicos, de idioma» que enseña 
á hablar en 4 meses, dibujo, música (pia-
no y mandolina) é instrucción. Otra que 
enseña casi lo mismo COTÍ perfección, desea 
un cuarto en la azotea de una familia par-
ticular, ó casa y comida, ó comida sola pa-
gando el cuarto en $8, á cambio de leccio-
nes. Dejar las señas en Escobar 47. 
13625 4-14 
UNA SEÑORITA GRADUADA E N B L 
Conservatorio Nacional, se ofrece para 
dar clases de solfeo, teoría y piano, en su 
morada y á domicilio. 25 núra. 221, Ve-
dado. 13359 10-9 
UNA SEÑORITA AMERICANA 
que ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públicas de los Esta-
dos Unidos, desea algunas clases por te-
ner varias horas desocupadas. Primera y 
segunda enseñanza é inglés. Dirigirse á 
Mss. IT., Prado núm. 16, antiguo. 
13115 26-5 N. 
F R A N C E S — P A R I S I E N S E QUE HA T B -
nido mucho éxito en la enseñanza de su 
idioma, desea dar lecciones de francés por 
la noche, á partir de las siete y media. 
Método objetico, rápido y fácil. Dirigirse 
á M. Berthier, San Ignacio núm. 8. 
13407 8-11 
A LAS PERSONAS DE GUSTO 
Cocinera catalana, desea colocarse en 
bijena casa; cocina á la francesa y españo-
la y es repostera; habla el francés; refe-
rencias inmejorables; desea buen sueldo; 
Prado 64, antiguo. 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse do manejadora; tiene referen-
cias- aueMo: 3 centenes. Informes: B y 
19, núm. 6'4, Vedado. 13660 4-17 
S E N E C E S I T A N 
buenas costureras y con buenas referen-
cias. Prado núm. 64 A, informarán. 
13666 8r17 . 
~ S E SOLICITAN DOS CRIADAS D E MA-
no que sepan algo de costura. Calle 2 en-
tre 11 y 13, "Villa Orduña," Vedado. 
13625 4-16 
TENEDOR D E LIBROS AUXILIAR. S E 
solicita que sea competente y sepa el in-
glés. Debe dar referencias. Cuba 53, de 
4 á 5 p. m. 13613 4-16 
D E S E A N COLOCARSE, UNA SEÑORA 
y una joven peninsulares; la señora para 
cocinera; sebe trabajar, tiene referencias 
de las casas don-de ejerció la profesión. Y 
la joven es educada, sabe coser á mano y 
á máquina y es de excelente trato. Infor-
man: Lamparilla núm. 60. 
13610 4-16 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular que sabe coser á máquina 
y á mano, de criada de mano 6 manejado-
ra; sabe cumplir con su obligación; Vives 
núm. 116. 13609 4-16 
E N BOTICA, D E S E A COLOCARSE UN 
dependiente; lleva 3 años de práctica y tie-
ne garantías del establecimiento donde ha 
servido; tiene 18 años de edad; para in-
formes, dirigirse á la calle 19 núm. 445, en-
tre 8 y 10, Vedado. 13635 4-16 
COCINERA.—-SE SOLICITA UNA P E -
TThxsular que sepa bien su oficio y duerma 
en la colocación; es para corta familia. 
Prado 84, moderno. 13630 8-18 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS D E MA-
no; vina para el Vedado y otra para la Ha-
bana, que tengan buenas referencias y se-
pan cumplir con su obligación, de lo con-
trario no se presenten. Informes: "Villa 
Tomasita," calle H entre 21 y 23, Ve-
dadô  13603 4-18 
D E P E N D I E N T E D E C A F E Y R E S T A U -
rant, desea colocarse; tiene referencias; 
razón: Hotel de la Aurora, frente al Par-
que de la India. 13605 4-16 
MATRIMONIO PENINSULAR, D E S E A 
celocarse junto; ella de cocinera, él de 
criado 6 trabajo análogo; tiene buenas re-
ferencias y sale al campo. Informan: Ve-
dado, calle 11 y K, bodega, 
13801 4-16 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
no, peninsular; sueldo: tres centenes. In-
formes: Trocadero núm. 14, antiguo. 
13598 4-16 
adres Ca tó l i cas 
Por orden de nuestro Director, el Rvdo. 
P. Isanda, aviso á todas las señoras de 
esta Asociación que el sábado 18, en la 
Iglesia del Santo Cristo, tenemos la mira 
y comunión de reglamento, ésperando de 
todas la más puntual asistencia. 
L a Secretaria, 
Concepción P. Vda. de Dawiing. 
13676 lt-17 ld l7 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente 
á los hermanos de ambos sexos de esta 
Corporación, que de acuerdo con lo preve-
nido en nuestros Estatutos, el próximo día 
19 del presente mes se celebrará, con la 
solemnidad de costumbre, la festividad del 
domingo tercero, con misa de comunión á 
las siete de la mañana, misa cantada á 
las ocho y sermón á cargo de un elocuente 
orador sagrado; durante la^misa estará de 
manifiesto Su Divina Majestad, y después 
se hará la procesión por el interior del 
Templo, concluyendo con la reserva. 
El Rector. Francisco Penichet.—El Ma-
yordomo, Juan Fernández Arnedo. 
13587 4-15 
IGLESIA DE U MERCED 
E l próximo domingo 19, á las nueve, so-
lemne misa cantada de Ministros, á San 
José de la Montaña. 
Durante la misa se repartirán unas pre-
ciosas estampas, fiel imagen de la que se 
venera en esta Iglesia. 
Las personas que las deseen de mayor 
tamañOj pueden pedirlas en la sacristía. 
13562' 4-15 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S K C R P / F A R I A 
SUBASTA DE UN NUEVO P A B E L L O N 
EN LA QUINTA "COVADONGA" 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, se anuncia por 
este medio, para general conocimiento, que 
se saca á públ'ca subasta la construcción 
de un nuevo edificio para enfermo» en la 
Quinta "Covadonga." 
Los planos y pliegos de condiciones es-
tán de manifiesto en esta Secretaría, á la 
disposición de cuantas personas deseen 
examinarlos, todos los días hábiles de una 
á cuatro de la tardo hasta el 17 de No-
viembre próximo. 
Las proposiciones se admitirán en la sa-
la de sesiones de este Centro, el expresado 
día 17 de Noviembre, á las ocho en punto 
de la noche, hora en que se reunirá la Di-
rectiva en sesión extraordiparia pública, 
para realizar el acto de la subasta. 
Habana, 24 de Octubre de 1911. 
E l Secretario, 
A. MACHIN. 
C 3780 0-25 
L E O N I G N A S G 
Licenciado en Filosofía y L a t m 
Da lecciones de Primera y Segunda íSn-
eeñanza y de preparación para el avn-
glsterio. Informarán en la, Adminisíraci&a 
de est? periódico ó í*a Teniente Rer S& 
altos. O. 
i 
"LA BURGALESA" (LIBRERIA) 
Realización de libros de Medicina, De-
recho y novelas de varios autores. 
E l mejor surtido en tarjetas postales y 
de felicitación. Modas y revistas de to-
das clases, última novedad. 
Agrimensura legal Cubana y plano de la 
Habana, por Esteban Pichardo, última 
edición. 
Año en la mano y Almanaque Bailly-
Bailliere. 
Estampas, novenas y oraciones de cuan-
tos se deseen. 
Librería LA BURGALESA, Monte 46 
13665 
(Hotel Isla de Cuba.) 
8-17 
C A S T E L A R 
Semblanzas contemporáneas, 8 tomitos 
que contienen 17 semblanzas: 50 cts. Obis-
po 86, librería. Pidan catálogos de buenos 
libros á M. Ricoy. 13615 4-16 
CON UNA FAMILIA DE MORALIDAD 
se ofrece una joven peninsular, de criada 
de mano 6 manejadora; sabe cumplir con 
su obligación. Informarán en Muralla 111. 
13663 4-17 
S E O F R E C E A L COMERCIO UNA JO-
ven que habla francés y español, en tien-
da de ropa ó casa de modas, como prin-
cipiante: tiene garantías; en Muralla 111, 
darán razón. 13664 4-17 
LIQUIDAGIO! 
D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
i estilos modernistas, al alcance de to-
1 das las fortunas. 
I Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
[ pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
i de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
1 Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
I quilates, con diamante y brillantes, 
I suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
K l . D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é H i j o 
H a b a n a .-» A n g e l a s n u m e r o 9 
3360 ¡vj.j 
MAESTRO COCINERO Y R E P O S T E -
ro, desea colocarse en casa particular 6 
de comercio; sabe cocinar á estilo de va-
rios países y al gusto de sus dueños. In-
formarán en Habana 81, barbería. 
13657 4-17 
UNA CRIANDERA R E C I E N L L E G A -
da de España, desea colocarse á 'leche en-
tera, buena y abundante, de cuatro meses, 
teniendo quien responda por ella. Morro 
núm.. 11, moderno. 13656 4-17 
S E O F R E C E UN PENINSULAR D E 
mediana edad, para portero, criado, sere-
no ó cuidado de oficinas; es práctico, hon-
rado y trabajador; tiene buenas recomen-
daciones; informará el portero de Cuba 43, 
moderno, altos. 13653 4-17 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de mano en casa de 
familia; entiende algo de cocina y tiene 
referencias. Informan: San Nicolás 238. 
13670 4-17 
UNA PENINSULAR R E C I E N L L E G A -
da, de 22 años, desea colocarse de criada 
de mano 6 manejadora. Informarán en 
San Lázaro núm. 410, antiguo. 
13647 4-17 
COSTURERA PENINSULAR S E O F R B -
ce P9,ra casa particular; cose y corta á 
la perfección; no le importa ayudar á ves-
tir señora. Informan: Peña Pobre núm. 5. 
1S697 4-16 
S E D E S E A SABER E L PARADERO D E 
Delmiro Moure y Valenzuela. Lo solicita 
su hermana Clementina Moure Valenzuela; 
que se presente en Reina núm. 14, ó que le 
escriba. 13594 4-16 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S So-
licitan colocación, una de criada de mano 
y la otra de habitaciones y coser; tienen 




Mi sistema es diferente á cualquier otro 
en Cuba. Tomo nota del nombro y di-
rección de cada cliente, las medida» de su 
cara, tamaño d© la montura y número de 
los cristales que lleva. Cada cliente tie-
ne su número y doy una tarjeta que lleva 
éste número por un lado y la garantía de 
los espejuelos por el otro lado. Conservo 
siempre todos los datos; así es fácil du-
plicar lentes 6 hacer composiciones sin te-
ner erroree. 
Sabiendo que nuestros óptimos hacen loe 
mejores exámenes (gratis) de la vista, y 
que nuestros cristales son de primera oía-
se solamente, el público me ha dado su con-
fianza y tengo la clientela más grande en 
Cuba. 
B a y a = = O p t i c o 
S a n R a f a e l esq , á A m i s t a d 
C 3230 alt. 1 N. 
D E S E A N COLOCARSE T R E S J O V E N E S 
peninsulares, de criadas de mano ó mane-
jadoras. Dirigirse á Campanario núm. i . 
13569 4-15 
D E CRIADA D E MANO SOLICITA C o -
locación una peninsular de mediana edad 
que tiene quien la garantice. Cerro, Saa 
Cristóbal número 39. 
13534 I-IS 
DOS P E N I N S U L A R E S R E C I E N L L B -
gadas desean colocarse para criadas de 
mano; cumplen bien su obligación y tie-
nen buenas referencias. Para informes: ea 
Sol núms. 13-15, fonda E l Porvenir. 
13560 4-15 
UN JOVEN PENINSULAR D E S E A Co-
locarse de criado de mano 6 de portero; 
tiene buena conducta; calle Compostela nú-
mero 117, fonda. 13627 4-16 
D E S E A COLOCARSE D E CRIADA D E 
mano una joven peninsular; tiene quien la 
recomiende. Prefiere sea en la misma Ha-
bana. Aguacate núm. 138. 
13626 • . . 4-16 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse en casa de moralidad para lim-
pieza de habitaciones y coser; tiene quien 
la recomiende de donde ha estado coloca-
da; informan: Estrella 52, entrada por San 
Nicolás. 13624 " 4-16 
AGENCIA D E COLOCACIONES D E 
Roque Gallego, Aguiar 72, Telf. A-2404. En 
quince minutos y con referencias, facilito 
criados, dependientes, camareros, criande-
ras y trabajadores. 13621 4-16 
PARA TODO E L SERVICIO D E U N 
matrimonio, incluso cocinar, se solicita una 
buena criada peninsular que duerma en la 
colocación; sueldo: 3 centenes y ropa lim-
pia. Informes: Lealtad 121, antiguo, altos. 
13577 4-16 
S E N E C E S I T A N 
buenas costureras; sin buenas referencias 
que no se presenten. Prado núm. 64. 
13676 4-15 
CRIADO D E MANO; S E SOLICITA 
uno que sepa cumplir con su obligación y 
presente buenas referencias; sueldo: 4 lui-
ses y ropa limpia. General Lee esquina á 
Martí, Villa Adelaida, Quemados de Ma-
rianao. 13543 4-15 
UNA J O V E N PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de mano 6 manejadora, 
en casa de corta familia; tiene buenas re-
comendaciones. Sol núm. 66, antiguo. 
13574 4-15 
D E S E A N COLOCARSE, UNA P E N I N -
sular de criandera, tiene buena y abundan-
te leche, de 4 meses, y una muchachita da 
13 años, para cuidar un niño ó los quehace-
res de la casa; Vives 154, altos. 
13570 4-1R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN P E -
ninsular de cocinera 6 manejadora, ó para 
acompañar una señora; informarán: Ville-
gas núm. 77, antiguo; tiene buenas reco-
mendaciones. 13535 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de color de manejadora ó para limpie-
za de habitaciones; gana 3 centenes y ro-
pa limpia; no va á la bodega. Informa-
rán en Malo ja núm. 18, antiguo. 
13566 4-15 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano 6 manejadora; 
tiene buenas referencias. Informan en Suá-
rez núm. 13. 13620 4-16 
"LA FASHIONABLE," Obispo 121 
Solicita una buena preparadora ú opera-
ría en sombreros, que sepa trabajar. Si no 
que no se presente, 13616 8-16 
GRAN COCINERO, S E COLOCA E N 
almacén, casa particular, de hospedes ó 
de comercio; ha estado en las mejores ca-
sas de la Habana; informarán: Monte nú-
mero 27, bodega. 13667 4-15 
EH i l i Mli l Di l i l i 
TALLER DE PLATERIA 
SE SOLICITA UN B U E N P L A T E R O 
MECANICO QUE S E HAGA RESPONSA-
B L E DE SU TRABAJO, E S I N U T I L QUE 
S E P R E S E N T E SI NO T I E N E B U E N A S 
RECOMENDACIONES. 
S I R V A S E PASAR D E 8 A 10 D E L A 
MAÑANA 13559 4-15 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana edad, para limpieza de cuar-
tos ó manejar un niño; tiene buenas re-
ferencias. Escobar núm. 137. 
13537 4-15 
PARA ASUNTO QUE L E S I N T E R E S A , 
se solicita á los herederos de doña Juana 
Yugarriza (Llugarriza) y Pascual. Los in-
formes, por escrito, á la señora Boyd, á la 
calle de la Habana núm. 61, Habana. 
13551 4-15 
D E S E A N COLOCARSE UNA SEÑORA 
del país para limpiar habitaciones; cose á 
mano y máquina; sabe cumplir con su obli-
gación; ha de ganar tres centenes; y 
una general lavandera de ropa fina, para 
lavar en su casa. Rayo 75. antiguo, altos. 
13560 " _4-15 
SE SOLICITA, PARA CORTA FAMILIA' 
una cocinera que ayude en los quehaceres 
de la casa, y una lavandera para la misma; 
tienen que ir á la A7íbora. Informes en Co-
rrales núm. 8, moderno, segundo piso. 
13648 V15 
T O & E B O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros ^n horas desocu-
padas. Hace balances, Uuuidacíones, eic 
Gervasio 105, antiguo, ó 99, moderno. 
A 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular, recién llegada, de criada de 
mano 6 manejadora; bien para el Vedado 
ó Jesús del Monte. Informan: Lamparilla 
núm. 84, antiguo. 13643 4-17 
TSET N E C E S I T A UN MORENITO DE~11 
á 13 años, para ayudar á los quehaceres 
de la casa, por un pequeño sueldo é Ins-
trucción elemental, debiendo dormir en el 
acomodo. Compostela núm. 203, antiguo. 
13642 4-17 
S E S O L I C I T A 
UNA MUCHACHA Q U E SEPA COCINAR 
Y A Y U D E ALGO A LOS Q U E H A C E R E S ; 
HA D E DORMIR E N LA COLOCACION 
C A L L E F NUM. 260, ESQUINA A 27, V E -
DADO, DARAN RAZON. 
13547- 4-15 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular; sabe su oficio á la española; 
informarán en la calle Vapor núm. 18, tren 
de coches. 13545 4-15 
UN SEÑOR D E MEDIANA EDAD S E 
ofrece para maestro; no tiene inconvenien-
te en salir de la capital, aunque sea á una 
hacienda. Dirección: Lorenzo Andreu, ca-
lle San Rafael núm. 120, portería. 
13641 4-17 
DE CRIADA D E MANOS O D E , M A N E -
jadora solicita colocación una joven pe-
ninsular que tiene referencias. Apodaca 
número 17. 13639 4-17 
S E SOLICITA UNA CRIADA FORMAL 
para limpiar unas habitaciones y mane-
jar un niño. Sueldo: 12 peeos. Empcdra-
do 62, bajos. 13637 4-17 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN. E S -
pañol de camarero, portero ó criado de 
manos, con garantías y mucha práctica en 
ol servicio, no se coloca menos de cuatro 
centenes y ropa limpia. Informan en Agui-
la 120, antiguo, sastrería, 
13636 4-17 
DE CRIADA DE MANO D E S E A COLO-
carse una señora peninsular que lleva po-
co tiempo en el país. Manrique 143, anti-
guo; 13544 4-15 
PARA PORTERO D E S E A COLOCARSE 
uno; tiene personas que lo garanticen; in-
forman: Habana núm. 136, bodega. 
13554 4-15 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA Co-
cinera en establecimiento, teniendo buenas 
referencias. Informarán en Lamparilla nú-
mero 84. antiguo. 13552 4-15 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de criada de mano ó de manejadora; 
tiene quien la recomiende. Informarán en 
Consulado número 89. 
•13541 4-15 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N D E 
criada de mano 6 manejadora. Informa-
rán en Monte núm. 241, antiguo 
13542 4-I6 
CRIADA DE MANO; S E N E C E S I T A 
una que sea trabajadora y muy limpia. 
Calle J esquina á 19, Veda4o, Villa Fe 
18532 4-Í6 
UN B U E N CAMARERO. PORTERO O 
criado de mano, desea colocarse en casa 
respetable; tiene quien lo garantice; infor-
mes en Monserrate 95, antiguo, de 10 á 
12 a. m. y de 2 á 5 p, m. 
13564 Í.ÍS 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN D E L 
país, para ayudar á la limpieza y coser, ó 
para acompañar señora y coser, teniendo 
Informes de la casa en que ha estado; in-
formarán: Monte núm. 46, antiguo, mue-
blería. 13565 4-15 
D E S E A N COLOCARSE, UNA COCINE-
ra peninsular y una criada; tienen ou-ia^s. 
referencias; sueldo: 3 centenes. Informa-
rán en Obispo número 67. 
13585 4-15 
NADIE IGNORA QUE LA ANTIGUA 
Agencia de Colocaciones L a Primara le 
Aguiar, es la que tiene excelente personal 
para todos cuantos giros y trabajos se les 
solicite. Aguiar núm. 71, Telf. A-3090, da 
J . Alonso. 13584 8-15 
D E S E A N COLOCARSE, UNA E X C E ^ 
lente criandera, de 27 años, á leche ente-
ra, de 18 días, y una cocinera, para corta 
familia, cumplida; Plaza del Vapor núm. 
40, azotea de la tienda de ropas L a Perla. 
13581 4-15 
UN MATRIMONIO JOVEN Y HONORA-
ble, sin hijos, desea tomar en alquiler, con 
muebles, unos altitos 5 casita en el Ve-
dado. Las ofertas á Galiano 127. 
13580 6-15 
COCINERA PENINSULAR, S E O F R E -
ce -̂ cocina á la española y criolla y sabe 
su bllgación. Aguila núm. 112, informarán. 
13578 4-15 
vDOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N Co-
locarse; una de criandera á media ó leche 
entera, y la otra de criada de mano ó ma-
nejadora; ambas con referencias. San José 
núm. 115. 13590 4-15 
UNA J O V E N D E COLOR D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó de habitaciones 
y vestir señora; tiene buenas referencias; 
sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Saluí 
186, antiguo, cuarto núm. 82. 
_13 5 89 4-1» 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PB-
líinsular, de criada de. mano ó'manejado-
ra; sabe coser á mano y á máquina; dan 
razón: Aguila 114, cuarto núm. 46» 
13588 4-15 
S E - D E S E A UÑ CRIADO DE MANO 
que sepa cumplir con su obligación y ten-
ga referencias. Reina núm. 139, antiguo. 
¡ 13510 4-14 
UNA COCINERA PENINSULAR, D E 
mediana edad, desea colocarse para corta 
familia; tiene buenas recomendaciones; no 
quiere plaza; informes: Sol núm. 34, mo-
derno. 13508 4-14 
UNA COCINERA BLANCA, E N G E N E -
ral, desea colocarse; no sale de la Haba-
na ni d - • en la colocación, y va á la 
plaza si lo desean; sueldo: 4 centenes. In-
formes: Cerrada del Paseo núm. 24 Á. 
13507 4.14 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana edad; tiene buenas refe-
rencias; informarán en Manrique núm 216 
13506 ' 
U N PROFESOR 
INTERNO, S E SOLICITA E N SAN L A -
ZARO NUM. 336, ANTIGUO, ALTOS 
13492 4.1|l 
D E S E A N COLOCARSE, UNA JOVEN 
de color y otra de mediana edad, para ma-
nejadoras ó criadas de mano; saben cum-
plir con su obligación; tienen referencias; 
buen sueldo; informarán: Reina núm 107 
13613 • 4.Í4 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSUT 
lar con buenas recomendaciones, en una 
casa respetable y de moralidad, para lim-
pieza de cuartos, y sabe coser; informan: 
Industria núm. 121, antiguo. 
13511 4.14 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, de criada de mano; in-
forman en Teniente Rey núm. 59, acceso-
rla. 13503 4-14 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA^ 
Cha de mediana edad, de manejadora ó 
criada de mano para corta familia, sabe 
coser y es cariñosa con los niños; dirigir-
se á Dragones núm. 12, antiguo. 
13501 4.14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVENTÉ^ 
ninsular, de criada de mano ó manejado-
ra. Informarán: Calle Baños núm. 166, Ve-
dado. 1349 • 4-14 
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L E T R A S P 0 R T U 6 U 
LOS PRIMEROS AfOS DE SISI 
Pusiéronle Luis en la pila bautiemal, 
Pero él, al artieular los primeros! soni-
dos, y desipués toda la familia, empa-
ñóse en que se le llamase Luisito. Y 
como él mismo no podía complacerles, 
para salir de la dificultad, construyó el 
bisílabo 8isí. 
Grande emoción. En seguida todos— 
papíi. mamá, abue l a , t í a s , primos— 
empezaron con a l e g r í a á llamarle Sisí. 
Tiene hoy nueve años y continúa 
siendo Slsí. ]JO será quizás .siempre. 
LM vida tiene crueldades de 'estas. 
Por de pronto el diminutivo no le 
oausa mucho trastoimo. Hasta hay en 
él cierta simetría con la vida que lle-
va, airacándose de dulces, disfrutando 
lo mejor de cimuto viene k la mesa, en-
fadiándose por todo y durmiendo con 
la abuela. La criada le viste, la abue-
la le ata las botas, la mamá tiene á 
su rairgo el peinado y el lazo de la cor-
bata, el paipá le parte la carne en el 
plato para evitar los peligros. A él no 
le queda más que hacer desatinos: To-
das las cosas discretas en que podía 
empeñar su actividad naciente están á 
cargo de otras persemas.. ¡ Y ya se pien-
sa y se discute muy en serio lo que ha-
brá de ser!... 
La mamá opina por carrera de pocos 
estudios, que dé dinero, sin grandes 
quebraderos de cabeza, sin fatigas. Y 
está segura de que el comercio es, ni 
más ni menos, esto. 
La abuela se inclina al ejército. 
I Guerras ? Ha visto pasar años y años 
sin haberlas. Y aunque las haya, no to-
dos van. ¡ Cuestión de suerte, como en 
todo! i No es militar el yerno ? ¿ Y no 
os ya capitán? ¿Y en cuanto á bata-
llas? Ni por sueños. Después de todo, 
buena vida, muy descansada, sueldo se-
guro, mucha representación, ninguna 
responsabilidad. Doña Prudencia tiene 
un miedo horrible á responsabilidades. 
Lo que premedita el capitán Marcial 
es enviar al pimpollo á Coimbra, sobre 
todo por la elocuencia y meterle des-
pués de cabeza en la política. Echar su 
hijo á nadar con brazo firme y hábil 
en los canales de la ipolítica de la cor-
te es su mira y su propósito. Este 
programa positivo tranquiliza por com-
pleto su conciencia paterna. 
•Como Sisí es centro de gravedad y 
eje del pensamiento en la casa, el asun-
to se discute con frecuencia y calor. 
Y Sisí, presente oasi siempre, irá ya 
entreviendo -qué cosa tan difícil es for-
mar un hombre en la preocupación ex-
clusiva de su mayor comodidad ociosa. 
Así le adiestran poco á poco en la 
red enmarañada del pensamiento so-
cial. 
Apenas sabe leer; pero no se mues-
tra vacío de entendimiento. 
Su mamá, la pobre María Cándida, 
se insubordina contra la idea de man-
dar á Sisí á un colegio. Demasiado 
sabe que un día—¡ día fatal!—tendrá 
que ser... Pero, al menos, quiere re-
.trasarlo. Cuanto más tarde, mejor. 
Ahora le parece una profanación. ¡Su 
Sisí con maneras tan finas! ¡con aquel 
aire tan distinguido! De pequeño es 
cüaindo el árbol se tuerce. . Xo ha cono-
cido un colegio que no fuera vivero 
de groserotes. 
¡Y además, que le hacía falta á ella! 
Marcial no la dejaba salir sola. ¡Una 
manía! Eri cambio, con el niño no le 
importaba. Aquella criaturita le da 
respetabilidad. La verdad es que.c.uan-
do va con Sisí. nadir' le dice nada en 
la calle. O quizás; oye y ve ella me-
nos, por ir entretenida. 
¡Y es tan bonito! Las mujeres so-
bre todo se fijan mucho en la lar^a ca-
bellera de bucles rubios, que ella to-
das las noches mete en papillotes. 
En• las visitas, sisí do muestras de 
un juicio ejeíhplar. Parece enteramen-
te compenetrado de la dignidad de su 
traje y gorra de terciopelo negro, y de 
su gran cuello de encaje blan-o. Así. 
hace recordar la miniatura de algún 
personaje palaciego de. un siglo remo-
to. Pero lo que resalta sobre todo es 
la gracia con que mueve su bastoncito 
de puño de plata en la mano enguan-
tada de blanco. ¡Una monada de cria-
tura! La pobre María Cándida llega 
á pensar que se moriría si le faltase el 
gracioso compañero de las tardes. 
Por la mañana no le importa cedér-
sele al señor Pulido que viene á ense-
ñarle lectura, lo5? rudimentos de gra-
mática, las capitales de Europa, y las 
cuatro operaciones. Por la noche deja 
que doña Prudencia se encargue del 
catecismo, durmiéndo-e casi siempre en 
medio de la práctica devota, mientras 
Sisí se entretiene con Pluma, la ga-
ta, aunque algo desconfiado de estar 
cometiendo un gran pecado, en com-
plicidad con la abuela. 
¡Todo esto, pase! Ahora, por la tar-
de desearía tenerlo siempre consigo, 
por lo menos hasta cumplir trece años. 
Ya entonces seria un hombrecito. ¡Qué 
orgullo entrar con él en la pastelería 
More ira. hacia las cinco, á tomar al-
go! A veces siente pena de no haber 
tenido una hija. Porque las hijas son 
mucho más para las madres, ¡ ya lo 
creo! 
Sisí parece poco pesaroso de no sal-
tar, de no correr, de no jugar. La cos-
tumbre, según decir de los doctores, 
es segunda naturaleza. Los juegos in-
fantiles son para él objeto de una cu-
riosidad pasiva, como los espectáculos 




T O D A PERSONA 
D I ; A M B O S S I : \ O S 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 l ú e tengan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
« * 1 y eonfldcnciaim-nte. al acre-
ditado 8r. Robles, Apartado de Co-
rreos número 1.014. Habana. H a y 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan ma t r imonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los ínt imo* familiares y 
amigos. 
13246 
TTXA C O C I N E R A D E M A D R I D D E S E A 
| colocarse en una casa de comercio 6 par-
t i cu la r ; cocina A la francesa y á la c r io -
lla, y siendo una casa de mucha fami l ia , 
t rabaja con ayudante; no le impor ta sal i r 
fuera de la Habana. E c o n o m í a 37, ó 17 
moderno. 13519 4-14 
T e I e í r T e T T b W s " 
C O N M U C H O S A Ñ O S D E P R A C T I C A Y 
C O N O C I M I E N T O S D E L F R A N C E S , I T A -
L I A N O E I N G L E S ; L L E V A LIBROS, I1A-
CE B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S . DA 
R E F E R E N C I A S . I N F O R M A N E N " L A 
N U E V A V E N E C I A , " 0 ' R E I L L . Y 35, T E L E -
F O N O A- fñ61 . 12715 26-26 O-
C O R T A D O R D E S A S T R E R I A - Y C A M I -
se r í a , se ofrece para la Habana 6 para el 
campo; d i r í j a n s e por correo á E. D u r á n , 
calle 16 n ú m . 3, cuar to n ú m . 1, Vedado. 
13517 4-14 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O . C O N 
I mucha prftcMca en el servicio de mesa y 
I coh muy buenas referencias de las casas 
en que ha servido, desea colocarse. Infor -
mar&n en Galiano n ú m . 87. v idr iera , esqui-
I na á. San Rafael. 134 73 4-14 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R —DE-
«ea colocarse; cocina á la e s p a ñ o l a , c r io l l a 
| francesa é inglesa; es buena repostera; pre-
, Aere un establecimiento; no le impor t a que 
; haya mucha gente; tiene quien la garan-
tice. Teniente Rey y Aguacate, n ú m . 51. 
13515 , 1-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano 6 cocinera; 
sabe su obl igac ión; duerme en su casa; tie-
ne referencias. Salud núm. 185, informa-
r&n. 13500 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de moralidad para lot 
quehaceres de una corta familia, 6 bien do, 
manejacLora; es práct ica en el país v t í i n e 
quien la recomiende; Lampari l la 64, ancl-
guo. 13498 4-14 
A V I S O 
Jardinero Inteligente, solicita co locac ión 
para el campo; tamb i én conoce con es-
pecialidad el cultivo del naranjo. Infor-
marán en Consulado núm. 2. 
13496 8-14 
D E C R I A D A D E MANO O M A N E J A -
dora, solicita co locac ión una peninsular que 
tiene quien la garantice. Lampari l la n ú -
mero 3. i 3530 4-14 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita co locac ión en casa de familia ó de co-
mercio, teniendo quien la garantice. S i -
tios núm. 86, informarán. 
13505 4-14 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
locarse de criandera; tiene dos meses, con 
buena y abundante leche reconocida; in-
formes: Vives 115, á todas horas; no tiene 
Inconveniente en ir a l campo. 
13488 4-14 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
color, joven ó de mediana edad, con refe-
rencias. Buen sueldo: Oficios rrúm. 34, an -
tiguo. 13486 4-14 
U N D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A , 
que sea p r á c t i c o y con buenas referencias, 
se solici ta en la fa rmacia del doctor Bos-
que. Te jad i l lo n ú m e r o 38. 
13494 4-14 
" s o l i c i t u d 
Se desea saber el paradero de Benito 
Paredes, na tura l de Orense, el cual p a s ó 
l a guerra de Independencia en el pueblo 
de Yaguajay . 
Se interesan por él los señores V. V i l l a -
t e y C o m p a ñ í a , comerciantes de dicho pue-
blo, para hacerle entrega de una p a r t i c i -
p a c i ó n de herencia. 
C 3415 St-11 8m-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
nero de color, en casa de comercio 6 par-
t i cu l a r ; limpio y aseado y tiene quien 
lo garantice. Galiano núm. 126, antiguo, ó 
135, moderno. 18487 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares, de criadas de mano ó mane-
jadoras ; una es p r á c t i c a en el servicio, y 
l a o t ra es r e c i é n l legada; tienen quien res-
ponda por su honradez. Colón núm. 35, in-
f o r m a r á n . 13491 4-14 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
solicita colocación de criado de mano, dan-
do referencias de su conducta por perso-
nas conocidas. Animas núm. 50, antiguo. 
__13527 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E 
mediana edad de criado de Piano ó de por-
tero; sabe cumplir con su obl igación; tiene 
quien lo recomiende. Informan: San L á z a -
ro 269, antiguo. 13526 4-14 
SE O F R E C E U N J O V E N E D U C A D O , 
para servir á buena f ami l i a : todo el ser-
vic io fino de mesa; tiene buenas referen-
cias- i n f o r m a n : Reina esquina á Leal tad , 
establecimiento. 13528 4-14 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
J e s ú s F e r n á n d e z , que hace dos a ñ o s v i v í a 
en la Habana y se fué para C á r d e n a s ; lo 
sol ici ta su hermano J o s é F e r n á n d e z , en 
Carmen n ú m . 4. 13480 4-14 
U N A C O C I N E R A B L A N C A . D E L P A I S , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r de fa-
m i l i a ; i n f o r m a r á n en Camapanario n ú m e -
ro 133. 13479 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó cr iada de m a -
no; sabe coser á m á q u i n a ; Es t re l la n ú m . 
52, por San Nico lás . 13476 4-14 
~ D ^ s l E ^ 7 0 ]7o(' ARSÉ'ÜN A JO V E N PE~-
ninsular , para cr iada de mano 6 para c u i -
dar un n i ñ o ; sabe cumpl i r coa su obl iga-
c ión ; va a l campo; i n f o r m a r á n : Indus t r i a 
n ú m . 41. 13475 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha de manejadora de dos n iños , y de ios 
quehaceres de la casa; tiene buenas refe-
rencias. Vives n ú m . 157, i n f o r m a r á n . 
13474 4-14 
B U E N I N T E R E S 
Puede usted colocar desde $100; le pro-
ducen $10 mensual; cantidades de $300 á 
$500, $25 mensual, garant izado. Di r ig i r se á 
Oficios 16, altos. 13389 15-11 N . 
AVISO á los fnte de PáMPCRíaiT 
Recientemente llegado á esta ciudad, le3 
ofrezco mis servicios como especialista en 
hacer palas y cujes, en cuyo trabajo cuen-
to con m á s de diez a ñ o s de p r á c t i c a , y les 
ofrezco la m á s absoluta g a r a n t í a y el pre-
cio e c o n ó m i c o de $12-00 docena; e n c á r g u e -
me usted sus palas, y s e r á bien servido. 
Ramiro Moure. Calle 29 n ú m . 347, ó Za-
pata y A, Te lé fono F-1152. 
13356 13-10 N . 
¿ L E I N T E K K . S A A U D . 
U N A B U E 5 Í A P R O P O S I C I O N ? 
E s c r í b a m e hoy pidiendo m i oferta con-
fidencial para Agentes. Usted puede obte-
ner G R A T I S un magní f ico impermeable, 
C O N F E C C I O N A D O P A R A U S T E D , y ga-
nar dinero colocando otros entre sus a m i -
gos. J. L á z a r o , 520 E. 78th. St. New York . 
13139 26-5 N . 
SE O F R E C E E M P L E A D O C O M P E T E N -
te y p r á c t i c o para encargado de linca ó co-
lonia: tiene i n s t r u c c i ó n y contabi l idad y 
d a r á referencias. En Francisco V. A g u i l e -
ra n ú m . 26, i n f o r m a r á n . 
12987 15-2 N . 
D i f i e r o é H i | ) # i e c a s 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . — A L 7 Y 
SSr, desde $300 hasta la m á s alta cant idad; 
sobre casas en esta ciudad. J e s ú s del Mon-
te, Cerro, Vedado y d e m á s barrios, del 9 
al 12%; para el campo, provinc ia de la 
Habana, al 1 y 1 % % . Casas, desde $2,000 
hasta $50,000. Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
1 337o 8-I i 
CON M O D I C O I N T E R E S SE D A N 25,000 
pesos en hipoteca. Se vende un café en 
punto especial y de mucho t r á n s i t o . D a -
r á n r a z ó n en Monte n ú m . 45, l ib re r í a . 
_ 13546 4-15 
$300.000 PARA HIPOTECAS 
A L é'/z y 7 
en cantidades de $300 en adelante, para la 
Habana, -sus barr ios y el campo; t a m b i é n 
se da en p a g a r é s , alquileres de casas y 
prendas; gran reserva en las operaciones; 
sol ici tudes: Prado 101, bajos, oficina, Co-
merc ia l U n i ó n , de 8 á 11 v de 2 á 5. 
13489 s - l í 
NEGOCIO SERIO Y SEGURO 
$100 le rentan $5 y $10 mensuales; puede 
colocar de $50 á $500. Informes g ra t i s : 
Comercial Unión . Prado 101, bajos, oficina, 
de S á 11 y de 2 á 5. 
13490 8 •-14 
O R B O N M A N U E L 
Fac i l i t o dinero en p a g a r é s desde 50 pe-
sos á 1,000 en Hiptecas en la Habana y 
sus barr ios . Dinero sobre alhajas de i m -
portancia . D i r ig i r se á Oficios 16, altos. Te -
léfono A-6227. 13455 15-12 N . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
eepa c u m p l i r con su obligac ón y duerma 
en el acomodo; sueldo: 3 centenes. Que-
mados de Marianao, Maceo n ú m . 6. 
13485 4-14 
DOS P E N I X S U L A R E S A C L I M A T A D A S 
W el p a í s desean colocarse de camareras 
de hotel ó casa de h u é s p e d e s ó eh casa 
pa r t i cu l a r ; una para fuera y o t ra para cuar-
tos; si es la misma casa, mejor; San L á -
zaro n ú m . 190, ant iguo. 
13484 4-14 
C R I A N D E R A , CON B U E N A Y A B U N -
dante leche, de tres meses, desea colocarse 
á leche entera; tiene quien responda por 
ella. In fan ta núm. 74, accesoria. 
13483 4-14 
D E C R I A D O D E MANO O C A M A R E -
ro, desea colocarse un Joven peninsular, ha-
biendo servido en buenas casas, de las cua-
les tiene buenas referencias. Informarán: 
Muralla núm. 42, antiguo, el cantinero. 
_ 13531 4-14 
~ D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera y repostera peninsular; cocina á la 
españo la , francesa y criolla, y todo lo que 
le pidan; lo mismo en ca«a pa<rtlcular que 
éii casa de comercio. R^ina 62. bodega, es-
quina, á Campanario, informarán. 
13529 4-14_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar do criada de mano de manejadora; 
sabe trabajar y cumplir con su obl igación 
J tiene quien nosponda por ella. Suspiro 
núm. 16, cuarto núm. 22, Claudia Barreiro. 
13481 4.u 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A 
co locac ión una joven peninsular con bue-
nas referencias. San Ignacio n ú m . 74, a n -
tiguo^ 13471 4-14 
~~SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E MA~-
no que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga reco-
mendaciones. Calle K entre 15 y 17, " V i -
l la A n i t a , " Vedado. 13468 4-14 
" ~ U N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada de E s p a ñ a , desea colocarse de c r i a -
da de mano ó de manejadora; sabe cocinar 
á la e s p a ñ o l a . Glor ia n ú m . 119, I n f o r m a r á n . 
13469 4-14 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada Af mano; 
sabe coser, es formal y t rabajadora ; tiene 
referencias; sueldo: 3 centenes^ en la bo-
dega d« Compostela y San Juan de Dios 
dan raaón. 13477 4-14 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , FRANCES^ 
desea co locac ión; t iene quien lo recomien-
de; in forman en el Ho te l de Francia , T e -
niente Rey n ú m e r o IB. 
13466 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E , U N A C R I A N -
dera peninsular, con mucha y buena leche, 
de dos meses, y un portero ó criado de ma-
no. San L á z a r o n ú m . 271, p a n a d e r í a " L a 
Angel i ta ." 1 3461 4-1 4 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad y ac l imatada en el pa í s , de-
sea co locac ión . I n f o r m a r á n en Bernaza n ú -
mero 56, moderno. 13522 4-14 
L A V A N D E R A ^ P R A C T I C A E N R O P A 
de s e ñ o r a y caballero, se ofrece eu su ca-
sa par t icu lar . L. Ruiz, calle 16 n ú m . 3, 
cuarto n ú m . 1, Vedado. 
13518 4-14 
""SE O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O 
para casa de familia, práct ico en el des-
empeño de sus obligaciones. Informan y 
dan referencias, O'Reilly 22, Antlgrua de 
Mendi. ISSIS 4-14 
T>E I N T E R E S 
l'rt joven españo! (2S a ñ o s de ertadO c©n 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
loa Miomas francés é IngrléS, se ofrece al 
comercio, '^oo para Tenedor de Libros, 
auxiliar 6 corresponsal. 
Para informa?; y Tcferencias. d i r ig i r se «.1 








• V * 
R E A L E S T A T E 
Para negocios de hipoteca y 
compra venta de propiedades; pa-
ra poderes de Adminis trac ión , di-
rigirse á la casa de: 
E M I L I O R O í G 
M i i n i s t M i i í Bienes vr apitH'G' 
F U N D A D A E N 1889 
Representaciones en toda la Is -
la.—Corresponsales- Banqueros en 
E s p a ñ a , New Y o r k y Londres. 
Las mejores referencias. 
G a r a n t í a s . 
Edif ic io propio de la oficina: 
- A . O O 17 A . ^ 3 
H A B A N A 
( I S L A D E C U B A ) 
(Horas fijas de recibo: de 12 á 2.) 
Cable: Emiroig. Teléfono A-6349. 
Correo: Apartado 501. 







M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
R E C O N S T R U I D A S 
R e m i n g t o n , O l i v e r , S m i t h 
P r e m i e r ; H a m m o n d 
S E A L Q U I L A N M A Q U I N A S 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
Obispo 39 , antiguo 
Hourcade Crews y C o m p a ñ í a 
v • • • • vw.!H' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
3349 N - l 
Se necesitan fincas Je media caba-
llería hasta cinco ó se-is, alrededor :le 
la Habana. (|ue se vendan en lotes ba-
ratas. U. Santos. Apartado 1170. Ha-
bana. 
e. .514-7 4-17 
SE V E N P E N DOS S O L A R E S C O N 
838.20 metros, en la calle Primelles , antes 
P r í n c i p e do Astur ias , Las C a ñ a s , Cerro. 
con el d u e ñ o : A g u i a r 73, sas-
13661 13-17 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R , J E N -
'do una bodega en mucha p r o p o M l ó n . es 
propia para dos principiantes. F. baraa, en 
Monte 15B, de 9 & 11 y de 1 a 3. 
13433 ___1JLVJ5_ 
CALZAD^TDEOALIANO, VENDO DOS 
casas, una de centro y una de las ™^or< 8 
esquinas de a l to ; precio: $8,»00 y $.!0,00(K 
U r g e la venta; si no es comprador no se 
moleste. Jul io C. Peral ta , Obispo 32, de J 
& 11 y de 12 k 2. 13361 ± - i i _ 
S E V E N D E N 
Ooltio mil cien metros de lerrcao a 
una cuadra del ferrocarril de María-
nao y á dos del tramvía del Vedado, 
en lo mejor de la Oeiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampoetería y 
li'bres de todo gravamen. Informan en 
la Admi-nistración de este periódico. 
3357 N"1 
SE V E N D E U N S O L A R E N L O M E J O R 
de la Avenida Es t rada Pa lma ; 10X40; se 
da barato, y *1 no tiene todo el dinero, «e 
deja la mi tad en hipoteca. I n f o r m a : M. 
P a m p í n , Glor ia 91. 
12946 1 5 - l N . 
Informes 
t r e r í a . 
P R O D U C E N 




¡   $22,000; T. Rey, $34,000 y 
dragones, $17,000; Lagunas, $12,000 
Revil lagigedo, $5,500; Be lascoa ín , 
$7,200; Refugio, $5,000; Gervasio, $6,500. 
Ruz, A m a r g u r a 21. 13655 4-17 
~B7AÍRBÉRIA7~SE V E N D E POR T E N E R 
otro negocio; tiene comodidad para l a -
minas. In fo rma su d u e ñ o en la misma. 
Habana entre Teniente Rey y Mura l l a . 
T a m b i é n se venden varias parejas de ca-
narios Anos. 13638 ' 8-17 
SE C O M P R A N DOS C A S A S E N L A H A -
b a ñ a 6 J e s ú s del Monte, cuyo valor no ex-
ceda de $11,000, y una eu el Vedado, de 
$7,000. Doy dinero al 6, 7 y 8%. Jorge A. 
Ruz, A m a r g u r a 21. 13654 8-17 
B U E N NEGOCIO.—SE V E N 1 E U N A 
hermosa casa, grande, moderna, ca le A g u i -
la ; tiene sala, saleta, 4|4 y saleta de come-
dor y traspatio, cocina. bafr)s y servicios; 
precio: $9,000. Ot ra de 2 pisos, sala, saleta, 
6|4, igual al tos; precio: $8.600. R a z ó t M o n -
te 64, M e n é n d e z . 1356» V-15 
e de m m 
Por no poderla atender vendo muy barata 
una buena imprenta con tipos moflernos 
para trabajos comerciales que dejan gran 
utilidad ó una revista ó periódico que es 
t ambién buen negocio. Ganga. Aguila 200 
1338 8-10 
CASAS M O D E R N A S . — C O N S U L A D O : 
$10,000; Agu i l a , $11,500; Carmen, $3,000; 
Dragones, $15,900; Rayo. $8,000; Cuba, 
$20.000; Consulado, $11,000; B e l a s c o a í n . 
$S,[;00; Lagunas, $11,500; Apodaca, $10,500. 
Evel io M a r t í n e z . Habana 66, antes 70, N o -
t a r í a . 13611 10-16 
E S P E R A N Z A 93 
E n $1.000 se vende este solar, que mide 
B por 20; su d u e ñ o : Evelio M a r t í n e z , H a -
bana 66, antes 70, N o t a r í a . 
13612 4-16 
SE V E N D E 
una v id r i e ra en punto c é n t r i c o . I n fo rman 
en la v id r i e ra de O b r a p í a y Monserrate. 
13600 8-16 
SE V E N D E U N G R A N E S T A B L E C I -
miento de v í v e r e s y ca f é ; hace buen d iar io 
y es de mucho porveni r ; se da en propor-
c ión por no poder atenderlo su d u e ñ o . I n -
f o r m a n : casa de G a l b á n . v í v e r e s ; pregun-
ten por C a ñ e d o . 13586 10-15 
SE V E N D E J J N A J O Y E R I A DENLAS 
m á s acreditadas de esta capi ta l , con n u -
merosa m a r c h a n t e r í a , de lo mejor ; bien s i -
tuada y con derecho al local ; informes en 
la Bolsa Pr imada , A m a r g u r a 3, de 2 á. 3, 
Fernando Garr ido . 13549 15-15 N . 
SE V E N D E U N A BODEGA E N C A L L E 
de mucho t r á n s i t o , buena venta y buen 
contrato, por explicaciones que se d a r á n . 
I n f o r m a : E m i l i o Mesa, Ba ra t i l l o n ú m . 9. 
13462 8-14 
MARIANAO 
S O L A R E S B A R A T O S 
AL CONTADO Y A PLAZOS 
F R E N T E A L A L I N E A D E L E L E C T R I -
CO, CON A G U A D E V E N T O Y L U Z 
E L E C T R I C A . 
I N F O R M A : M A R T I N E Z 
S A N F E D E R I C O 1 0 . — Q U E M A D O S 
T E L E F O N O NUM. 7041 
C 3417 al t . 12-12 
B U E N NEGOCIO.—POR POCO D I N E -
ro, casa para v i v i r , á 4 cuadras de la Ca l -
zada de J e s ú s del Monte, reparto L a w t o n , 
vendo l ibre de gravamen un solar de esqui-
na, de 5 por 15. en $550 oro americano, con 
dos cuartos de madera, fabricados de poco, 
rentando $8-00 mensuales. Si no tiene todo 
el dinero, dando la mi tad , lo d e m á s se a r re -
gla en lo que convengan los dos; su d u e ñ o , 
eu la misma, San Anastasio y Dolores, V í -
bora. 13561 4-15 
O I G A M E : P R O D U C E 10% L I B R E , C A ^ 
sa nueva, de dos plantas, cerca de Prado y 
Monte , s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n ; dos m i l cen-
tenes. Lago Lacalle, San J o s é 28, de 12 
á 4. Te lé fono A-5500. 
C '3425 4.14 
P A R A F A B R I C A R . — G a l i a n o . $9.000;_Sañ 
Rafael $10,600; Sol. $8,000; Santa Clara. 
$10,000; Glor ia , $4,500; Luz, $4,500, L . L a -
calle. San J o s é 28, de 12 á 4. 
C 3426 4-14 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Juan P é r e z , Cuba 7, ant iguo, de 1 á 4. N o -
t a r í a . Doy dinero en todas cantidades en es-
ta ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
r r o ; compro censos y negocio alquileres, y 
dir.ero para el campo. 
13123 _ 5 2 - 5 
SE D E S E A N I M P O N E R E N T l I P O T E -
ca $1,000. Tra to directo. In forman en Ga-
l iano 72, aUos, de 5 á 6 y meii la p. ir . , J . 
Díaz . 12624 26-28 O. 
SE D E S E A N I M P O N E R E N H I P O T E -
CA, sobre Ancas urbanas, cantidades de 3 
& 10.000 pesos 6 m á s . A. L a n g w i t h , Obis-
po 66. tienda de semil las; de 10 á 11 y 
de 3 á 4. 13060 15-3 N , 
Meiiiiiicisfgsiteiiii i i 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A , 
Calzada, le pasan los carros, vendo una ca-
sa hermosa; por ta l con columnas, sala, sa-
leta, 5 cuartos, gran comedor, patio, t raspa-
tio, cuartos para criados, b a ñ o s é inodoro 
y suelos mosaico. Gana 10 centenes y p i -
den $6,500. Espejo, O'Reil ly 47, de 3 á 5. 
13674 4-17 
C A S A S B A R A T A S Y B U E N A S , A L T O 
y bajo independientes, 2 rejas, escalera de 
mármol , pisos mosaico y azotea. Gana 
$66-26 oro, $7,300. Otra de 3 pisos en Sol, 
2 ciiadras de ios miwljes. gana $28-62 oro. 
Precio: $2.650. Espejo, O'Reilly 47, de 3 
á 5. 13673 4-17 
F A R M A C I A . C O N T Q D O S L O S A R M A -
tostes de vidriera, buena clientela; se da 
baratísima.: $2.300: vale el doble. lufor-
than: Droguería. Americana, Galiano 129. 
13677 4.17 
100 P E S O S 
producen 10 mensuales, en cantidades de 
300 á 500. 25 pesos mensuales garan t iza-
dos. Puede usted colocar cantidades des-
de 50 pesos. Di r ig i r se á Oficios 16. altos, 
Te lé fono A-6227. 13454 15-12 N . 
C3rJ^TS¡ C 3 r J \ . 
Por tres m i l pesos se vende una casa 
quinta , á 15 minutos de la Víbora , de f á -
ci l y e c o n ó m i c a c o m u n i c a c i ó n , con sala, 
comedor, cuatro habitaciones, dos portales, 
cuar to para r r l a d ó s , cocina, ducha, des-
pensa y d e m á s servicios, 1,250 metros de 
terreno, con caballeriza, cochera, gal l inero, 
palomares; se pueden tener 150 ó 200 g a l l i -
nas, muchos frutales, j a r d í n , lugar m u y 
saludable, para un enfermo es ideal por su 
' s i t u a c i ó n . M á s informes en Colón n ú m 1. 
13*21 6-12 
&7E V E N D E U N A B O D E G A , S O L A E N 
esquina: hace una venta de $35; la m i t a d 
de cant ida; buen contrato y poco a lqu i le r ; 
su d u e ñ o necesita embarcarse; en Prado 
121. ca fé " E l Cont inental ," v idr ie ra , i n f o r -
m a r á n . 13512 S-14 
SE V E N D E L A ~ C A S ^ : C A L L E í ) B ~ e O ^ 
r rea n ú m e r o 1 8 ^ rec ién construida, con 
colgadizo, sala, saleta, cuatro habi tac io-
nes, pat io y t raspatio, con azotea y todas 
las instalaciones sanitarias. I n f o r m a r á n en 
J e s ú s del Monte n ú m . 521, ant iguo. 
13425 10-12 
U N G R A N N E G O C I O 
V E N D O M U Y B A R A T O U N P E Q U E Ñ O 
T E R R E N O E N E L CERRO. E S T A E X -
C E L E N T B M B N T E S I T U A D O . D I R I G I R -
SE A D O M I N G O P E D R A J A , T R I N I D A D 
N U M E R O 3,8, CERRO, E S Q U I N A A C A R -
B A J A L, B O D E G A . 
13394 26-11 N. 
G R A N O C A S I O N 
Vendo dos fondas bien acreditadas y sur-
t idas ; e s t á n en la Calzada del Monte, á 3 
cuadras una de la o t r a ; deseo vender y es-
tá dicho todo; Informaran: Monte 336, fon-
da. 13406 15-11 N , 
E N D R A G O N E S . C E R C A D E G A L I A N O ^ 
se vende una e s p l é n d i d a casa de 2 plantas, 
completamente nueva, pisos de mosaico, 
con techos de cielo raso y servicio sanita^ 
rio; renta 26 centenes. E l dueño: G a l i a -
no núm. 71, s eder ía " L a Rosita." 
13347 l t -9 7d-10 
U N B O N I T O N E G O C I O P A R A D O S Q U E 
quieran trabajar con poco dinero; se ven-
de un café cu Hoyo Colorado, Real núm. 
. 54, frente á la pesa de caña, muy bueno y ¡ barato; se da á prueba. P a r a m á s i n -formes, en el mismo. 
C 3lül 20-10 N. 
PASAS B A R A T A S 
Aguacate, Condesa, Figuras, Maloja , Es-
trel la . Mis ión , Revil lagigedo, Escobar, M a n -
r ique, Carmen, Neptuno, Perseverancia. 
Cuba 7. hoy 15, Juan P é r e z , de 1 á 4, N o -
t a r í a ; ' 13124 16-6 N . 
G. DEL MONTÉ 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A-2474 
En la mejor cuadra de la Línea, en 
el Vedado, se vende una casa en 
$10,000. 
Dinero en hipoteca, al 61/2%-
C 31B7 2S-22 O. 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
se vende una preciosa casa en la calle de 
San Rafael, cerca de Galiano. In formes : 
Tenerife n ú m . 33. moderno, de 8 á 10 y de 
12 á 5. 13350 15-10 N. 
E N E L CERRO. SE V E N D E L A H E R -
mosa y fresca casa Cepero 4. esquina á 
Santo T o m á s , frente á la iglesia, sin i n -
t e r v e n c i ó n de corredores. Su d u e ñ a en San-
to T o m á s n ú m . 41. 
13204 10-7 
R E T I R O 
Se venden parcelas de 4B0 metros d« ¡a 
manzana formada por Arbol Seco, D-isa-
güe , Sublrana y Peftalver. Informa: F . 
Peñaiver , Aguiar núm. 32. 
12945 26-1 N. 
E N LA PLAYA D E M A R i A N A O 
Se vende una magníf ica casa, capaz para 
repular familia, precio barato. Informes, 
Real 33. 12548 26-22 Oct. 
L a hermosa casa de Línea esquina á I, 
en el Vedado, compuesta de 2 pisos con 
entrada independientes; en cada uno de 
ellos 7 habitaciones, sala, comedor y d e m á s 
comodidades. Se facilita la venta en va-
rios plazos. Informes directamente en E m -
pedrado 5, Dr. Mario Díaz Irízar, de 9 á 12 
6 de 2 á 5. 12931 1B-1 N. 
500 V A R A S P L A N A S 
tiene la esquina comercial de $65.000 Cy., 
con ant iguo establecimiento m e r c a n t i l ; p i -
so pr inc ipa l e s p l é n d i d o y otro a r r i ba ; ren-
t a $400. Enr ique C. T h i x i a r , Angeles 7. 
13280 8-9 
E S Q U I N A 
vendo una de al to , moderna, con estable-
c imien to ; renta 12 centenes; e s t á en buen 
nunto; precio: $7,250. Cuba 7, hoy 15, Juan 
P é r e z , de 1 á 4. 13308 8-9 
SE V E N D E 
un bazar por no poderlo atender su due-
ñ o ; t r a to directo. San Migue l n ú m . 250. 
13253 10-8 
SE COMPRA UN SOLAR 
sin fabricar, simado en el Cerro en-
tre Palatino é Infanta. 
500 á 600 metros. Trato directo. 
Falgueras 5, Cerro, de 8 á 10 a. m. 
C 3274 7 n 
NEGOCIO IMPORTANTE 
Se da la e x p l o t a c i ó n de un estableci-
miento m i x t o y fonda, en una colonia 
grande, á la m i t a d con el d u e ñ o de l a co-
lonia. 
E l interesado debe contar con veinte á 
veinte y cinco m i l pesos, y el neKocio se 
garant iza . 
In tu rman en Cuarteles n ú m . 30. bajos 
( n u m e r a c i ó n nueva) todos los d í a s de 4 á 
6 p. m. 13178 15-7 N . 
í 
SE V E N D E N 
24 s á b a n a s de hi lo y a l g o d ó n , con in ic ia-
les, y 30 fundas de hilo, y bordados á ma-
no. I n f o r m a r á n en Prado 64 A. 
13667 8-17 
SE V E N D E 
un tapete a l fombra , nuevo, m u y grande, 
para un sa lón . Prado 64 A. Casa de M o -
das, i n f o r m a r á n . 13668 8-17 
LIQUIDACION DE MUEBLES 
Por tener que desocupar el local para 
dar cabida á otras m e r c a n c í a s , se l iqu idan 
á precios b a r a t í s i m o s todos los muebles y 
l á m p a r a s que a ú n quedan de l a an t igua 
M u e b l e r í a de Quintana . Galiano 76, Te -
lé fono A-4264. 13658 6-17 
m ) S T R A D O R E S 
Se venden dos magn í f i cos , de cedro y 
caoba, completamente nuevos. Se dan ba-
ratos. Informes: Vi l legas 48, moderno. 
13659 4.17 
SE V E N D E N 
24 s á b a n a s de hi lo y a l g o d ó n y 30 f u n -
das, hechas á mano, con estas grandes i n i -
ciales: S. T. Prado n ú m . 64. 
13576 4.16 ToFsTo.eo a l mesT 
P U E D E U S T E D H A C E R S E D E U N P I A -
NO N U E V O , A L E M A N , F R A N C E S O 
A M E R I C A N O , U L T I M O S M O D E L O S E N 
C A S A D E S A L A S . S A N R A F A E L 14. U N I -
CO A G E N T E D E LOS P I A N O S ' - R I -
C H A R D S , " S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
13565 8-1 o 
P I A N O R I C H A R D S 
« lemán superior, construido expresamente 
para los trópicos , con maderas refractarias 
al comején y un aparato para privar que 
entren ratones; siete octavas; teclado do 
marfil; cuerdas cruzadas; candelcros do-
bles; bordones de cobre; lira de acero co-
rrida hasta arroba; mecán ica moderna; 3 
pedales con sordina, agarraderas á los cos-
tados; sobre pedales y cubre teclado de se-
da. Premiados en la úl t ima expos ic ión con 
dos medallas; lo vende su único A G E N T E , 
muy barato, S A L A S , San Rafael núm. 14, 
al contado y á plazos. 13465 8-14 
S E VENPETEÑ S A N L A Z A R O 298, Ajtf-
tlguo, un precioso espejo con marco y con-
sola dorado flno, en diez centenes. 
13423 6.J2 
LOS T R E S H E R M A N O S 
C»99 de P r é s t a m o » y Compra - Venta 
Consulado 94 y 96 (moderno 86 y 88) entre 
Trocadero y Colón.—Teléfono A-4776. 
D I N E R O por alhajas y prendas de valor, 
á. módico interés . Se compran y venden 
muebles, prendas y ropa en mejores con-
diciones que ninguna. Visiten la casa y 
se convencerán. Se avisa. Rescaten ó 
prorroguen Los contratos vencidos. 
C 3444 3RÍI6 N. 
P I A N O S y P i a n o s - H n t 
del VU-. Hami l ton , que f.;. . ^ ^ t U 
jonvs que .-r importan en o 5* U 
den al contado y fx piazos ^ba. r 08 ^ 
Carreras, Aguacate 52 T^IA. ' « fc£ v«l 
12727 Aeiéfono ^'Jo-, 
_ 2(i.2V3>o' 
T H O M A 8 nLs 
Inmejorables para el estudi 
para conciertos. Con8tn,cVift„ y tâ v í 
hlon-n y Sordina, a 60 c o n t e n / ^ w í ^ 
lor Palisandro, y 70 los dl. ' . ."^ los ̂  i. 
ta en el a.lmac/m ele |ovf-río , ba- tu* «5. 
y C o m p a ñ í a . BERNÁZA'NUM H ¿ > ; 
13082 ^ 16, % 
T i a n T T T u e v í í ^ 
H a m i l t o n , recomendados por i * • 
poilcr do su tono. Rnisselot d c!arliai ' 
de varios "a hri -an t f;-, se vend ^ i V i • 
y á plazos. Planos de uso ^V'1 «Oijífl 
centenes, se a lqui lan desde ' ^ v J 
se afinan y arreglan toda nía.!11 
Viuda é hitos de ' 'arroras l ' ^ P i a í 
Telf. A-3462. 130M ' ^ ^ a t * .v < V 
SE CABUJES 
SE V E N D E r x A I ^ O M O v n 
cedes," en perfecto estado, cr>n ¿7 " V 
de siete asientos; puede verse í^^iíiti 
en Morro n ú m s . 8-10. ' lní,«W 
13606 ^ 
S P O R T M A N S 
U n automóvi l nuevo, franoés do 
P., ligero y rápido, muy proni? 
sport. Se vende á. hnen precio r?8^ < 
antiguo, Oficina núm. 5 de R & , 1)11! 
13591 a 11 • 
SE V E N D E N DOS V A C A S Y 
nov i l l a de 8 meses; se dan barafc 
cargada de 8 meses y otra dando 
cargada de 6 meses; informan: Cal 




JEN JLA FUNDICION DE 
SanJoapíiitó 16al20̂  CaMi i 
T E L E F O N O A.4.IO6 
Hay un completo surtido de pch». i 
acero en diferentes caras y tamaños J 
rejos diferencial-es con rueda sin íln 'Jí 
do de V2 á 10 trneladas. Una caldera^ 
tical de 20 caballos, un recortador cZ 
un cepillo y varios tornos, todo muy w 
to. E n la misma se hace cargo d« 
clase de trabajos de Fundición y 
naria. 
C 8200 o. 
s i i i n t t m n i 
Vendemos donkeys con válvulas, cm 
asas, barras, pistones- etc., de bronce, ¡un 
pozos, ríos y todos i»*rvlcios. Calderaji 
motores de vapor; las raejores romana»| 
báscu las de todas clases para est&bltd. 
miemos, ingenios, etc., tubería, fluses, pin. 
chas para tanques y demás accesorioá B» 
terrechea Herntanoa, Teléfono A-ÍJH, 
Apartado 321. Te légrafo "Fraanbaitef 
Lampar i l la n ú m e r o 9. 
379 sis-n a 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Los renombrados motores A. E. G,M 
Ber l ín , desde V2 á 10 caballos, los veDdffl( 
sus ún icos receptos: G. S A S T R E E HIJO, 
A G U I A R 74. 
C 3147 26-21 0, 
13 
A los Señores i 
S E MAX R E r m i n O L A S CARTERA 
M E D I C A S DR L A C A S A D E ."" 
E N LA • D R O G U E R I A D E SARRA 
13651 8-11 
PLANTAS BARATAS 
Colección , 10 palmas tinas, vanadas, H 
diez y ocho rosales, /arlados, ^ ' ^ ' n f í s 
loootones. Manzanos y Perales, & $8-61) J 
docena; Abono E S P E C I A L para pl¡w"» 
á $0-45 paq-uete; porte gratis aJ recw 
f.e su precio en Moneda Oficial JU*» * 
Car r i l l o , Mercaderes núm. H . . . « 
13094 16 -4* 
WFBOS RBPRESMSTES M í M 
para los Anuncios Franceses son Iw | | SmL.MAYENCEiC 
18, rué de la Grange-Bateliére, ^ i 
ROWLAND'S 
K A L Y D 0 R 
PARA EL CUTIS 
Deberían de usarlo todas 1*« 
en climas cuidos: es más r f " ^ l 8 , 
(•uratiro y refre«e»nte par* l« ^ 
manos y los braao». cslma y . ^ t j s , 
irritaciones, las picaduras 'n ^ 
erupciones cutánea». e*c.. ". .̂A, y 
sumamente suave y ^ " C l tifi 
p re s t a a l cu t i s u n a taelle^ ^ 
[gua.h De venta en ' « « " « s 
macias y porfumenas de w0»» Aííp 
Pid.sc -el KALTDOR de f ^ y 
del 67, Hanoi. Gardeo. Londres, 
rehúsense todo* los dem«s-
V I N O 
J | \ R A B Í 
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Exioir l(f /tmii 
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